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20 ИЮЛЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                      
Цо 29
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о введении в действие Положения о краевых
{областных), окружных и районных с'ездах со-





Утвердить и ввести в действие нижесле-
дующее Положение о краевых (областных), ок-
ружных и районных с'ездах советов и их испол-
нительных комитетах.
2. Распространить действие Положения, ука-
занного в ст. 1 настоящего постановления, на все
существующие в настоящее время и имеющие
быть образованными краевые и областные об'еди-
пения.
3. За автономными национальными обвине-
ниями при вхождении их в край или область
сохраняются все права, предоставленные им по-
становлениями об их образовании и узаконения-
ми, изданными в развитие этих постановлений.
Взаимоотношения краевых (областных) исполни-
тельных комитетов с органами власти автоном-
ных национальных об'единений, входящих в со-
став краевых (областных) об'единений, устанав-
ливаются особыми законами.
4. Действие главы V и непосредственно свя-
занных с него частей главы II означенного По-
ложения распространить на районные с'езды со-
ветов и районные исполнительные комитеты
губерний, в каковых произведено районирование
с упразднением уездов.
5. Из'ятия из означенного Положения для от-
дельных административно-территориальных еди-
ниц устанавливаются особыми постановлениями
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР по представлению подлежащих
центральных исполнительных комитетов авто-
номных республик, областных, краевых и губерн-
ских исполнительных комитетов.
0. Поручить Совету Народных Комиссаров
РСФСР в 2-месячный срок выработать ж внести
иа утверждение Президиума Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета проекты
вытекающих из означенного Положения измене-
ний и дополнений действующего законодатель-
ства, а также перечень узаконений, утративших
силу с введением в действие означенного поло-
жения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
Положение о краевых (областных).
окружных и районных с'е з д а х сове-









территориальные об'единения образуются по
особому постановлению Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета.
2. В состав края (области) могут входить по
особому постановлению Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета отдельные авто-
номные национальные об'единения РСФСР.
3. Край (область) в административно-хозяй-
ственном отношении разделяется на округа. Ко-
личество округов, границы и центры их устанав-
ливаются Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и могут изме-
няться лишь с разрешения последнего.
4. Округ в административно-хозяйственном от-
ношении разделяется на районы. Количество рай-
онов, их границы и центры устанавливаются
Президиумом Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и не подлежат в даль-
нейшем изменению без разрешения последнего.
5. Каждый район в административно-хозяй-
ственном отношении разделяется на сельские со-
веты.
Глава II.
О высших органах. в ласти на терри-
тории края (области), округа и
района.
А. О с'е з д а х советов.
6. В пределах своего ведения с'езды советов
являются высшей властью на территории края
• области), округа и района.
7. К ведению с'ездов советов относятся:
а) разрешение вопросов, имеющих местное
значение;
б) обсуждение вопросов общегосударственного
значения;
в) рассмотрение и обсуждение отчетов о дея-
тельности государственных учреждений и пред-
приятий, находящихся на подведомственной тер-
ритории.
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а)
 
рассмотрение и обсуждение отчетов соот-
ветствующих исполнительных комитетов об их
деятельности;
б) выборы соответствующих исполнительных
комитетов и выборы делегатов на вышестоящие
с'езды советов, в случаях и порядке, определяе-
мых Конституциями РСФСР и Союза ССР.
Примечание. С'езды советов могут
избирать в состав исполнительных комитетов,
а также своими представителями на выше-
стоящие с'езды и лиц, не являющихся деле-
гатами данного с'езда, независимо от места




бюджетов, а также отчетов по их исполнению.
Примечание. В случаях, когда сроки
созыва с'езда советов не совпадают со сро-
ками утверждения соответствующего бюджета,
исполнительным комитетам предоставляется
право принятия и проведения в жизнь бюдже-
та с последующим представлением такового
на утверждение ближайшего с'езда советов.
9. Постановления с'ездов советов могут быть
отменяемы и приостанавливаемы лишь вышестоя-
щими с'ездами советов и их исполнительными
комитетами, а также Президиумом Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета.
Примечание. В исключительных слу-
чаях постановления с'ездов советов могут
быть отменяемы и приостанавливаемы прези-
диумами вышестоящих исполнительных коми-
тетов с последующим представлением соответ-
ствующих постановлений президиумов на ут-
верждение ближайшего заседания исполни-
тельных комитетов.
10. С'езды советов бывают очередные и вне-
очередные.
11. Очередные с'езды советов созываются со-
ответствующими исполнительными комитетами в
сроки, устанавливаемые вышестоящими испол-
нительными комитетами в пределах общих сро-
ков, установленных Президиумом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.
12. Внеочередные с'езды советов созываются:
а) по предложению вышестоящих с'ездов со-
ветов или их исполнительных комитетов;
б) по инициативе соответствующих исполни-
тельных комитетов;
в) по требованию нижестоящих исполнитель-
пых комитетов и советов, об'единяющих не ме-
нее одной трети населения района, округа или
края (области).
13. О дне предстоящего с'езда советов и его
повестке президиумы исполнительных комите-
тов заблаговременно, не позднее, чем за месяц,
оповещают нижестоящие исполнительные коми-
теты, городские и сельские советы и опублико-
вывают об этом во всеобщее сведение, а равно
сообщают вышестоящему исполнительному ко-
митету.
14. С'езды советов избирают:
а) для руководства работами с'ездов — пре-
зидиумы;
б) для проверки полномочий делагатов — ман-
датные комиссии.
Примечание. В состав президиумов
с'ездов могут быть избраны и лица, не являю-
щиеся делегатами с'езда, независимо от места
проживания и работы таковых лиц.
15. Все вопросы на с'ездах советов разреша-
ются открытым голосованием и простым большин-
ством голосов.
16. Обязанности членов с'ездов советов выпол-
няются безвозмездно.
Примечание. Содержание во время
с'езда советов и оплата путевых расходов де-
легатов с'езда производится в порядке, уста-
новленном законом.
Б. Об исполнительных комитетах и
их президиумах.
17. Исполнительные комитеты являются в пе-
риоды между с'ездами советов высшими органа-
ми советской власти на соответствующей терри-
тории и пользуются всеми правами с'ездов сове-
тов, за исключением тех вопросов, которые отне-
сены к исключительному ведению с'езда советом.
18. Исполнительные комитеты несут за свою
деятельность ответственность перед соответствую-
щими с'ездами советов и подчиняются вышестоя-
щим с'ездам советов, а также их исполнительнъ: л
комитетам и президиуму последних, Совету На-
родных Комиссаров РСФСР, Всероссийскому Цен-
тральному Исполнительному Комитету и его Пре-
зидиуму.
19. К предметам ведения исполнительных ко-
митетов относится:
а) руководство, направление и об'единение де-
ятельности всех органов советской власти, учре-
ждений и предприятий в соответствии с дей-
ствующими узаконениями;
б) проведение в жизнь декретов, постановле-
ний и распоряжений вышестоящих органов;
в) принятие мер к поднятию промышленности,
сельского хозяйства, торговли и других отраслей
хозяйства, а равно социально-культурной жизни
населения соответствующей территории;
г) проведение выборов в советы и созыз
с'ездов советов;
д) обеспечение революционной законности;
е) борьба с контрреволюцией и охрана револю-
ционного порядка, спокойствия и безопасности.
20. Для осуществления задач, возложенных на
исполнительный комитет, ему предоставляется:
а) выносить постановления по вопросам своей
компетенции, обязательные для всех органов;
б) издавать обязательные постановления с
установлением за их нарушение ответственности
в административном или, в подлежащих случаях,
судебном порядке;
в) отменять, изменять и приостанавливать по-
становления всех нижестоящих с'ездов советов и
их исполнительных комитетов, а также всех под-
ведомственных им органов;
г) непосредственно сноситься с вышестоящи-
ми органами по вопросам, касающимся соответ-
ствующей территории, и командировать в заседа-
ния вышестоящих исполнительных кбмитетов и
их органов докладчиков;
д) контролировать и ревизовать деятельность
всех органов, подчиненных исполнительному ко-
митету;
е) возбуждать в установленном порядке хода-
тайства об отмене или изменении постановлений
и распоряжений вышестоящих органов власти,
которые по местным условиям признаются неце-
лесообразными;
ж) давать заключения и об'яснения по всем
представлениям, обращаемым действующими на
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учреждениями и организациями к органам выше-
стоящей власти непосредственно или через по-
средство соответствующего исполнительного ко-
митета;
з) налагать дисциплинарные взыскания, в пре-
делах действующих узаконений, на членов соот-
ветствующего исполнительного комитета и ниже-
стоящих исполнительных комитетов и их прези-
диумов, членов советов, работников исполнитель-
ного комитета и всех подведомственных ему ор-
ганов;
П.римечание 1. Вынолнение постано-
влений исполнительного комитета о наложе-
нии дисциплинарных взысканий на работни-
ков строевого и административно-хозяйствен-
ного состава рабоче-крестьянской милиции и
активный состав уголовного розыска, а также
административно-строевой состав мест заклю-
чения производится в порядке, установленном
соответствующими дисциплинарными уста-
вами.
Примечание 2. Постановления испол-
нительного комитета о необходимости нало-
жения дисциплинарного взыскания на лиц,
находящихся в рядах Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, сообщаются соответствующе-
му войсковому начальству, которое принима-
ет меры дисциплинарного воздействия по пра-
вилам дисциплинарного устава Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии, уведомляя о наложе-
ни взыскания исполнительный комитет.
и) пользоваться правами юридического лица.
21. Заседания исполнительных комитетов про-
исходят:




окружного — не реже одного раза в 2 ме-
сяца;
в) районного —не реже одного раза в месяц.
Примечание. Заседания исполнитель-
ных комитетов действительны при наличии
не менее половины их членов.
22. Для руководства, всей текущей работой по
управлению соответствующей территорией и про-
ведению в жизнь декретов и постановлений выс-
ших органов власти и постановлений вышестоя-
щих исполнительных комитетов, а также для на-
правления и об'единения деятельности всех под-
ведомственных исполнительному комитету орга-
нов — исполнительный комитет избирает из со-
става своих членов президиум, который в период
между заседаниями исполнительного комитета
пользуется всеми правами последнего, за исклю-
чением права принятия местного бюджета.
23. Постановления исполнительных комитетов
и их президиумов могут быть отменяемы, изме-
няемы и приостанавливаемы соответствующими
с'ездами советов, а равно вышестоящими с'езда-
ми советов и их исполнительными комитетами,
президиумами последних, а также Советом На-
і одных Комиссаров, Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
24. Председатель исполнительного комитета
избирается исполнительным комитетом из числа
членов президиума последнего. В пределах пре-
доставленных ему исполнительным комитетом
прав председатель исполнительного комитета про-
водит от имени исполнительного комитета необ-
ходимые мероприятия, доводя о таковых до све-
дения президиума на ближайшем заседании по-
следнего.
25. Секретарь исполнительного комитета изби-
рается исполнительным комитетом из числа чле-
нов президиума последнего.
Примечание. Секретарь районного ис-
полнительного комитета может быть назначен
и не из числа членов районного исполнитель-
ного комитета.
Об отделах исполнительных коми-
тетов.
26. Для выполнения работ по отдельным отра-
слям управления и хозяйства на основанииях,
указанных в настоящем Положении, образуются:
а) в составе краевых (областных) исполни-
тельных комитетов — отделы (управления);
б) в составе окруясных исполнительных коми-
тетов —отделы;
в) в составе районных исполнительных коми-
тетов —отделения.
Кроме того, при названных исполнительных
комитетах и их президиумах образуются и иные
органы, указанные в настоящем Полоясении.
27. Упразднение или слияние существующих,
а также образование новых отделов (управлений)
краевого (областного) исполнительного комитета
производится постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР.
Упразднение или слияние отделов окружного
исполнительного комитета производится постано-
влением краевого (областного) исполнительного
комитета по соглашению с соответствующим на-
родным комиссариатом РСФСР и с последующим
утверясдением Президиума Всероссийского Цел-
трального Исполнительного Комитета.
Слияние отделений районного исполнитель-
ного комитета производится окружным исполни-
тельным комитетом по предварительному согла-
сованию с соответствующим отделом (управле-
нием) краевого (областного) исполнительного ко-
митета.
Упразднение отделений районного исполни-
тельного комитета производится краевым (обла-
стным) исполнительным комитетом по предста-
влению подлеясащего окружного исполнительно-
го комитета.
28. Отделы (управления) и другие органы крае-
вых (областных) и окружных исполнительных
комитетов, а такясе отделения районных испол-
нительных комитетов действуют на основании
особых положений, утверяэдаемых в следующем
порядке:
а) положения об отделах (управлениях) и дру-
гих органах краевых (областных) исполнитель-
ных комитетов, предусмотренных настоящим По-
ложением, утверждаются в законодательном по-
рядке;
б) положения об отделах и других органах ок-
руясных исполнительных комитетов утверждаются
краевыми (областными) исполнительными коми-
тетами по согласованию с соответствующими на-
родными комиссариатами РСФСР или другими
центральными учреждениями;
в) положения об отделениях районных испол-
нительных комитетов утверждаются краевыми
(областными) исполнительными комитетами го
представлению окружных исполнительных ко-
митетов.
29. Во главе отдела (управления) или отделе-
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соответствующим исполнительным комитетом. За-
ведующий отделом (управлением) или отделе-
нием может и не быть членом соответствующего
исполнительного комитета/
Примечание. Об избрании и отзыве
заведующего отделом или отделением сооб-
щается вышестоящему исполнительному ко-
митету. Об избрании и отзыве заведующих от-
делами (управлениями) краевых (областных)
исполнительных комитетов сообщается соот-
ветствующим народным комиссариатам
30. Заведующий отделом (управлением) вы-
шестоящего исполнительного комитета имеет пра-
во отвода при назначении и протеста при смеще-
нии заведующего соответствующим отделом ни-
жестоящего исполнительного комитета. В случае
разногласия между соответствующим нижестоя-
щим исполнительным комитетом и заведующим
отделом (управлением) вышестоящего исполни-
тельного комитета вопрос разрешается президиу-
мом вышестоящего исполнительного комитета.
Примечание. В отношении заведующих
отделами (управлениями) краевых (областных)
исполнительных комитетов соответствующий
народный комиссариат РСФСР или другой со-
ответствующий центральный орган имеет пра-
во отвода при назначении и протеста при
смещении. В случае разногласий между крае-
вым (областным) исполнительным комитетом
и соответствующим народным комиссариатом
или другим соответствующим центральным





Заведующие отделами окружного исполни-
тельного комитета и отделениями районного ис-
полнительного комитета несут ответственность за
работу отдела, отделения и всех подведомствен-
ных этим последним учреждений и предприятий
как перед соответствующими исполнительными
комитетами, так и перед отделами (управления-
ми) вышестоящих исполнительных комитетов.
Заведующие отделами (управлениями) крае-
вого (областного) исполнительного комитета не-
сут ответственность перед краевым (областным)
исполнительным комитетом и соответствующим




В случае разногласия между распоряже-
нием соответствующего исполнительного комите- -
та или его президиума, с одной стороны, и от-
дела (управления) вышестоящего исполнительно-
го комитета, с другой стороны, а также в случае
невозможности для отдела (управления) или от-
деления исполнительного комитета одновремен-
ного исполнения тех или других распоряжений
гго каким-либо причинам, заведующий отделом
или отделением обязан немедленно довести об
этом до сведения соответствующего исполнитель-
ного комитета и отдела (управления) вышестоя-
щего исполнительного комитета
В отношении отделов (управлений) краевого
(областного) исполнительного комитета такие же
правила устанавливаются для распоряжений
подлежащих народных комиссариатов и соответ-
ствующих им центральных органов РСФСР.
33. Краевой (областной), окружной или рай-
онный исполнительные комитеты в случаях,
предусмотренных в предшествующей (32) статье,
обязаны в течение 7-дневного срока или отменить
свое распоряжение, или использовать в порядке,
установленном настоящим Положением (ст. 53
п. «в», ст. 92 п. «в» и ст 129), предоставленное
им право опротестования постановлений соответ-
ствующих вышестоящих органов.
34. Распоряжения отделов (управлений) и от-
делений исполнительных комитетов могут быть
отменяемы, приостанавливаемы и изменяемы как
соответствующим исполнительным комитетом и
его президиумом, так и подлежащими отделами
(управлениями) вышестоящих исполнительных
комитетов, народными комиссариатами и другими
соответствующими центральными органами
РСФСР.
О членах исполнительных комите-
тов и кандидатов в члены исполни-
тельных комитетов.
35. Члены исполнительного комитета обязаны
принимать участие в работе исполнительного ко-
митета и в частности выполнять те задания и по-
ручения, которые возлагаются на них исполни-
тельным комитетом или его президиумом.
36. Члены исполнительного комитета имеют
право входить в президиум исполнительного ко-
митета с представлениями, относящимися к пред-
метам ведения данного исполнительного комитета
и всех действующих на подведомственной ему
территории учреждений' и предприятий.
37. Члены исполнительного комитета имеют
право участвовать с правом совещательного голо-
са в заседаниях и совещаниях всех государствен-
ных учреждений, действующих на подведомствен-
ной исполнительному комитету территории. Вы-
ступать от имени исполнительного комитета чле-
ны исполнительного комитета могут лишь в слу-
чаях, когда они специально на это уполномочены
исполнительным комитетом или его президиумом.
Примечание. В особо секретных со-
вещаниях члены исполнительного комитета
могут присутствовать лишь в особом порядке,
установленном для этих совещаний.
38. Члены исполнительного комитета в преде-
лах территории, подведомственной данному ис-
полнительному комитету, не могут быть аресто-
ваны и преданы суду без предварительного уве-
домления об этом президиума или председателя
исполнительного комитета.
Примечание. В случае ареста члена
исполнительного комитета вне территории,
подведомственной данному исполнительному
комитету, органы, подвергшие его аресту, дол-
жны сообщить об этом соответствующему ис-
полнительному комитету.
39. Члены исполнительного комитета за не-
выполнение обязанностей, предусмотренных на- .
стоящим Положением, несут дисциплинарную, а в
подлежащих случаях уголовную ответственность.
40. Члены исполнительного комитета допуска-
ются во все советские учреждения, находящиеся
на подведомственной данному исполнительно чу
комитету территории, по пред'явлении своих удо-
стоверений без каких-либо особых пропусков,
установленных в означенных учреждениях, а так-
же имеют право получать из указанных учрежде-
ний необходимые им сведения и справки.
Примечание. Для получения секрет-
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41.
 
Члены исполнительного комитета обязаны
знакомить трудящихся с работой подлежащего
исполнительного комитета в порядке, устанавли-




Члены исполнительного комитета выбы-
вают из его состава по постановлению исполни-
тельного комитета в случаях:
а) совершения порочащего поступка или пре-
ступления;
б) потери избирательных прав на основании
ст. 69 Конституции РСФСР;
в)
 
при выбытии на жительство в другое
место.
43. Кандидаты замещают членов исполнитель-
ного комитета:
а) выбывших из состава последнего;
б) не явившихся на заседание в случаях
заблаговременного уведомления о предстоящей
неявке.
44. На кандидатов распространяются все пра-
ва и обязанности членов исполнительного коми-
тета, кроме права решающего голоса, которым
они пользуются лишь в случаях, предусмотрен-
ных в предыдущей ~ (43) статье; во всех же
остальных случаях кандидаты пользуются пра-
вом . совещательного голоса.
45. В случае выбытия члена исполнительно-
го комитета ,из состава последнего, выбывший
член замещается кандидатом по постановлению
соответствующего исполнительного комитета.
Глава III.
О краевом (областном) с'езде сове-
тов и краевом (областном) исполни-
тельном комитете.
А. О краевом (областном) с'езде с о-
советов.
46. Краевой (областной) с'езд советов состав-
ляется из представителей городских советов^ а.
также фабрик и заводов, расположенных вне го-
родских поселений по расчету один делегат на
5.000 избирателей и из представителей окруж-
ных с'ездов советов по расчету 1 делегат на
25.000 человек населения.
Примечание. Нормы представитель-
ства, предусмотренные настоящей статьей,
могут быть для отдельных краевых (област-
ных) объединений изменяемы постановления-
ми Президиума Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета.
47. Делегаты на краевой (областной) с'езд
советов избираются на окружных с'ездах советов,
а также на пленумах городских советов городов,
об'единяющих количество избирателей, достаточ-
ное для избрания хотя бы одного делегата на
с'езд советов, согласно норме представительства,
установленной статьей 46 настоящего Поло-
жения.
Примечание. В случае, если краево-
му (областному) с'езду советов не предшест-
вуют окружные с'езды. делегаты на краевой
(областной) с'езд советов избираются на рай-
онных с'ездах советов.
48. К предметам ведения краевого (областного)
с'езда советов относится:
а) рассмотрение вопросов, указанных в статье
7 настоящего Положения;
б) рассмотрение законодательных предполо-
жений, касающихся края (области), и внесение
их на утверждение центральных органов РСФСР;
в) рассмотрение и утверждение перспектив-
ных и операционных планов народного хозяй-
ства и социально-культурного строительства
края (области);
г) утверждение свода всех местных бюдя?е-
тОв К])з я (области) ;
д) утверждение свода отчетов по исполнению
местных бкдокетов края (области);
е) рассмотрение краевой (областной) сводки
доходов и расходов по сметам находящихся на
территории края (области) учреждений государ-
ственного и местного значения, содержащихся на
государственном бюджете, и отчетов по ■ испол-
нению общегосударственного бюдясета в крае
(области) и представление своего заключения по
ним в надлежащие центральные органы РСФСР.
49. К исключительному ведению краевого
і, областного) с'езда советов относятся:






1) о подлежащих проведению в крае (области)
местных налогах и сборах из числа предусмот-
ренных действующими узаконениями;
2) о предельных для края (области) ставках
местных налогов и сборов не свыше общерес-
публиканских, установленных' в законодатель-
ном порядке;
3) о предельных для края (области) надбав-
ках к государственным налогам и сборам не свы-
ше общереспубликанских, установленных в за-
конодательном порядке;
4) о распределении' доходов и расходов между
бюджетами — краевым (областным) / и окруж-
ными;
5) о распределении субвенционных воспосо-
блений между входящими в состав края (обла-
сти) округами в пределах предоставленных краю
(области) сумм этих воспособлений, а также о
распределении назначенных для края (области)
в целом надбавок и отчисленний в местные
средства по государственным налогам между
краевым (областным) и окружными бюджетами,
согласно действующих узаконений;
6) о размере отчислений в краевой (област-
ной) фонд регулирования от доходов наиболее
мощных округов, а также о размере пособий из
указанного фонда маломощным округам;
7) об образовании местных фондов и капи-
талов коаевого (областного) значения.
Б. О краевом .(областном) исполни-
тельном комитете.
50. Число членов краевого (областного) испол-
нительного комитета и его президиума опреде-
ляется особым постановлением Президиума Все-
российского Центрального' Исполнительного Ко-
митета по каждому краевому (областному) об'е-
динению отдельно.
Примечай и е. Число кандидатов в чле-'
иы краевого (областного) исполнительного
комитета определяется постановлением крае-
вого (областного) ■ с'езда советов в количеств»
не свыше % числа членов краевого (областно-
го) исполнительного комитета.
51. В заседаниях краевого (областного) испол-
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совещательного голоса заведующие отделами
(управлениями) и другими органами краевого
(областного) исполнительного комитета, уполно-
моченные общесоюзных народных комиссариа-
тов (ст. 81), хотя бы они не являлись членами
краевого (областного) исполнительного комитета,
а также представители краевого (областного) со-
вета профессиональных союзов, краевого (област-
ного) кооперативного совета, краевой (областной»




Для рассмотрения наиболее важных для
края (области) вопросов созываются расширен-
ные заседания краевого (областного) исполни-
тельного комитета, с привлечением к участию в
таковых представителей местных советов и ис-
полнительных комитетом и других лиц по усмот-
рению краевого (областного) исполнительного ко-
митета. Все участвующие в расширенных засе-
даниях краевого (областного) исполнительного
комитета лица, кроме членов краевого (област-
ного) исполнительного комитета, пользуются
совещательным голосом.
53. Для осуществления возложенных на кра-
евой (областной) исполнительный комитет за-
дач, кроме прав, перечисленных в ст. 20 настоя-
щего Положения, ему предоставляется:
а) возбуждать перед законодательными орга-
нами РСФСР вопросы об издании новых зако-
нодательных актов и об изменении действую-
щих, а также вносить в означенные органы и
иные вопросы, касающиеся жизни края (обла-
сти);
б) осуществлять контроль и ревизию, в со-
ответствии с действующими законами, деятель-
ности всех государственных учреждений и пред-
приятий, непосредственно подведомственных
центральным органам (как временного, так и
постоянного характера), не входящих в состав
отделов (управлений) исполнительного комитета,
с доведением об этом до сведения соответствую-
щего центрального учреждения и без непосред-
ственного вмешательства в оперативную деятель-
ность этих учреждений и предприятий.
Примечание. Указанное в настоящем
пункте право ревизии и контроля не распро-
страняется на учреждения Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Делам, части
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, органы
Народного Комиссариата по Иностранным Де-
лам и краевую (областную) прокуратуру.
в)
 
в исключительных случаях приостанав-
ливать, под ответственостыо президиума крае-
вого (областного) исполнительного комитета, про-
ведение в жизнь распоряжений народных ко-
миссариатов РСФСР с немедленным уведомлением
об этом Президиума Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета, Созета Народ-
ных Комиссаров РСФСР и соответствующего на-
родного комиссариата;
Примечание. Указанное в настоящем
пункте право не распространяется на те рас-
поряжения об'единенных народных комисса-
риатов РСФСР, которые воспроизводят соответ-
ствующие постановления одноименных на-
родных комиссариатов Союза ССР в порядке
ст. 54 Конституции Союза ССР.
г) согласовывать деятельность уполномоченных
центральных правительственных учреждений,
действующих в пределах края (области), и на-
правлять ее в соответствии с местными усло-
виями; краевому (областному) исполнительному
комитету предоставляется право приостанавли-
вать и, в случае необходимости, отменять рас-
поряжения означенных уполномоченных с не-
медленным доведением об этом до сведения со-
ответствующего народного комиссариата;
д) издавать обязательные постановления по
всем вопросам, отнесенным к компетенции крае-
вого (областного) исполнительного комитета на-
стоящим Положением, с установлением за на-
рушение их ответственности в административ-
ном или, в подлежащих случаях, судебном по-
рядке.
54. В области организации и проведения вы-
боров в советы и созыва с'ездов советов на К] а-
евой (областной) исполнительный комитет воз-
лагается:
а) руководство проведением выборов в со-
веты и на с'езды советов на территории края
(области);
б) установление сроков проведения в крае
(области) выборов в советы и созыва окруж-
ных с'ездов советов в пределах общих сроков,
установленных в законодательном порядке, а
также созыв внеочередных краевых (областных)
о,'ездов советов;
в) образование на время проведения избира-
тельной кампании краевой (областной) избиі а-
тельной комиссии и утверждение председателей
окружных избирательных комиссий;.
г) осуществление надзора за законностью
проведения выборов, отмена, в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законом, выборов ниже-
стоящих органов власти и назначение новых вы-
боров;
д) восстановление в избирательных правах
отдельных лиц в случаях, предусмотренных за-
коном;
е) изменение норм представительства на рай-
онные с'езды советов и в сельские советы, в
случаях и в порядке, предусмотренных особыми
узаконениями.
55. В области организации и руководства дея-
тельностью советов и нижестоящих исполнитель-
ных комитетов на краевой (областной) исполни-
тельный комитет возлагается:
а) общее руководство и направление деятель-
ности всех нижестоящих исполнительных коми-
тетов и советов на территории края (области),
осуществление непосредственного надзора за за-
конностью и целесообразностью действий и поста-
новлений окружных исполнительных комитетов,
а также обследование и инструктирование всех
нижестоящих исполнительных комитетов и сове-
тов по вопросам советского строительства, орга-
низации органов власти, укрепления советского
аппарата и всем другим вопросам советской ра-
боты, заслушание и обсуждение докладов о дея-
тельности нижестоящих исполнительных комите-
тов и советов и вынесение по ним соответствую-
щих постановлений;
б) руководство проведением мероприятий по
вовлечению рабочих и работниц, а также бедняц-
ких и середняцких слоев деревни в работу сове-
тов;
в) издание, на основе действующих узаконе-
ний, инструкций по вопросам организации и дея-
тельности нижестоящих органов власти;
г) установление, в соответствии со ст. 88 на-
стоящего Положения, числа членов окружных
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д)
 
общее руководство и изучение деятельности
низового советского аппарата и проведение меро-
приятий по его укреплению и подготовке работ-
ников по всем отраслям деятельности низового
советского аппарата*
е) разрешение вопросов о слиянии существую-
щих отделов или об организации новых отделов
в составе окружных исполнительных комитетов
в порядке, установленном настоящим Положе-
нием;
ж) разрешение вопросов об образовании новых
сельских советов, в частности о выделении наци-
ональных сельских советов, .об изменении границ
к перенесении центров сельских советов с после-




образование, с утверждением Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, сельских советов в малонаселенных го-
родах и рабочих поселках, а также образование
районных городских советов в крупных городах;
и) дача нижестоящим исполнительным коми-
тетам общих указаний по вопросам, связанным
■с проведением в жизнь настоящего Положения.
56. В области плановой работы на краевой (об-
ластной) исполнительный комитет возлагяеѴ-я:
а) разработка и составление перспективного
плана хозяйства и социально-культурного строи-
тельства края (области) и представление его
центральным органам для согласования с общим
планом хозяйства РСФСР и Союза ССР;
б)
 
разработка и составление контрольных
цифр народного хозяйства и социально-культур-
ного стрительства края (области) и предста-
вление таковых на утверждение центра;
утверждение операционного плана по от-
дельным отраслям народного хозяйства и со-
циально-культурного строительства края (обла-
сти) на основе утвержденных контрольных цифр;
в) рассмотрение планов бюджетного финанси-
рования и банковского кредитования отраслей хо-
зяйства, подведомственных краевому (област-
ному) исполнительному комитету;
г) дача заключений по планам финансирова-
лия отраслей хозяйства союзного и республикан-
ского значения в пределах края (области);
д) наблюдение за действительным проведе-
нием в жизнь планов развития народного хозяй-
ства и социально-культурного строительства края
(области);
е) разработка и утверждение планов и меро-
приятий по исследованию производительных сил
л изучению народного хозяйства края (области);.
ж) утверждение планов работы его отделов
(управлений) и отчетов по их исполнению;
з) рассмотрение перспективных и операцион-
ных планов учреждений и предприятий обще-
союзного и республиканского значения в части,
касающейся их деятельности на территории края
(области), а равно планов финансирования озна-
ченных предприятий, и дача соответствующих по
ним заключений.
57. В деле улучшения государственного аппа-
рата на краевой (областной) исполнительный ко-
митет возлагаются:
а) изучение в краевом (областном) масштабе
состояния отдельных отраслей народного хозяй-
ства, социально-культурного строительства и го-
сударственного управления в целях наилучшей
разработки и своевременного проведения соответ-
ствующих мероприятий и улучшения состояния
названных отраслей, в частности разработка и
осуществление мероприятий по укреплению и
рационализации аппарата государственных учре-
ждений и предприятий, подведомственных крае-
вому (областному) исполнительному комитету,
а также разработка предположений о мероприя-
тиях этого рода в отношении учреждений и пред-
приятий народных комиссариатов Союза ССР и
РСФСР, находящихся на территории края (обла-
сти);
б) наблюдение за выполнением местными го-
сударственными органами и общественными ор-
ганизациями постановлений и распоряжений как
центральных, так и местных органов власти и
обеспечение участия рабочих и крестьянских
масс в деле проверки проведения в жизнь меро-
приятий органов советской власти;
в) общее руководство и согласование в крае-
вом (областном) масштабе деятельности органи-
заций, работающих в области научной организа-
ции труда;
г) проведение в установленном порядке меро-
приятий по борьбе с проявлениями бюрократизма
и волокиты в государственных органах и обще-
ственных организациях.
58. В области промышленности на краевой
(областной) исполнительный комитет возлагаются:
а) принятие мер к развитию промышленности
в крае (области), в соответствии с общегосудар-
ственным планом промышленного развития как
путем улучшения деятельности существующих
промышленных предприятий, так и путем все-
мерного содействия организации новых пред-
приятий общегосударственного и местного зна-
чения;
б) руководство мероприятиями по снижению
себестоимости и рационализации производства в
промышленности краевого (областного) значения,
общее руководство деятельностью нижестоящих
исполнительных комитетов в этом направлении,
а равно участие в установленном порядке в про-
ведении соответствующих мероприятий в отно-
шении промышленности общереспубликанского и
общесоюзного значения;
в) изучение и обследование в краевом (област-
ном) масштабе природных богатств края (обла-
сти) и организация мероприятий по их исполь-
зованию; собирание и разработка данных о со-
стоянии государственной, кооперативной и част-
ной промышленности на территории края (обла-
сти);
г) общее регулирование всей государственной,
кооперативной и частной промышленности края
(области) в соответствии с существующими уза-
конениями и применительно к местным усло-
виям;
д) управление государственными промышлен-
ными предприятиями краевого (областного) зна-
чения, а равно государственными предприятиями
республиканского и общесоюзного значения, пе-
реданными в управление краевых (областных)
органов по специальным постановлениям (ман-
датам) центральных органов РСФСР и Союза ССР
по принадлежности;
е) дача заключений по планам, программам и
сметам промышленных предприятий, располо-
женных на территории края (области) и находя-
щихся в непосредственном управлении централь-
ных органов Союза ССР и РСФСР, в целях увязки
их с краевым (областным) хозяйственным пла-
ном; рассмотрение отчетов о деятельности назван-
ных предприятий и дача по ним заключений;
ж) расчленение между промышленными пред-
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мышленностью, подведомственной окружным ис-
полнительным комитетам, контрольных цифр,
преподанных центром для края (области);
з) утверждение производственных программ
промышленных предприятий краевого (област-
ного) значения, рассмотрение в порядке надзора
и в частности с точки зрения соответствия кон-
трольным цифрам отраслевых планов промыш-
ленности окружного значения, составление и
утверждение краевого (областного) производ-
ственного плана в отраслевом разрезе, и пред-
ставление его в центр для включения в общерес-
публиканский план промышленности;
и) разработка и руководство осуществлением
общих мероприятий по финансированию и снаб-
жению местной промышелниости края (области)
сырьем, топливом и. прочим, с правом 'перерас-
пределения отпускаемых центром для этой цели
ресурсов, за исключением отпускаемых в порядке
централизованного финансирования;
к) рассмотрение и утверждение балансов и
распределение, согласно действующих правил и
ззаконений, прибылей промышленных предприя-
тий краевого (областного) значения, а равно под-
собных предприятий при государственных учре-
ждениях, находящихся в ведении краевого (об-
ластного) исполнительного комитета; рассмотре-
ние и дача заключений по балансам и проектам
распределения прибылей государственных про-
мышленных предприятий республиканского зна-
чения, находящихся на территории края (обла 1
сти) и состоящих в непосредственном управлении
центральных органов РСФСР;
л) образование краевого (областного) промыш-
ленного фонда и распоряжение им на установлен-
ных законом основаниях;
              
,
м) руководство реализацией неликвидных фон-
дов подведомственных краевому (областному)
исполнительному комитету государственных про-
мышленных предприятий и распоряжение в уста-
новленном порядке суммами, поступившими от
реализации этих фондов;
н) содействие развитию промысловой коопе-
рации в крае (области) и разрешение вопросов
об * организации промысловых кооперативных
об'единений краевого (областного) значения, а
также регистрация их уставов;
о) содействие организации и развитию мел-
кой и кустарной промышленности в кт>ае (обла-
сти);
п) надзор, согласно действующих узаконений,
за деятельностью частных, кооперативных, аренд-
ных, концессионных и иных промышленных
предприятий на территории края (области), в
частности выдача в подлежащих случаях разре-
шений на открытие промышленных предприятий
указанных в законе категорий;
р) рассмотрение и дача заключений по вопро-
сам о промышленных концессиях на территории
края (области) и об организации смешанных об-
ществ для их эксплоатации;
с) разрешение вопроса о вступлении подве-
домственных краевому (областному) исполни-
тельному комитету государственных промышлен-
ных предприятий в синдикаты и другие виды
об'единений республиканского или союзного зна-
чения, а также в смешанные акционерные об-
щества;
т) организация промышленных предприятий
краевого (областного) значения, действующих на
началах хозяйственного и коммерческого расчета,
с выделением им необходимых имуществ и ка-
питалов; разрешение вопросов о концентрации и
трестировании промышленных предприятий, на-
ходящихся в ведении краевого (областного) ис-
полнительного комитета, а равно о консерва-
ции и о распределении их капиталов; разреше-
ние вопросов об отчуждении в необходимых слу-
чаях подведомственных краевому (областному)
исполнительному комитету промышленных пред-
приятий, а равно их оборудования и строений в.
пределах действующих узаконений; утверждение
уставов промышленных предприятий краевого
(областного) значения;
у) утверждение сдачи в аренду государствен-
ных предприятий, находящихся в ведении крае-
вого (областного) исполнительного комитета, а
также утверждение взятия в аренду предприятий
органами, подведомственными краевому (област-
ному) исполнительному комитету;
ф) издание инструкций, устанавливающих по-
рядок утверждения договоров подрядов и поста-
вок, заключаемых органами, состоящими на крае-
вом (областном) бюджете, а также утверждение
договоров подрядов и поставок в случаях, преду-
сматриваемых названными инструкциями, утвер-
ждение других договоров, заключаемых учрежде-
ниями и предприятиями, подведомственными
краевому (областному) исполнительному коми-
тету, в случаях, установленных законом или по-
становлениями краевого (областного) исполни-
тельного комитета.
59. В области сельского, лесного и торфяного
хозяйства на краевой (областной) исполнитель-
ный комитет возлагаются:
а) проведение, в соответствии с существую-
щим законодательством и директивами выше-
стоящих органов, мероприятий по регулированию,
организации, коллективизации и развитию сель-
ского хозяйства края (области) на основе обще-
государственного плана;
б) принятие в і.-раевом (областном) масштабе
мер к развитию производительных сил сельского
хозяйства, в частности введение улучшенных
форм землепользования, интенсификации и ма-
шинизации сельского хозяйства края (области);
в) разработка и осуществление мероприятий
агрономического и экономического характера в
области полеводства, садоводства, луговодства,
огородничества и других отраслей сельского хо-
зяйства, принятие мер к развитию в крае (обла-
сти) технических и специальных культур; на-
правление и содействие самодеятельности насе-
ления в области поднятия, улучшения и кол-
лективизации сельского хозяйства;
г) руководство в краевом (областном) мас-
штабе сельскохозяйственными кампаниями, и в
частности посевными кампаниями, борьбой с
вредителями сельского и лесного хозяйства и с
засухой;
д) принятие мер к развитию и обеспечению
надлежащей постановки сельскохозяйственного
опытного дела, а равно к развитию деятельности
агрономических организаций и сельскохозяй-
ственного образования всех видов;
е) устройство выставок, организация племен-
ных и семенных хозяйств, селекционных учре-
ждений, контрольно-семенных станций, опытных
станций и иных учреждений, госсемкультур,
племхозов, госконзаводов, госконюшен, лаборато-
рий и диагностических кабинетов на территория
края (области), непосредственное управление
означенными выше учреждениями краевого (об-
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жету, согласно особого списка, утверждаемого
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР;
ж)
  
образование специальных фондов в целях
улучшения и развития различных отраслей сель-
ского хозяйства и распоряжение этими фондами;
предварительное определение количеств и видов
сортового семенного материала, подлежащего
включению в состав государственного сортового
семенного фонда по краю (области); самостоя-
тельное распоряжение краевым (областным) се-
менным фондом, выделяемым Народным Комис-
сариатом Земледелия РСФСР из общегосудар-
ственного семенного фон-да в распоряжение края
(области);
з) разработка и проведение мероприятий по
культуре и эксплоатации лесов в крае (области),
лесомелиорации и лесоустройству, управление и
ааведывание лесным фондом края (области),
борьба с лесными пожарами и принятие мер по
регулированию лесного хозяйства -края (области);
утверждение торгов на сдачу лесов под разра-
ботку, независимо от суммы торгов и размеров
площади разработки; руководство передачей
лестному населению лесов местного значения, вы-
деленных в установленном порядке; определение
порядка распределения древесины между госу-
дарственными учреждениями на территории
края (области) в пределах действующих узако-
нений; руководство деятельностью лесоустрои-
тельных партий по устройству лесов государ-
ственных фондов в пределах края (области);
утверждение запродаж леса на торгах в пределах,
установленных законом; разрешение вопросов о
сложении, отсрочке и рассрочке попенной платы
в установленных законом пределах;
и) принятие необходимых мер для охраны,
восстановления и развития животноводства и ко-
неводства, а также оленеводства в районах рас-
селения туземных племен; организация ветери-
нарного надзора и ветеринарной помощи насе-
лению, борьба с эпизоотиями, организация дела
ветеринарного снабжения окраин, непосредствен-
ное управление охрано-карантинными ветеринар-
ными пунктами, за исключением тех, которые со-
держатся за счет общесоюзного бюджета и 'затра-
гивают интересы нескольких республик и обла-
стей; выдача племенных свидетельств (аттеста-
тов) на чистопородных лошадей, занесенных в
государственные племенные книги;
к) регулирование охотничьего и рыбного хо-
зяйства края (области) в пределах прав, предо-
ставленных действующими законами, издание
правил об охоте и рыболовстве в развитие и по
применению постановлений центральных органов
власти в соответствии с местными условиями;
•общее наблюдение за работой охотничье-промы-
словой и ловецкой кооперации края (области) и
проведение мероприятий по ее укреплению и раз-
витию, определение границ и состава рыбопро-
мысловых угодий местного значения на терри-
тории края (области) и распределение их между
округами;
л) организация и руководство мелиоративной
работой на территории края (области); рассмо-
трение и утверждение в краевом (областном) мас-
штабе проектов мелиоративного строительства
края (области); распределение отпускаемых цен-
тром для края (области) мелиоративных креди-
тов между отдельными мелиоративными рабо-
тами, за исключением кредитов, имеющих целевое
назначение;
м) регулирование водного хозяйства края
(области); организация гидротехнической сети в
крае (области); организация и руководство ра-
ботами по торфяному делу в пределах края
(области);
н) организация землеустройства с обеспече-
нием интересов беднейших слоев крестьянскою
населения и земельной регистрации в пределах
края (области); использование земельных иму-
ществ местного значения и наблюдение за пра-
вильным использованием земельных имуществ
государственного значения, а равно осуществление
мероприятий по проведению законов о земле-
пользовании, разрешение вопросов о передаче го-
сударственных земельных имуществ как в арен-
ду, так и в трудовое пользование, независимо от
размеров площади передаваемого участка или от
стоимости имущества, согласно годичных планов
использования государственных земельных иму-
ществ, утвержденным Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР; сложение, рассрочка и от-
срочка платежей и недоимок по арендной плате
за пользование государственным земельным иму-
ществом в пределах, установленных действую-
щими узаконениями; распоряжение специаль-
ными средствами, поступающими на производство
землеустроительных работ в крае (области); уста-
новление порядка и правил использования госу-
дарственных земельных имуществ краевого (об-
ластного) значения; разрешение ходатайств о
производстве общих переделов земли в земельных
обществах с общинным порядком землепользо-
вания в случаях, предусмотренных Земельным
Кодексом РСФСР;
о) разработка и представление на утвержде-
ние центральных органов РСФСР планов засе-
ления края (области) и отдельных его частей,
перспективных и финансовых смет на отдельные
мероприятия по заселению края (области); при-
нятие неотложных мер к устранению причин, на-
рушающих нормальный ход переселения, с по-
следующим представлением принятых решений
на утверждение подлежащих центральных орга-
нов; распределение территории края (области) на
районы и разряды по виду и об'ему предоста-
вляемых переселенцам льгот, в пределах, уста-
навливаемых законом; контроль над деятельно-
стью районных переселенческих управлений в
крае (области), а равно временных переселенче-
ских организаций, партий, экспедиций и т. п.;
п) руководство работами по наделению горо-
дов и рабочих поселков землей, согласно дей-
ствующих узаконений;
р) регулирование земельных отношений в
пределах края (области), утверждение состава
краевой (областной) земельной комиссии, наблю-
дение за ее работой и проведение в жизнь ее ре-
шений; разрешение, в соответствии с действую-
щими узаконениями, вопросов об организации
при отдельных крупных сельских советах края
(области) отделений районных земельных ко-
миссий;
с) руководство деятельностью сельскохозяй-
ственных предприятий краевого (областного) зна-
чения, а равно сельскохозяйственных предприя-
тий республиканского значения, переданных в
управление краевых (областных) органов по спе-
циальным постановлениям (мандатам) централь-
ных органов РСФСР; общее руководство сельско-
хозяйственными предприятиями окружного зна-
чения; разрешение вопросов об организации сель-
скохозяйственных трестов краевого (областного)
значения и заведывание ими; утверждение уста-
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т) принятие мер к организации и правильной
работе совхозов, коллективных хозяйств и других
форм товарищеского землепользования;
у) принятие мер к организации и развитию
сельскохозяйственной кооперации всех видов и
сельскохозяйственного кредита, в частности со-
действие учреждениям сельскохозяйственного
кредита в деле привлечения .крестьянских вкла-
дов;
ф) утверждение всякого рода договоров, за-
ключаемых земельными органами края (области),
на суммы и сроки, превышающие пределы, уста-
новленные действующими законами для окруж-
ных земельных органов;
х) содействие развитию практики договорных
отношений (контрактации) между государствен-
ными органами и кооперированным населением в
целях планового регулирования сельского хозяй-
ства и увязки его с соответствующими отраслями
обобществленной промышленности.
60. В области торговли на краевой (област-
ной) исполнительный комитет возлагается:
а)
 
проведение в крае (области) внутренней
торговой политики и регулирование внутрен-
него торгового оборота на основе общесоюзного
и республиканского законодательства, а равно
директив подлежащих центральных органов;
б) содействие развитию и организации вну-
треннего рынка, а также обеспечение и усиление
преобладающего влияния государственной и ко-




рассмотрение и утверждение окружных
перспективных планов развертывания внутрен-
него торгового оборота, составление, с учетом
окружных планов, краевого (областного) перспек-
тивного плана внутреннего торгового оборота
края (области) и представление его в соответ-
ствующие центральные органы РСФСР для со-
гласования с общереспубликанским перспектив-
ным планом внутренного торгового оборота; ;
г) разработка и осуществление мероприятий
по финансированию местной торговли края
(области) с правом перераспределения отпускае-
вых центральными ведомствами и учреждениями
для этой цели средств, за исключением отпу-
скаемых в порядке централизованного финанси-
рования;
д) общий контроль над торговой деятельно-
стью на внутреннем рынке края (области) госу-
дарственных и кооперативных предприятий рес-
публиканского и общесоюзного значения; регу-
лирование торговой и заготовительной деятель-
ности частных предприятий, действующих на
территории края (области);
е) управление государственными торговыми
предприятиями, находящимися в непосредствен-
ном ведении краевого (областного) исполнитель-
ного комитета, и организация новых государ-
ственных торговых предприятий краевого (обла-
стного) значения;
ж) регулирование торговой деятельности дей-
ствующих на территории края (области) государ-
ственных и кооперативных торговых предприя-
тий и их отделений, находящихся в. непосред-
ственном управлении центральных органов
РСФСР или Союза ССР, в целях увязки их
деятельности с краевым (областным) хозяйствен-
ным пданом, в пределах, уетановленных ди-
рективами Народного Комиссариата Торговли
РСФСР, в частности предварительное рассмотре-
ние и дача заключений по плановым програм-
мам и сметам означенных предприятий, а равно
рассмотрение и дача заключений по отчетам о
деятельности названных предприятий;
з) разрешение вопросов в соответствии со
специальными законами об открытии отделений
названных в предыдущем пункте предприятий
на территории края (области), о целесообразно-
сти существования действующих филиалов, о,
необходимости их ликвидации, о районировании
их деятельности в пределах края (области)
и т. п.;
и) участие капиталами в акционерных обще-
ствах (в том числе смешанных) и иных видах
об'единений как краевого (областного), так и
общесоюзного и республиканского значения, в
пределах действующих законов, а также да т,
разрешений на таковоѳ участие е указанных
выше обществах и об'единениях государствен-
ным! торговым предприятиям, подчиненным
краевому (областному) исполнительному ко-
митету;
к) разрешение вопросов районирования и
планирования товаропроводящей сети края
(области) по видам и суб'ектам торговли;
л) управление и регулирование мукомольной
промышленностью края (области), организация
мукомольных предприятии и об'единений тако-
вых в масштабе края (области);
м) общее регулирование элеваторного, скла <-
ского, холодильного и боенского дела в крае
(области) в соответствии со специальными уза-
конениями; управление соответствующими пред-
приятиями краевого (областного) значения, а
также контроль над деятельностью центральных
предприятий,, действующих на территории края
(области), и общее руководство названными
предприятиями, находящимися в ведении ниже-
стоящих исполнительных комитетов;
н) рассмотрение вопросов об учреждении
акционерных обществ и иных торговых пред-
приятий, положения и уставы которых подлежат
утверждению соответствующих центральных ор-
ганов РСФСР или Союза ССР, и дача заклю-
чений как по вопросу о целесообразности учре-
ждения означенных акционерных обществ и тор-
говых предприятий, так и по существу их поло-
жений и уставов;
о) установление и регулирование в устано-
вленном порядке отпускных оптовых и рознич-
ных цен на товары местной промышленности и
торговли, контроль за проведением цен, устана-
-вливаемых Народными Комиссариатами Тор-
говли РСФСР и Союза ССР, а равно установле-
ние и регулирование, с соблюдением установлен-
ного порядка, предельных накидок и скидок с
цен на товары во всех звеньях товаропроводя-
щей сети; проведение мероприятий по снижению
розничных цен на промышленные товары, в осо-
бенности путем рационализации товаропроводя-
щей сети края (области);
п) руководство деятельностью общей торго-
вой инспекции и специальных инспекций но
различным отраслям регулирования торгового
оборота края (области);
р) изучение конъюнктуры внутреннего рынка
края (области), организация и ведение торговой
статистики и экономических обследований в
области торговли края (области);
с) общее руководство всеми учреждениями
краевого (областного) значения, имеющими це-
лью способствовать развитию внутреннего торго-
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ками, а равно наблюдение за названного рода
учреждениями республиканского и общесоюзно-
го значения;
т) всемерная поддержка и содействие разви-
тию всех видов потребительской кооперации;
у) содействие развитию экспортных возмож-
ностей края (области), рассмотрение экспортно-
импортного плана по краю, а равно непозред-
ственное руководство и наблюдение за выполне-
нием означенного плана в пределах действую-
щих законов;
ф) рассмотрение проектов распределения пре-
доставленных краю (области) в целом экспорт-
ных и импортных контингентов и осуществление
этого распределения после утверждения этих
контингентов в установленном порядке;
х) участие в рассмотрении проектов концес-
сий, связанных с производством торговых опе-
раций на территории края (области), а равно
дача заключений по подлежащим рассмотрению
в соответствующих центральных органах уста-
вам акционерных обществ и ходатайствам ино-
странных фирм о допущении их к операциям на
территории края (области);
ц) рассмотрение и утверждение балансов и
распределение прибылей государственных тор-
говых предприятий краевого (областного) зна-
чения;
ч) надзор за деятельностью торговых портов,
дача заключений по плановым предположениям
таковых, а равно общее наблюдение за деятель-
ностью находящихся на территории края (обла-
сти) таможенных учреждений;
ш) наблюдение за заготовительной деятель-
ностью на территории края (области) государ^
ственных и кооперативных организаций и ча-
стных предприятий.
61. В области коммунального хозяйства на




общее руководство, надзор и направление
деятельности нижестоящих исполнительных ко-
митетов и городских советов в деле ведения ком-
мунального хозяйства;
б) рассмотрение и утверждение перспектив-
ных и операционных планов развития комму-
нального хозяйства в краевом (областном) мас-
штабе, а также руководство плановой работой
в этой области нижестоящих исполнительных
комитетов и городских советов;
в) разработка и нроведение мероприятий, на-
правленных к обеспечению правильного финан-
сирования и кредитования коммунального хо-
зяйства;
г) организация коммунальных трестов и пред-
приятий краевого (областного) значения, утвер-
ждение уставов таковых предприятий и руковод-
ство ими;
д) организация и руководство государствен-
ными строительными предприятиями краевого
(областного) значения;
е) разработка вопросов и регулирование огне-
стойкого строительства в крае (области);
ж) разработка и проведение плановых меро-
приятий по строительному делу вообще и жи-
лищному сгроительству в частности и общий




содействие развитию всех видов жилищ-
ной кооперации в крае (области) и регулирова-
ние ее деятельности в пределах, установленных
законом;
и) руководство деятельностью местных орга-
нов, ведающих жилищным делом, по вопросам
эксплоатации, развития и использования жи-
лищного хозяйства в городах я сельских местно-
стях края (области);
к) разработка и проведение мероприятий по
развитию благоустройства городских и сельских
поселений в крае (области) и руководство дея-
тельностью нижестоящих исполнительных коми-
тетов и советов в этом направлении;
л) общее руководство деятельностью местных
органов, ведающих пожарным делом, а равно раз-
работка и проведение мероприятий краевого (об-
ластного) значения по развитию пожарной ох-
раны;
м) руководство деятельностью местных орга-
нов, ведающих дорожным делом, разработка и
проведение плана мероприятий по развитию до-
рожного строительства края (области); непосред-
ственное заведывание как сооружениями крае-
вого (областного) значения, так и дорогами, пере-
данными в ведение краевого (областного) испол-
нительного комитета; организация дорожного
строительства краевого (областного) значения;
н) руководство деятельностью нижестоящих
исполнительных комитетов и городских советов
в области оформления городской черты; разре-
шение в установленном законом порядке расши-
рения городской черты и определение нормы се-
литебных участков в городах края (области);
о) разработка и проведенпе мероприятий кра-
евого (областного) значения по снабжению мест-
ных коммунальных органов и состоящих в их ве-
дении предприятий и учреждений необходимым
оборудованием, сырьем и прочими материалами;
п) разработка плана кредитования строитель-
ства коммунальных отделов и жилищно-строи-
тельных кооперативов, разассигнование получен-
ных из центра по этому плану средств и креди-
тов, за исключением средств, имеющих целевое
значение, и наблюдение за их расходованием в
соответствии с планом;
р) рассмотрение вопросов об организации ком-
мунальных банков краевого (областного) и ок-
ружного значения и представление их уставов
на утверждение соответствующих центральных
органов РСФСР;
с) руководство организацией и использованием
специальных фондов коммунального хозяйства
краевого (областного) и окружного значения (ком-
мунальных фондов, специальных капиталов жи-
лищного строительства, фондов жилищного рабо-
чего строительства, дорожного фонда и пр.); '
т) всемерное содействие рабочему жилищному
строительству;
у) разрешение вопросов о демуниципализации
и отчуждении строений в городах, в пределах
действующих законов, а равно об из'ятии земель-
ных участков от их законных пользователей в
городах; рассмотрение жалоб на постановления
окружного исполнительного комитета по вопросам
о демуниципализации и отчуждении строений в
сельских местностях края (области);
ф) установление предельной санитарной нор-
мы жилой площади в крае (области) не ниже
установленной в законодательном порядке;
х) установление целевого налога со снимаемой
в городах нетрудовыми элементами жилой пло-
щади для поддержания рабочего жилищного
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ц) общее руководство местным электростроп-
тельством в крае (области) и выдача в подлежа-
щих случаях разрешений на сооружение электро-
станций, а равно наблюдение за деятельностью
находящихся на территории края (области) элек-
тростанций, подведомственных центральным уч-
реждениям;
ч) руководство и надзор за общей планиров-
кой населенных мест края (области), утверждение
проектов частных планировок в установленном
законом порядке, утверждение планов расположе-
ния городских поселений и поселков и их земель.
62.
  
В деле транспорта на краевой областной
исполнительный комитет возлагается:
а) выявление в связи с разработкой общехо-
зяйственного краевого (областного) плана потреб-
ности края (области) в перевозках и развитии
путей сообщения на плановый период, а равно
участие в разработке транспортно-производствен-
ного плана, как части краевого (областного) обще-
хозяйственного плана;
б) наблюдение за деятельностью органов пу-
тей сообщения в крае (области) и участие в регу-
лировании железнодорожных и водных перево-
зок местными регулирующими органами Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения;
в) заведывание, согласно действующих узако-
нений, шоссейными и грунтовыми дорогами крае-
вого (областного) значения, а также организация




и сельского хозяйства края (области) в установ-
лении местных железнодорожных и водных та-
рифов и проведение в порядке, установленном
действующими узаконениями^ указанных тари-
фов через местные органы транспорта;
д) руководство деятельностью окружных ис-
полнительных комитетов в области содержания
и эксплоатации сплавных водных путей края (об-
ласти);
е) рассмотрение и дача заключений по перио-
дическим отчетам состоящего при краевом (об-
ластном) исполнительном комитете уполномочен-
ного Народного Комиссариата Путей Сообщения
о состоянии и работе путей сообщения края (об-
ласти), не находящихся в заведываиии/ краевого
(областного) исполнительного комитета.
63. В области государственных финансов на
краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) составление и предварительное рассмотре-
ние краевой (областной) сводки доходов и расхо-
дов, указанной в пункте «е» ст. 48 настоящего
Положения, и представление таковой со своим
заключением в подлежащие вышестоящие орга-
ны; наблюдение за исполнением государственного
бюджета в крае (области) и представление крае-
вому (областному) с'езду советов годового отчета
но исполнению государственного бюджета в крае
(области);
б) участие в рассмотрении подлежащими цен-
тральными органами РСФСР смет доходов и рас-
ходов по содержащимся на государственном бюд-
жете учреждениям, указанным в пункте «е»
ст. 48 настоящего Положения;
в) рассмотрение и утверждение смет специ-
альных средств учреждений, находящихся на го-
сударственном бюджете и непосредственно под-
ведомственных краевым (областным) исполни-
тельным комитетам, с последующим представле-
нием этих смет соответствующим народным ко-
миссариатам РСФСР;
г) передвижение в случае необходимости кре-
дитов, отпущенных по государственному бюдзкету
по сметам учреждений, подведомственных крае-
вому (областному) исполнительному комитету, из
параграфа в параграф той же сметы с тем, чтобы
передвижение это не превышало 10 проц. годово-
го назначения по соответствующим параграфам,
с последующим представлением о произведенном
передвижении соответствующим народным комис-
сариатам и Народному Комиссариату Финансов
РСФСР;
д) дача заключений по сметам находящихся в
крае (области) учреждений, состоящих на госу-
дарственном бюджете и не подведомственных
краевому (областному) исполнительному коми-
тету;
е) руководство взиманием в пределах края (об-
ласти) государственных налогов и сборов, а так-
же неналоговых доходов;
ж) назначение председателей краевых (област-
ных) налоговых комиссий по государственным
налогам, а также утверждение в подлежащих
случаях членов указанных комиссий из платель-
щиков налога;
з) руководство проведением единого сельско-
хозяйственного налога и установление согласно
действующих узаконений сроков уплаты и по-
рядка его взимания, а также осуществление дру-
гих мероприятий, связанных с взиманием единого
сельскохозяйственного налога;
и) распределение субвенционных воспосооле-
ний, отпускаемых из государственного субвен-
ционного фонда, в пределах действующих узако-
нений, а также наблюдение за правильным ис-
пользованием их нижестоящими исполнительны-
ми комитетами.
64. В области местных финансов на краевой
(областной) исполнительный комитет возлагается:
а) составление краевого (областного) местного
бюджета, рассмотрение в порядке надзора приня-
тых в установленном порядке окружных мест-
ных бюджетов и сводов местных бюджетов по
каждому округу как в отношении соответствия
их действующим узаконениям, так и по сущест-
ву; составление краевого (областного) свода мест-
ных бюджетов и представление такового на ут-
верждение краевого (областного) с'езда советов;
б) исполнение утвержденного краевым (обла-
стным) с'ездом советов краевого (областного) ме-
стного бюджета, наблюдение и контроль за испол-
нением прочих местных бюджетов края (области);
в) составление годового отчета по исполнению
краевого (областного) местного бюджета, рассмот-
рение в порядке надзора отчетов по, исполнению
окружных местных бюджетов и сводов местных
бюджетов округов, составление свода отчетов по
исполнению всех местных бюджетов края (об-
ласти) и представление отчета на утверждение
краевого (областного) с'езда советов;
г) передвижение в исключительных случаях
кредитов по краевому (областному) местному
бюджету в соответствии с положением о местных
финансах;
д) общее руководство взиманием местных
налогов и сборов, а также установление правил
и сроков взимания их в соответствии с дей-
ствующими узаконениями;
е) образование с последующим утверждением
краевого (областного) с'езда советов краевого
(областного) фонда регулирования и предвари-
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фонд из доходов краевого (областного) и мощных
окружных бюджетов, а также порядка расходо-
вания его в пределах действующих законов;
ж)
 
выделение из краевого (областного) бюд-
жета особых фондов на специальные нужды
в пределах действующих узаконена;
з) образование краевого (областного) резерв-
ного фонда и установление, в пределах дей-
ствующих узаконений, порядка его составле-
ния И расходования, с представлением таковых
на утверждение краевого (областного) с'езда со-
ветов;
и) установление перечня местных налогов и
сборов, подлежащих введению в крае (области)
из числа предусмотренных действующими узако-
нениями, а также предельных для края (обла-
сти) ставок местных налогов и сборов в преде-
лах, предусмотренных действующими законами,
с внесением их на последующее утверждение
краевого (областного) с'езда советов;
к) распределение, в пределах действующих
узаконений, назначенных для края (области) в
целом надбавок и отчислений в местные средства
по государственным налогам и сборам между
краевым (областным) и окружными бюджетами,
о последующим представлением принятого рас-
пределения на утверждение краевого (областно-
го) с'езда советов;
л) распределение, в пределах действующих
узаконений, местных доходов и расходов между
краевым (областным) и окружными бюджетами,
с последующим представлением принятого рас-
пределения на утверждение краевого (областно-
го) с'езда советов;
м) руководство взиманием местных налогов
и сборов и доходов неналогового характера, а
также рассмотрение жалоб по этому вопросу в
установленном порядке;
и) освобождение отдельных групп маломощ-
ных плательщиков от налогов и сборов, посту-
пающих в доход края (области); утверждение
постановлений краевого (областного) финансово-
го отдела об отсрочках, рассрочках и сложении
окладов и недоимок местных налогов и сборов,
а равно о возврате неправильно поступивших
в местный краевой (областной) бюджет сумм
этих налогов и сборов;
о) принятие мер к правильному учету нахо-
дящихся на территории края (области) государ-
ственных фондов и имуществ местного значения;
распределение местных имуществ между крае-
вым (областным) и окружными исполнительны-
ми комитетами и разрешение, в период между
краевыми (областными) с'ездами советов, спо-
ров по из'ятию имуществ от местных советов, с
последующим представлением своих постановле-
ний по этим спорам на утверждение краевого
(областного) с'езда советов;
п) распоряжение, в установленных пределах,
доходами от непосредственной эксплоатации или
сдачи в аренду предприятий краевого (областно-
го) значения, а равно имеющих республикан-
ское или общесоюзное значение, но переданных
в непосредственное управление краевых (област-
ных) органов по мандатам соответствующих
центральных органов; участие в прибылях про-
мышленных и торговых предприятий общесоюз-
ного или республиканского значения, находя-
щихся на территории края (области) и не пере-
данных в управление краевых (областных) орга-
нов по мандатам, в тех случаях, когда такое уча-
стие особо предусмотрено действующими зако-
нами;
р) разрешение вопросов о предоставлении
прав распорядителей кредитами 3-й степени от-




В области государственного кредита на
краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) всемерное содействие организации и разви-
тию государственных кредитных учреждений;
б) наблюдение и контроль над деятельностью
кредитных учреждений краевого (областного)
значения;
в) заключение займов и других кредитных
сделок в пределах, предоставленных ему зако-
нодательством о кредитных операциях местных
советов;
г) содействие расширению сети государствен-
ных трудовых сберегательных касс и развитию
деятельности последних;
д) содействие развитию кредитной коопера-
ции всех видов;
е) дача заключений по оперативным планам
всех кредитных учреждений общесоюзного и
республиканского значения, действующих на
территории края (области).
66. В области государственного страхования
на краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) рассмотрение планов деятельности крае-
вых (областных) органов государственпого стра-
хования, согласно существующих законоположе-
ний и инструкций по государственному страхо-
ванию, и осуществление общего наблюдения за
их работой;
б) рассмотрение плана проведения государ-
ственного страхования на территории края (обла-
сти), а также утверждение краевого (областного)
плана распределения отчислений на предупре-
дительные мероприятия;
в) изменение в пределах, предусмотренных
действующими законоположениями, норм плате-
жей по всем видам страхования и размеров по-
строечных норм обеспечения по страхованию от
огня по округам;
г) введение, с согласия окружных с'ездов со-
ветов или окружных исполнительных комитетов,
окладного страхования растительных культур от
градобития, крупного рогатого скота от падежа,
а равно и других видов страхования (кроме стра-
хования от огня) в пределах плана, утверждае-
мого Советом Труда и Обороны;
д) установление порядка и условий предоста-
вления льгот по окладному страхованию в пре-
делах, определяемых действующими законами;
е) согласование с центральным правлением
государственного страхования РСФСР вопроса о
кандидате на должность з 7 правляющего краевой
(областной) конторой государственного страхо-
вания.
67. В области кооперативного строительства
на краевой (областной) исполнительный коми-
тет, помимо функций, возложенных на него в
отношении отдельных видов кооперации други-
ми статьями настоящего Положения, возлага-
ются:
а) содействие развитию и укреплению коопе-
рации края (области) в ее целом и увязка ее
деятельности с задачами социалистического
строительства, в частности проведение в крае-
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можно более широкому охвату кооперацией все-
го трудящегося населения;
б) общее наблюдение за деятельностью крае-
вого (областного) кооперативного совета, заслу-
шание докладов о его деятельности и принятие
по ним соответствующих постановлений.
68.
 
В области регулирования и охраны груда




общий надзор за исполнением государ-
ственными, общественными и частными пред-
приятиями, учреждениями и хозяйствами, а так-
же отдельными лицами правил о наемном труде,
в частности надзор за проведением правил о
наемном труде в сельском хозяйстве;
б) общий надзор за проведением в жизнь за-
конов о социальном страховании и исполнением
в пределах края (области) правил о социальном
страховании как государственными и обществен-
ными, так и частными предприятиями, учрежде-
ниями, хозяйствами и отдельными лицами, а
также за деятельностью страховых касс;
в)
  
рассмотрение планов работ краевых
(областных) органов социального страхования,
представляемых на утверждение центральных
органов социального страхования, дача заклю-
чений по этим планам и рассмотрение отчетов о
деятельности краевых (областных) страховых
органов;
г) регулирование рынка труда, общее руко-
водство деятельностью бирж труда и организа-
ция мер по борьбе с безработицей в крае (обла-
сти), с правом перераспределения ассигнуемых
для этой цели центром средств в соответствии с
местными условиями, с тем, что перераспределе-
ние не должно превышать 10 проц. ассигнуемых
средств;
д) общий надзор за выполнением действую-
щих правил по вопросу об оплате труда;
е) общий надзор за выполнением во всех
предприятиях, учреждениях и хозяйствах в пре-
делах края (области) коллективных договоров и
тарифных соглашений;
ж) содействие разрешению конфликтов, воз-
никающих на почве применения норм труда, и
общий надзор за законностью их разрешения;
з) общий надзор за проведением санитарно-
техническнх мероприятий в предприятиях, учре-
ждениях и хозяйствах;
и) установление санитарно-технических пра-
Івил, вызываемых местными условиями, в фаб-
рично-заводских, курортных и торговых пред-
приятиях, учреждениях и хозяйствах на основе
правил, устанавливаемых центральными орга-
нами.
69. В области культурно-просветительной на
краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) осуществление общего руководства делом
народного образования в крае (области) как в
учебно-педагогическом, так и административно-
организационном и хозяйственном отношениях;
б) заведывание просветительными учрежде-
ниями в крае (области), находящимися в непо-
средственном ведении краевого (областного) ис-
полнительного комитета, а также наблюдение и
содействие нормальной деятельности располо-
женных на территории края (области) заведений
и учреждений Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР, подчиненных непосредственно
центральным учреждениям;
в) разработка и осуществление в краев
(областном) масштабе мероприятий по введению
всеобщего обязательного обучения;
г) общее руководство политико-просветитель-
ным делом, в частности работой по ликвидации
неграмотности среди взрослого населения;
д) общее руководство мероприятиями по раз-
витию профессионально-технического образования;
е) проведение в краевом (областдом) масштабе
мероприятий, направленных к правильной по-
становке учебного дела, в частности к поднятию
квалификации работников просвещения;
ж) проведение в краевом (областном) мас-
штабе мероприятий по поднятию квалификации
работников культурно-просветительного, меди-
цинского и сельскохозяйственного дела, работаю-
щих в деревне, в особенности работников коллек-
тивных хозяйств;
з) общее руководство работами по просвеще-
нию народностей не-русского языка и прщіятие
мер к расширению сети школ для культурно-
отсталых народностей;
и) общее руководство работами по борьбе с
детской беспризорностью и по социально-право-
вой охране несовершеннолетних;
к) принятие, мер к охране памятников при-
роды, старины и искусства; руководство всеми
находящимися на территории края (области) му-
зейно-краеведческими учреждениями;
л) руководство делом идеологического кон-
троля по делам печати и зрелищ;
м) осуществление общего руководства те*
тральным и кинематографическим делом в крае
(области) и непосредственное руководство изда-
тельствами краевого (областного) значения;
н) управление всеми техникумами, располо-
женными на территории края (области), незави-
симо от источников их финансирования, кроме
переданных краевым (областным) исполнитель-
ным комитетом окружным исполнительным
комитетам; назначение руководящего персонала
всех техникумов, расположенных на территории
края (области); -
о) руководство, в пределах указаний Народ-
ного Комиссариата Просвещения РСФСР, всеми
рабочими факультетами, находящимися на тер-
ритории края (области), в частности назначение
и увольнение заведывающих рабочими факуль-
тетами, по согласованию с Народным Комисса-
риатом Просвещения РСФСР, и установление
ежегодного контингента приема на рабочие фа-
культеты в соответствии с инструкциями по ком-
плектованию рабочих факультетов, издаваемыми
Народным Комиссариатом Просвещения РОФОР;
п) участие совместно с Народным Комиссариа-
том Просвещения РСФСР в управлении высшпми
учебными заведениями, находящимися на терри-
тории края (области), согласно инструкций На-
родного Комиссариата Просвещения РСФСР,
издаваемых на основе особых указаний Совета
Народных Комиссаров РСФСР;
р) рассмотрение и предварительное разреше-
ние к употреблению краеведческих учебников для
школ первой ступени края.
70. В области охраны народного здравия на
краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) общее руководство делом охраны народ-
ного здравия в крае (области);
б) принятие необходимых мер к предупре-
ждению заразных болезней и организация борьбы
с ними," осуществление борьбы с социальными
болезнями, организация и надзор за санитарно-
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низация лечебного и санитарного дела и курор-
тов местного значения, охрана материнства, мла-





лезными и т. п. институтами, малярийными стан-
циям, лепроколониями и другими учреждениями
здравоохранения краевого (областного) значения;
г) наблюдение за правильной эксплоатацией и
надлежащей постановкой медико-санитарного де-
ла на курортах общегосударственного значения,
находящихся на территории края (области); рас-
смотрение и дача заключений по операционным
я перспективным планам названных курортов;
д) организация дела врачебной, а равно су-
дебно-медицинской экспертизы.
71. В области социального обеспечения на крае-
вой (областной) исполнительный комитет возла-
гается:
а) общее руководство делом социального обес-
печения в крае (области);
б) организация сети учреждений социального
обеспечения; осуществление в краевом (област-
ном) масштабе мероприятий по развитию обще-
ственных организаций помощи и взаимопомощи;
в) проведение в жизнь мероприятий по оказа-
нию помощи семьям красноармейцев, инвалидам
и их семьям, а также семьям погибших при ис-
полнении революционного долга; руководство ра-
ботой по трудовому устройству инвалидов, в.
частности содействие организации и развитию
профессионально-технических школ по переоб-
учению инвалидов и артелей инвалидов;
г) организация мероприятий по борьбе с бес-
призорностью, нищенством и проч.
72. В области статистики на краевой (област-
ной) исполнительный комитет возлагается:
а) руководство деятельностью органов госу-
дарственной статистики в крае (области);
б) наблюдение за проведением на территории
края (области) переписей, производимых цен-
тральными органами Союза СОР и РСФСР;
в) развитие местной статистики.




рассмотрение годовых и перспективных
планов развития и переустройства связи в крае
(области), а также периодических отчетов упол-
номоченного Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов об исполнении этих планов и о состоя-
нии связи в крае (области) и дача по ним заклю-
чений;
б) наблюдение за деятельностью управления
округа связи и содействие улучшению и прибли-
жению аппарата связи к населению.
74. В области судоустройства и судопроиз-
водства на краевой (областной) исполнительный
комитет возлагается:
а) избрание состава краевого (областного) суда
с последующим представлением всех избранных
его членов на утверждение Народного Комисса-
риата Юстиции РСФСР;
б) установление, на основе представлений
окружных исполнительных комитетов и по за-
ключению краевого (областного) суда, числа
окружных судов и территории их деятельности, с
последующим представлением на утверждение
Совета Народных Комиссаров РСФСР;
в) утверждение личного состава окружных су-
дов по представлениям соответствующих окруж-
ных исполнительных комитетов с заключением
краевого (областного) суда;
г) утверждение по заключению краевого (об-
ластного) суда постановлений окружных испол-
нительных комитетов о числе и границах участ-





краевым (областным) исполнительным комитетам
Уголовным и Уголовно-Процессуальным Кодекса-
ми РСФСР, по исполнению приговоров, а также
прав о непропуске кассационных жалоб в слу-
чаях, предусмотренных Уголовным и Уголовно-
Процессуальным Кодексами РСФСР;
е) рассмотрение докладов краевой (областной)
прокуратуры о ее деятельности;
ж) общее руководство организацией юридиче-
ской помощи населению;
з) наблюдение за осуществлением окружными
исполнительными комитетами функций, возло-
женных на них в области судоустройства.
75. В области охраны революционного порядка
и безопасности на краевой (областной) исполни-
тельный комитет возлагается:
а) предупреждение и борьба с контрреволю-
ционными выступлениями и другими преступле-
ниями, направленными против советского строя,
с применением в необходимых случаях военной
силы, согласно действующих узаконений;
б) руководство борьбой с преступностью в
пределах прав, предоставленных ему действую-
щими узаконениями;
в) руководство в краевом (областном) мас-
штабе деятельностью милиции и вооруженной ве-
домственной охраной;
г) возбуждение в установленном порядке хо-
датайств о введении чрезвычайных мер охраны
революционного порядка в пределах края (обла-
сти) или в отдельных его (ее) частях и о снятии
таковых по миновании в них надобности;
д) введение чрезвычайных мер охраны рево-
люционного порядка собственной властью в крае
(области), когда нет возможности снестись с ор-
ганами центральной власти или когда ход со-
бытий не допускает никакого промедления, с по-
следующим при первой возможности представле-
нием этих мероприятий в установленном порядке
на утверждение Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета;
е) осуществление прав и обязанностей, предо-
ставленных положением о чрезвычайных мерах
охраны революционного порядка во время дей-
ствия исключительного положения;
ж) проведение в жизнь на территории края
(области) действующего законодательства о рели-
гиозных культах;
з) разрешение в установленном порядке со-
зыва краевых (областных) совещаний, с'ездов и
конференций;
и) разрешение деятельности обществ краевого
(областного) масштаба, не преследующих цели
извлечения прибыли, а равно краевых (област-
ных) об'единений означенных обществ и союзов
и осуществление надзора за деятельностью ука-
занных обществ, об'единений и союзов;
к) организация и осуществление надзора за
публичными собраниями, совещаниями, а равно
за печатными изданиями;
л) принятие, в соответствии с действующими
законами, в гражданство РСФСР иностранных
граждан;
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н) руководство организациями по борьбе со
стихийными бедствиями и оказанию помощи по-
страдавшим;
о) разрешение производства в пределах края
(.области) добровольных сборов и пожертвований
в случаях, предусмотренных законом;
и) прием, направление и разрешение, согласно
действующих узаконений, ходатайств о выезде
за границу;
р) установление перечня окружных исполни-
тельных комитетов края (области), осуществляю-




В области исправительно-трудового дела на




общее руководство на территории края
(области) деятельностью исправительно-трудовые
учреждений;
б) назначение краевого (областного) инспек-
тора мест заключения;




организация помощи освобожденным из
мест заключения.
77. В области военного дела на краевой (об-
ластной) исполнительный комитет возлагается;
а) содействие, в соответствии о действующими
узаконениями, приказами и распоряжениями На-
родного Комиссариата по Военным и Морским
Делам, местным органам последнего на террито-
рии края (области) в деле привлечения граждан
к отбыванию обязательной военной службы;
б) содействие улучшению материального, по-
литического и культурного состояния частей Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии;
в) участие в проведении призывов как очеред-
ных, так и по мобилизации, а также сборов всех
видов по военной подготовке трудящихся, в
учете военно-обязанных, в учете и заготовке, кон-
ского, военно-перевозочного, военно-судового и
автотранспортного состава и в проведении в
жизнь распоряжений по военной подготовке тру-
дящихся;
г) обслуживание квартирным довольствием
частей, учреждений и заведений Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии в соответствии с дей-
ствующими узаконениями;
д) предоставление квартир для военнослужа-
щих и их семейств;
е) наблюдение за осуществлением льгот. 'и
преимуществ, предоставленных военнослужащим -
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их семьям,
согласно действующего законодательства РСФСР
и Союза ССР;
ж) руководство осуществлением защиты пра-
вового и имущественного положения красноар-
мейцев и их семей; ^
з) руководство борьбой с уклонением от обя-
зательной военной службы и дезертирством.
78. В области национальной политики на
краевой (областной) исполнительный комитет
возлагается:
а) руководство проводимой в жизнь на тер-
ритории края (области) национальной политикой
советской власти;
б) всемерное осуществление защиты нрав и
интересов национальных меньшинств;
в) принятие мер по поднятию политического,
экономического и культурного уровня националь-
ных меньшинств и вовлечению их в советское
тароителъство;
г) принятие мер к переводу делопроизводства,
обучения и судоговорения в местах, населенных
народностями не-русского языка, на язык этих
национальностей;
д) принятие мер к изданию на местных язы-
ках кодексов и декретов советской власти.
79. В области архивного дела на краевой
(областной) исполнительный комитет возлагают-
ся: а) создание сети централизованных государ-
ственных архивохранилищ в крае (облает);
б) общее руководство делом собирания, хра-
нения и разработки архивных материалов в крае
(области); организация планового использования
архивных материалов края (области) для цсей
политического, хозяйственного и культурного
строительства; принятие мер к охране в пре-
делах края (области) архивных материалов, под-
лежащих ведению архивных органов, от пр л-
возаконного уничтожения; в) общее руководив»
организацией хранения законченных производ-
ством материалов государственных, обществен' чх
и кооперативных органов в течение периода, ш е і-
шествующего сдаче указанных материалов в ве-
дение архивных органов края (области).
В. Об отделах (управлениях) и
других органах краевого (област-
ного) исполнительного комитет- 1 .
80. Для непосредственного ведения отд< іь-
ными отраслями хозяйства и управления края
(области) в составе краевого (областного) испол-
нительного комитета образуются следующие
отделы (управления):
1) совет народного хозяйства; 2) земельи и:
3) торговли; 4) финансовый; 5) коммунальной;
б) труда; 7) народного образования; 8) здр; во- '
охранения; ""9) социального обеспечения; 10) ра- I
боче-крестьянской инспекции; 11) администра-
тивный; 12) военный; 13) политический; 14) ста-
тистический отдел и 15) архивное бюро.
Примечание. Функции военного от ш-
ла (управления) краевого (областного) испол-
нительного комитета осуществляются соо" >т-
ствующими органами Народного Комиссар га та
по Военным и Морским Делам Союза ССР, дей-
ствующими на основе положений и штатов,
утверждаемых названным Народным Комис-
сариатом..
81. При краевом (областном) исполнительном:
комитете состоят уполномоченные Народных Ко-
миссариатов ' Союза СОР — Путей Сообщения ж
Почт и Телеграфов.
82. При президиуме краевого (областного) ис-
полнительного комитета в качестве непосредст-
венного его аппарата состоят:
а) секретариат, б) организационный отдел и
в) плановая комиссия.
Кроме того, при президиуме краевого (обла-
стного) исполнительного комитета состоят сле-
дующие учреждения:
краевая (областная) арбитражная комиссия;
краевое (областное) управление строительно- Ь.
го контроля и
краевой (областной) совет физической куль-
туры.
Примечание. Функции краевого (обла-
стного) исполнительного комитета в областіг
национальной политики осуществляются не-
посредственно его президиумом, который вы-
деляет из своего состава или из состава чле-
нов краевого (областного) исполнительного ко-
митета уполномоченного для защиты прав и
интересов национальных меньшинств и для
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мероприятий в области национальной поли-
тики.
. 83. На территории края (области) действуют
согласно положения о судоустройстве крае-
вой (областной) суд и краевая (областная) про-
куратура.
Глава IV.
06 окружных с'ездах советов и ок-
ружных исполнительных .комите-
тах.
А. Об окружных с'ездах советов.
84. Окружной с'езд советов составляется из
представителей городских советов, а также фаб-
рик и заводов, расположенных вне городских по-
селений, по расчету 1 делегат на 1.000 избирате-
лей и из представителей районных с'ездов сове-
тов по расчету 1 делегат на 5.000 человек насе-
ления.
Примечание. Нормы представитель-
ства, предусмотренные настоящей статьей,
могут быть изменены в соответствии с мест-
ными условиями по постановлению Президиу-
ма Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета.
85. Выборы делегатов на окружной с'езд со-
ветов производятся районными с'ездами советов;
от городов выборы производятся на пленарных
заседаниях городских советов.
Примечание. В случае, если окруж-
ному с'езду советов не предшествует район-
ный с'езд советов, делегаты на окружной
с'езд советов могут избираться сельскими со-
ветами.
86. К предметам ведения окружного с'езда со-
ветов относятся:
а) рассмотрение вопросов, указанных в« ст.
7 настоящего Положения;
б) рассмотрение и утверждение операционных
планов народного хозяйства и социально-куль-
турного строительства округа в пределах препо-
данных контрольных цифр и представление
этих планов в краевой (областной) исполнитель-
ный комитет для составления краевых (област-
ных) операционных планов, а равно разработка
и составление перспективных планов и представ-
ление их на рассмотрение, краевого (областного)
исполнительного комитета;
в) рассмотрение окружной сводки доходов и
расходов но сметам окружных учреждений, со-
держащихся на государственном бюджете, и
отчетов по исполнению государственного бюджета
в округе и представление своего заключения по
ним в краевой (областной) исполнительный ко-
митет;
г) утверждение окружного бюджета и окруж-
ного свода местных бюджетов округа;
д) утверждение отчета по исполнению окруж-
ного бюджета и свода отчетов по исполнению
местных бюджетов округа.
87. К исключительному ведению окружного
с'езда советов относятся:
а) рассмотрение вопросов, указанных в ст.
8 настоящего Положения;
б) окончательное утверждение постановлений
окружного исполнительного комитета по следую-
щим вопросам:
1) о видах и ставках местных налогов и сбо-
ров, подлежащих введению в округе, в пределах,
установленных краевым (областным) с'ездом со-
ветов;
2) о размере надбавок к государственным на-
логам и сборам в пределах, установленных кра-
евым (областным) с'ездом советов;
3) о распределении доходов и расходов между
окружным, городскими и районными бюдже-
тами;
4) о распределении субвенционных воспосо-
блений между административно-территориальны-
ми единицами, входящими в состав округа, в
пределах предоставленного округу размера этих
воспособлений;
5) о размере отчислений в окружной фонд
регулирования от доходов наиболее мощных
административно-территориальных единиц на
территории округа, а также о размере пособий из
указанного фонда маломощным административно-
территориальным единицам округа.
Б. Об окружных исполнительных
комитетах.
88. Окружной исполнительный комитет изби-
рается в составе не более 45 членов и канди-
датов к ним в числе не более одной третьей
части числа членов окружного исполнительного
комитета.
Примечание. Число членов каждого
из окружных исполнительных комитетов
устанавливается краевым (областным) испол-
нительным комитетом в пределах, установлен-
ных настоящей статьей.
*
89. Окружной исполнительный комитет изби-
рает из своей среды президиум в составе не
более 9 членов (в том числе председатель, его
заместитель и секретарь) и не более 4 кандида-
тов к ним.
90. В заседаниях окружного исполнительного
комитета имеют право участвовать с правом' со-
вещательного голоса заведывающие отделами и
другими органами окружного исполнительного
комитета, если они не являются членами назван-
ного комитета, представители окружного совета
профессиональных союзов, окружного коопера-
тивного совета, окруяшой' прокуратуры и другие
особо приглашаемые лица.
91. Для разрешения наиболее важных для
округа вопросов созываются расширенные засе-
дания окружного исполнительного комитета. К
участию в расширенных заседаниях окружного
исполнительного комитета привлекаются пред-
ставители нижестоящих советов и исполнитель-
ных комитетов, а также другие лица по усмотре-
нию окружного исполнительного комитета. Все
привлекаемые к участию в расширенных засе-
даниях окружного исполнительного комитета
лица, кроме членов окружного исполнительного
комитета, пользуются правом совещательного го-
лоса.
92. К предметам ведения окружного исполни-
тельного комитета относятся:
а) осуществление функций, указанных в
статье 20 настоящего Положения; '
6) возбуждение перед центральными органами
ходатайств об изменении изданных ими постано-
влений и распоряжений, касающихся округа,
и командирование в заседание вышестоящих
органов докладчиков по делам округа;
Примечание. Ходатайства окружного
исполнительного комитета перед Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комите-
том, Советом Народных Комиссаров и Эконо-
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ствующих узаконений, а равно сношения с
народными комиссариатами РСФСР, как
общее правило, проводятся через краевой
(областной) исполнительный комитет. Непо-
средственное обращение в центральные органы
допускается лишь в экстренных случаях, с
обязательным одновременным уведомлением
краевого (областного) исполнительного коми-
тета и представлением в названный комитет
копий своих представлений в центральные
органы.
в) приостановка в исключительных случаях
проведения в жизнь распоряжения отдела (упра-
вления) или соответствующего ему органа крае-
вого (областного) исполнительного комитета
при явном несоответствии данного распоря-
жения постановлениям высших органов власти
Союза СОР или РСФСР или краевого (областного)
исполнительного комитета, с немедленным сооб-
щением об этом краевому (областному) исполни-
тельному комитету и заведующему соответствен-
ным отделом (управлением) последнего;
. т) контроль и ревизия деятельности государ-
ственных учреждений и предприятий, располо-
женных на территории округа, но не подведом-
ственных окружному исполнительному комитету,
за исключением учреждений Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Делам, частей
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, органов
Народного Комиссариата Иностранных Дел и орга-
нов прокуратуры, с доведением об этом до све-
дения соответствующего центрального учрежде-
ния.
Примечание. Контроль и ревизия не
должны сопровождаться вмешательством в
оперативную деятельность контролируемых и
ревизуемых органов.
д) издание обязательных постановлений и
руководство наложением административных взы-
сканий на основании действующих узаконений.
93. В области организации и проведения вы-
боров в советы и созыва с'ездов советов на ок-
ружной исполнительный комитет возлагаются:
а)
   
руководство проведением выборов в со-
веты и на с'езды советов на территории округа;
б) назначение сроков проведения выборов в
советы в округе и созыва районных с'ездов со-
ветов в пределах сроков, устанавливаемых крае-
вым (областным) исполнительным комитетом, а
также созыв внеочередных районных и окруж-
ных с'ездов советов;
в) организация на время проведения изби-
рательной кампании в округе окружных избира-
тельных комиссий, назначение председателей
районных избирательных комиссий и утвержде-
ние председателя городской избирательной ко-
миссии окружного города;
г) осуществление надзора за законностью про-
ведения выборов, отмена произведенных и наз-
начение новых выборов нижестоящих органов
власти в случаях и порядке, предусмотренных
законом;
д) разрешение жалоб на лишение избиратель-
ных прав после окончания избирательной кампа-
нии в установленном законом порядке;
е) восстановление в избирательных нравах
отдельных лиц в случаях, предусмотренных за-
коном.
94. В области организации советов и ниже-
стоящих исполнительных комитетов на окруж-
ной исполнительный комитет возлагаются:
а) руководство деятельностью районных ис-
полнительных комитетов и городских советов,
находящихся на территории округа, осуществле-
ние непосредственного надзора за законностью и
целесообразностью действий районных исполни-
тельных комитетов и городского совета окружно-
го города, а также обследование и инструктиро-
вание их деятельности, заслушание и обсужде-
ние докладов о деятельности нижестоящих ис-
полнительных комитетов и советов и вынесение
по ним соответствующих постановлений;
б) проведение в окружном масштабе- меро-
приятий по вовлечению рабочих и работниц, а
также бедняцких и средняцких слоев деревни
в работу советов;
в) руководство организацией и изучение дея-
тельности сельских советов, а также проведение
мероприятий, направленных к их укреплению,
в частности мероприятий по подготовке и под-
нятию квалификации работников низового совет-
ского аппарата; созыв с'ездов и совещаний ме-
стных работников, улучшение их материального
положения; обеспечение сельских советов зако-
нодательным материалом и т. п.;
г) издание инструкций по проведению ниже-
стоящими органами власти действующих законо-
положений и постановлений краевого (областно-
го) исполнительного комитета;
д) утверждение штатов районных исполни-
тельных комитетов.
е) -разрешение образования сельских советов
в селениях с населением менее 300 человек;
ж) разрешение образования президиумов сель-
ских советов в порядке, установленном законом
95. В области плановй работы на окружной
исполнительный комитет возлагается осуществле-
ние на территории округа функций, предусмот-
ренных статьей 56 настоящего Положения.
96. В области улучшения государственного
аппарата на окружной исполнительный комитет
возлагается осуществление на территории округа
мероприятий, предусмотренных ст. 57 настоящего
Положения.
97. В области промышленности на окруж-
ной исполнительный комитет возлагаются:
■ а) разработка и проведение в жизнь меропри-
ятий по развитию промышленности округа как
путем улучшения деятельности действующих
промышленных предприятий, так и путем орга-
низации новых предприятий, содействие таковой
организации в соответствии с утвержденным
планом развития промышленности края (обла-
сти); руководство мероприятиями по снижению
себестоимости промышленной продукции и ра-
ционализации производства промышленности
окружного значения, а равно руководство дея-
тельностью нижестоящих советов и исполнитель-
ных комитетов в этом направлении;
б) руководство и управление государствен-
ными промышленными предприятиями окружного
значения, а также наблюдение за деятельностью
общесоюзных, республиканских и краевых (обла-
стных) промышленных предприятий, действую-
щих на территории округа, без непосредственно-
го вмешательства в их оперативную деятельность;
в) рассмотрение и дача через краевой (област-
ной) исполнительный комитет заключений ПО'
планам и программам означенных промышлен-
ных предприятий, не подведомственных окруж-
ному исполнительному комитету, в целях увяз-
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г)
  
общее руководство работой районных ис-
полнительных комитетов по управлению про-
мышленностью районного значения;д) надзор и регулирование кооперативной ичастной промышленности округа в пределах,
установленных действующим законодательством;е) составление окружных производственных
планов и представление их на утверждение в
краевой (областной) исполнительный комитет;ж) рассмотрение и утверждение балансов и
расиределение, с соблюдением действующих уза-конений, прибылей промышленных предприятий,
подведомственных окружному исполнительномукомитету;з) разрешение вопроса об организации про-
мышленных предприятий окружного значения,
о переводе их на коммерческий расчет в форме
трестов, с выделением им необходимых имуществи капиталов, а равно утверждение уставов пред-приятий окружного значения;и) разрешение вопросов о сдаче в аренду
промышленных предприятий окружного значе-ния, о переброске их оборудования; надзор за
состоянием и работой предприятий, сданных в
аренду, И' принятие мер к точному выполнению
арендных договоров; перевод подведомственных
окружному исполнительному комитету промыш-
ленных продприятий на положение консервации;к) принятие мер к организации и развитиюпромысловой кооперации и кустарной промыш-ленности в округе;
л) распоряжение доходами от непосредствен-ной эксллоатации или сдачи в аренду промыш-
ленных предприятий, имеющих окружное значе-
ние, а равно предприятий краевого (областного)
значения, переданных в непосредственное упра-
вление окружных органов яо специальным по-
становлениям (мандатам) краевых (областных)
органов;м) образование и расходование промышлен-
ного фонда для финансирования местной про-
мышленности на основании соответствующихузаконений;н) руководство реализацией неликвидногофонда подведомственных промышленных пред-приятий и распоряжение в установленном поряд-ке суммами, поступившими от его реализации;
о) разрешение вопроса о вступлении подве-
домственных окружному исполнительному коми-тету государственных промышленных предприя-тий в синдикаты и другие виды об'единенийсоюзного, республиканского или краевого (област-ного) значения, а также в акционерные обще-ства, в том числе и смешанные;•п) утверждение договоров подрядов и поста-вок, заключаемых государственными предприя-тиями, в тех случаях, когда по действующемузакону требуется утверждение губернского ис-полнительного комитета.98. В области сельского, лесного и торфяногохозяйства на окружной исполнительный комитетвозлагается:а) общее руководство осуществлением меро-приятий по организации, развитию и укреплениюсельского хозяйства и регулированию земле-пользования в направлении поощрения форм,наиболее благоприятных для развития коопери-рования и механизации сельского хозяйстваокруга;б) проведение необходимых мероприятий поагрономии, по восстановлению и укреплению жи-вотноводства; выполнение плана государственной
материально-ссудной помощи населению, а также
руководство организацией этой помощи путем
привлечения и использования в установленном
порядке местных ресурсов; оказание ветеринар-
ной помощи и борьба с эпизоотией; разработка и
проведение в жизнь мероприятий по введению
улучшенных форм землепользования и интенси-
фикации и машинизации сельского хозяйства,
землеустройству торфяных хозяйств; проведение
мелиорации, гидротехнических работ; регулиро-
вание водного хозяйства; содействие развитию
сельского огнестойкого строительства, сельскохо-
зяйственного опытного дела, сельскохозяйствен-
ного образования, устройство выставок, создание
окружных фондов для улучшения сельского хо-
зяйства, борьбы с вредителями;
в) установление в пределах округа, согласно
.директив вышестоящих органов, сети агрономи-
ческих участков, имеющих целью улучшение
сельского хозяйства, сельскохозяйственных опыт-
ных учреждений, племенных хозяйств, ветери-
нарных участков и иных сельскохозяйственных
учреждений; непосредственное управление со-
стоящими на государственном бюдясете сельско-
хозяйственными учреждениями окружного зна-
чения, согласно особого списка, устанавливаемого
Народным Комиссариатом Земледелия РОФСР по
предварительному согласованию с краевым
(областным) исполнительным комитетом;
г) избрание председателя окружной земель-
ной комиссии и утверждение членов таковой, а
также наблюдение за работой названной ко-
миссии;
д) издание правил раздела дворов примени-
тельно к местным условиям, а также установле-
ние норм недробимости крестьянских хозяйств,
в соответствии с действующими узаконениями;
е)
 
установление разверсточных единиц по
округу или отдельным районам, а также опреде-
ление, в соответствии с действующими узаконе-
ниями, особых от пахотных земель сроков и
условий для переделов луговых угодий;
ж) руководство использованием государствен-
ных земельных имуществ окружного значения, а
равно наблюдение и контроль за использованием
государственных земельных имуществ общегосу-
дарственного и краевого значения, на основе
действующих узаконений; разрешение вопросов
о передаче в трудовое пользование государствен-
ных земельных»имуществ окруяшого значения;
з) установление размеров арендной платы за
пользование государственными земельными иму-
ществами окружного значения, а такясе участие
в установлении размера арендной платы за поль-
зование государственными земельными имущѳ-
ствами общегосударственного и краевого (област-
ного) значения в порядке и пределах, устано-
вленных соответствующими узаконениями; утвер-
ждение заключаемых окружными земельными
органами всякого рода арендных договоров в пре-
делах, установленных действующими законами и
•инструкциями;
и) осуществление общего руководства ветери-
нарной охраной и об'явление в подлежащих слу-
чаях округа или части его неблагополучными и
угрожаемыми в ветеринарном отношении, с при-
нятием мероприятий, предусмотренных Ветери-
нарным Уставом;
к) регулирование арендных отношений в де-
ревне и наблюдение за использованием земель-
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конами и директивами вышестоящих органов
власти;
л) принятие мер к организации и развитию
сельскохозяйственной кооперации всех видов и
сельскохозяйственного кредита, в частности со-
действие учреждениям сельскохозяйственного
кредита в деле привлечения крестьянских вкла-
дов и контроль за правильным распределением
И использованием отпущенных сумм;
м) наблюдение в соответствии с действующи-
ми законами за советскими хозяйствами, находя-
щимися на территории округа;
н) содействие организации и укреплению
сельскохозяйственных коллективов, в частности
снабжению их машинами;
о) наблюдение и содействие правильной по-
становке государственного охотничьего хозяйства
в округе; установление способов и сроков охо-
ты; разработка с учетом местных особенностей
проектов правил охоты на территории округа и
представление таковых на утверждение краевого
(областного) исполнительного комитета;
п) организация и проведение на территории
округа всех видов землеустройства и принятие
мер к одновременному проведению организа-
ционно-хозяйственных мероприятий- на устраи-
ваемых землях; оказание содействия городам, ра-
бочим поселкам и учреждениям по отводу зе-
мельных участков; утверждение смет по спе-
циальным землеустроительным средствам на тер-
ритории округа в пределах лимитов, установлен-
ных краевым (областным) исполнительным ко-
митетом;
; і общий надзор за рыбным хозяйством окру-
га, рассмотрение в порядке, установленном уза-
конениями о рыбном хозяйстве, предложений о
составе и границах рыбопромысловых угодий
местного значения; непосредственное заведыва-
ние всеми рыбными промыслами, находящимися
в ведении окружного исполнительного комитета,
и наблюдение за правильным ведением рыбного
промысла в водах общегосударственного и крае-
вого (областного) значения, разработка с уче-
том местных особенностей правил рыболовства
и представление таковых на утверждение крае-
вого (областного) исполнительного комитета; на-
блюдение за выполнением правил рыболовства
и руководство охраной водоемов местного зна-
чения;
с) руководство в пределах округа ведением
лесного хозяйства, охраной лесов и осуществле-
нием лесохозяйственных, лесокультурных и лесо-
мелиоративных мероприятий в лесах местного
значения, а также наблюдение и содействие пра-
вильной постановке лесного хозяйства в лесах *
общегосударственного значения; руководство
деятельностью работающих в пределах округа
лесомелиоративных партий;
т) руководство выделением лесов местного
значения;
у) распределение в порядке, установленном
законом, части прибыли от хозяйственных лесо-
разработок, производимых окружными земель-
ными органами, а также отчислений от лесных
доходов, поступающих в местный бюджет;
ф) установление в соответствии с действую-
щими узаконениями порядка распределения
льготных фондов древесины из лесов общегосу-
дарственного значения, разрешение вопросов об
отсрочке, рассрочке и сложении штрафов и пени
по отпуску древесины в установленных законом
пределах, утверждение результатов соревнова-
ний в пределах, установленных законом;
30 установление платности или бесплатности
лесных побочных пользований;
ц) организация охраны лесов округа от до-
лларов и проведение мероприятий по борьбе с
ними;
ч) утверждение технических проектов мелио-
ративных работ на территории округа в преде-
лах, установленных особыми узаконениями и
инструкциями;
ш) заключение договоров на общественные
мелиоративные работы;
щ) разрешение вопросов о ликвидации негод-
ного и ненужного имущества советских хозяйств
и доходных статей государственных земельных
имуществ, за исключением указанных в спе-
циальных узаконениях и инструкциях, а разно о
ликвидации и отчуждении имуществ сельскохо-
зяйственных предприятий окружного значения.




проведение в пределах округа торговой по-
литики на основе общесоюзного и республикан-
ского законодательства й директив вышестоя-
щих органов, в частности содействие развитии
и организации внутреннего рынка, а также обес-
печению и усилению преобладающего влияния




составление перспективного плана развер-
тывания внутреннего торгового оборота округа и
представление его в краевой (областной) гспол-
нительный комитет;
в) руководство государственными торговыми
предприятиями окружного значения, наблюдение
за деятельностью отделений государственных
общесоюзных, республиканских и краевьг (об-
ластных) предприятий, действующих на терри-
тории округа, и направление их деятельности в





ных торговых предприятий окружного значения
и контроль над деятельностью отделений коопе-
ративных организаций республиканского и
краевого (областного) значения;
д) регулирование в установленном порядке
деятельности частных торговых предприятий;
е) участие в порядке, определяемом дей-
ствующим законодательством, капиталами в ак-
ционерных обществах, а гакжѳ дача разрешений
на таковое участие государственным торговым
предприятиям окружного значения, дача разре-
шений на' вступление означенных предприятий
в различные виды об'единений государственных
предприятий общесоюзного, республиканского и
краевого (областного) значения;
ж) регулирование в установленном порядке
цен на товары окружной промышленности и
торговли, а также контроль за проведением ден,
устанавливаемых вышестоящими органами, про-
ведение в установленном порядке мероприятий
по снижению розничных цен на промышленные
товары, в особенности путем рационализации то-
варопроводящей сети округа;
з) изучение кон'юнктуры внутреннего рыню
и организация статистики торговли округа;
и) общее руководство всеми учреждениями
окружного значения, имеющими целью способ-
ствовать развитию внутреннего товарооборота,
как-то: ярмарками и т. п., а равно наблюдение
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к) всемерное содействие развитию потреби-
тельской кооперации в округе;л) рассмотрение и утверждение балансов госу-
дарственных торговых предприятий окружного
значения и распределение их прибылей;
м) руководство в установленном законом по-
рядке регистрацией юридических и физических
лиц, занимающихся на территории округа торго-
вой и промышленной деятельностью в виде про-
мысла, и ведение торгового реестра;
н) руководство деятельностью торговой и спе-
циальной инспекции по различным отраслям ре-
гулирования торгового оборота округа;
о) проведение в соответствии с директивами
вышестоящих органов мероприятий по планиро-




В области государственных финансов на
окружной исполнительный комитет возлагаются:
а) общее руководство взиманием на террито-
рии округа государственных и местных налогов
и сборов, согласно действующих законов;
б) принятие мер к своевременному и полному
поступлению в кассы Народного Комиссариата
Финансов государственных налогов и сборов, а
также неналоговых доходов, принятие в отноше-
нии неисправных плательщиков мер по взыска-
нию недоимок, а также сложение недоимок и ос-
вобождение отдельных маломощных плательщи-
ков от уплаты сборов в пределах прав, преду-
смотренных законом;
в) наблюдение за исполнением государствен-
ного бюджета в округе; составление и предвари-
тельное рассмотрение отчета об исполнении го-
сударственного бюджета в округе и представление
его в краевой (областной) исполнительный ко-
митет;
г) назначение председателей окружных нало-
говых комиссий по государственным налогам, а
также утверждение в подлежащих случаях чле-
нов указанных комиссий от плательщиков нало-
гов;
д) руководство проведением единого сельско-
хозяйственного налога и установление согласно
действующих узаконений сроков уплаты и по-
рядка исчисления, а также осуществление дру-
гих мероприятий, связанных с взиманием назван-
ного налога;
е) распределение субвенционных воспособле-
ний, отпускаемых из государственного субвенци-
онного фонда, в пределах действующих узаконе-
ний и директив краевого (областного) исполни-
тельного комитета, а также наблюдение за пра-
вильным их использованием нижестоящими ис-
полнительными комитетами.
101. В области местных финансов на окруж-
ной исполнительный комитет возлагаются:
а) общее руководство в пределах округа в сот-
ветствии с действующими узаконениями, а также
указаниями краевого (областного) с'езда советов
и краевого (областного) исполнительного комитета
и окружного с'езда советов деятельностью мест-
ных советов и их исполнительных комитетов по
местным финансам;
б) составление окружного местного бюджета
и свода местных бюджетов округа, а также рас-
смотрение в порядке надзора утвержденных го-
родскими советами бюджетов городов на терри-
тории округа и утвержденных районными с'ез-
дами советов районных бюджетов и порайонных
сводов бюджетов сельских советов, имеющих са-
мостоятельные бюджеты как в отношении соот-
ветствия их с действующими узаконениями, так
и по существу; рассмотрение в порядке надзора
отчетов по исполнению бюджетов, упомянутых в
настоящем пункте;
в) приведение в исполнение окружного мест-
ного бюджета; наблюдение за исполнением про-
чих местных бюджетов в округе, составление от-
четов по исполнению окружного местного бюд-
жета и свода по исполнению всех местных бюд-
жетов округа и представление их на утверждение
окружного с'езда советов; распределение местных
доходов и расходов на территории округа между
бюджетами: окружным, городскими и район-
ными, с последующим представлением принятого
распределения на утверясдение окружного с'езда
советов;
г) передвижение в исключительных случаях
кредитов по окруясному местному бюджету в пре-
делах одного и того же раздела, а также из раз-
дела в раздел не свыше 10 процентов данного
раздела;
д) установление с последующим представле-
нием на утверждение окружного с'езда советов
видов и ставок местных налогов и сборов по ок-
ругу в пределах, установленных краевым (област-
ным) с'ездом советов перечня и ставок местных
налогов и сборов;
е) образование окруяшого фонда регулирова-
ния, установление размеров отчислений в этот
фонд от доходов мощных бюджетов округа, с по-
следующим представлением на утверждение ок-
ружного с'езда советов; установление размеров
пособий, назначаемых из фонда регулирования;
ж) выделение из окружного бюджета особых
местных- фондов и капиталов специального наз-
начения в пределах, установленных вышестоя-
щими органами, с последующим представлением
на утверждение окружного с'езда советов;
з) разрешение вопросов о предоставлении от-
дельным учреждениям, состоящим на окружном
бюджете, драв распорядителей кредитами 3-й сте-
пени;
и) установление в установленных законом
пределах сроков уплаты местных налогов и сбо-
ров, проводимых по окружному бюджету, а так-
же общий надзор за взиманием местных налогов
и сборов на территории округа;
к) распределение в порядке, предусмотренном
действующими узаконениями, местных имуще-
ств, в частности предприятий, на окружные, го-
родские и районные, а также руководство
распределением указанных имуществ между рай-
онными и сельскими советами, имеющими собст-
венные бюджеты;
л) руководство взиманием местных налогов и
сборов, согласно действующих законов;
м) рассмотрение в порядке надзора и по жа-
лобам действий и распоряжений местных органов
по взиманию местных налогов и сборов и ненало-
говых доходов, согласно действующих законов;
н) разрешение вопросов об отсрочке, рас
срочке, сложении и возврате сумм местных нало-
гов и сборов, а также неналоговых доходов, по-
ступающих в окружной бюджет;
о) утверждение плана производства в грани-
цах округа оценок имуществ, облагаемых мест-
ными налогами, а также оценочных норм для об-
ложения их в пределах, установленных директи-
вами вышестоящих органов;
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р) распоряжение, согласно утвержденным сме-
там, доходами от подведомственных окружному
исполнительному комитету промышленных, тор-
говых и коммунальных предприятий, а равно от
иных источников доходов, предоставленных ок-
ружному исполнительному комитету; участие в
прибылях промышленных и торговых предприя-
тий республиканского и краевого (областного)
значения, действующих на территории округа, в
тех случаях, когда такое право предусмотрено
особыми в Отношении означенных предприятий
постановлениями центральных или краевых (об-
ластных) органов, по принадлежности;
с) заключение займов и других кредитных
сделок в пределах, предусмотренных действую-
щими законами о кредитных операциях местных
советов, а такясе разрешение таковых займов в
подлежащих случаях районным исполнительным
комитетам и городским советам;
т) содействие организации и развитию кредит-
ных учреждений в округе, в частности кредитных
кооперативных организаций, а также рассмотре-
ние и дача заключений по операционным планам
деятельности краевых (областных) кредитных уч-
реждений на территории округа;
у) содействие развитию сети сберегательных
касс и рапространению государственных займов.
102.
  
В области государственного страхования
на окружной исполнительный комитет возла-
гаются:
а) наблюдение за деятельностью страховых
органов в пределах округа;
б) рассмотрение плана проведения государ-
ственного страхования на территории округа,
а также дача заключений по названному плану;
в) наблюдение -за проведением в жизнь плана
окладного страхования, дифференциация по от-
дельным районам порм . страхового обеспечения
в пределах средних норм, установленных вы-
шестоящими органами; установление в указан-
ных пределах норм страхового обеспечения для
отдельных видов строений;
г) разработка и представление в краевой
(областной) исполнительный комитет предло-
жений о введении в округе дополнительных ви-
дов обязательного окладного страхования для
включения в краевой (областной) план обязатель-
ного страхования;
д) проведение установленных планами и ин-
струкциями Экономического Совета РОФСР льгот
беднейшему населению по окладному страхова-
нию; использование по прямому назначению ас-
сигнованных округу отчислений от прибылей го-
сударственного страхования.
103. В области коммунального хозяйства на
окружной исполнительный комитет возлагаются:
а) рассмотрение окружных перспективных и
операционных планов развития коммунального
хозяйства и его финансирования, а такясе руко-





политики в округе на основании существующих
узаконений;
в) общее руководство эксплоатацией муници-
пализированных строений, а также установление
порядка оплаты жилых и нежилых помещений
в пределах, установленных действующими узако-
нениями;
г) разрешение вопросов о демуниципализации
строений в городских поселениях округа в слу-
чаях, отнесенных согласно действующих узако-
нений к ведению губернских исполнительных ко-
митетов; рассмотрение вопросов об отчуждении
муниципализированных строений в сельских
местностях округа и разрешение вопросов об от-
чуждении коммунальных строений в городских
поселениях округа в случаях, отнесенных дей-
ствующими узаконениями к ведению губернских
исполнительных комитетов; утверждение списков
муниципализированных строений в сельских
местностях, согласно действующих законов, в пре-
делах прав, предоставленных губернским испол-
нительным комитетам;
д) осуществление мер содействия строитель-
ству рабочих жилищ, а также деятельности жи-
лищной кооперации;
е) образование и использование окружных
фондов, предназначенных для выдачи ссуд на
строительство рабочих жилищ;
ж) руководство установлением тарифов на
коммунальные услуги, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и постановлеяпями
вышестоящих органов;
з) общее руководство местным электрооірои-
тельством в округе и выдача в подлежащих слу-
чаях разрешений на сооружение электрических
станций, а также наблюдение за деятельностью
находящихся на территории округа электростан-
ций, подведомственных краевым (областным) и
вышестоящим учреягдениям;
и) руководство делом пожарной охраны н про-
ведение мероприятий по развитию попарной
охраны в округе, а равно надзор за деятельностью
в области пожарной охраны учреждений и пред-
приятий, не подведомственных окружному ис-
полнительному комитету;
к) руководство мероприятиями по благо-
устройству населенных пунктов и строительству
в пределах округа;
л) заведывание дорогами окружного значения
и руководство местным дорожным хозяі. ѵ лвом
округа;
м) общее руководство эксплоатацией комму-
нального хозяйства, городских земель, а также
лесов и оброчных статей, находящихся' в ведении
органов коммунального хозяйства;
н) составление списков категорий населенных
мест и представление таковых на утверждение в
установленном порядке;
о) содействие финансированию и кредитова-
нию коммунального хозяйства, а также непосред-
ственное участие в организации соответствую-
щих кредитных и ссудных учреждений.
104. В области кооперативного строительства
на окружной исполнительный комитет, помимо
функций, возложенных на него в отношении
отдельных видов кооперации предшествующими
статьями настоящего Положения, возлагается:
а) содействие развитию и укреплению коопе-
рации округа в ее целом и увязка ее деятель-
ности с задачами социалистического строитель-
ства, в частности проведение в окружном мас-
штабе мероприятий по возможно более широкому
охвату кооперацией всего трудящегося населения
округа;
б) принятие в пределах предоставленных ему
прав и в установленном порядке мер по борьбе
с лжекооперативами;
в) надзор за деятельностью первичных коопе-
ративных организаций в округе и прекращение
деятельности первичных кооперативных товари-
ществ, в случае уклонения таковых от указан-
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содействие вовлечению первичных коопе-
ративных организаций в союзные об'единения;
д) общее наблюдение за деятельностью окруж-
ного кооперативного совета, заслушание докладов
о его деятельности и вынесение по ним соответ-
ствующих постановлений.
105. В области труда на окружной исполни-
тельный комитет возлагаются:
а) надзор за исполнением государственными,
общественными и частными предприятиями,
учреждениями и ' хозяйствами, а равно отдель-
ными лицами правил о наемном труде, в част-
ности о наемном труде в сельском хозяйстве;
б) надзор за исполнением узаконений о со-
циальном страховании и за деятельностью стра-
ховых касс;
в) организация посредничества по найму и
мероприятий по борьбе с безработицей;.
г) надзор за исполнением действующих уза-
конений и правил по вопросам оплаты труда;
д) наблюдение за исполнением во всех пред-
приятиях, учреждениях и хозяйствах в преде-
лах округа коллективных договоров и тарифных
соглашений;
е) содействие разрешению конфликтов, возни-
кающих на почве применения наемного труда,
и надзор за законностью их разрешения;
ж)
 
наблюдение за проведением санитаряо-
технических мероприятий государственными, об-
щественными и частными предприятиями, учре-
ждениями и хозяйствами в пределах округа.
106. В области статистики на окружной ис-
полнительный комитет возлагаются:
а) руководство деятельностью органов госу-
дарственной статистики в округе;
б) наблюдение за проведением на территории
округа переписей, производимых центральными
органами Союза ССР и РСФСР;
в) развитие местной статистики.
107. В области культурно-просветительной на
окружной исполнительный комитет . возлагаются:
а) руководство делом народного образования
и осуществление мероприятии по поднятию куль-
турного и политического уровня населения
округа;
б) содействие развитию местной инициативы
в деле обеспечения культурных нужд трудя-
щегося населения города и деревни;
в) установление в пределах действующих уза-
конений, а также указаний вышестоящих органов
сети просветительных и воспитательных учре-
ждений окружного значения и направление их
деятельности;
г) принятие мер, обеспечивающих осуществле-
ние всеобщего начального обучения и общедо-
ступность школ, а равно мер, обеспечивающих
охват школами, в частности школами для кре-
стьянской молодежи, в первую очередь детей ра-
бочих (в том числе батраков), деревенской бед-
ноты и приравненных к ним в этом отношении
специальными законами категорий трудящихся;
д) руководство низшим профессиональным
образованием, а также заведывание техникума-
ми, переданными краевым (областным) исполни-
тельным комитетом в управление окружного ис-
полнительного комитета;
е) руководство государственными музейными
и художественными учреждениями окружного
значения;
ж) руководство охраной памятников искусства
и природы;
з) руководство деятельностью издательств,
состоящих при окружном исполнительном коми-
тете;
и) осуществление - мероприятий по ликвида-
ции неграмотности в округе;
к) руководство проведением мероприятий по '
борьбе с детской беспризорностью и делом со-
циально-правовой охраны несовершеннолетних, в
частности руководство делом опеки над несовер-
шеннолетними в округе, согласно положению об і
органах опеки и попечительства;
л) осуществление идеологического контроля
по делам печати и зрелищ в соответствии с дей- .
ствующими узаконениями;
м) проведение мероприятий по осуществлению
преподавания среди национальных меньшинств
на родном языке и содействие развитию и рас-
пространению литературы на языках националь-
ных меньшинств;
н) содействие снабжению школьно-просВети- .
тельных учреждений и учащихся учебниками и
учебными пособиями;
о) руководство политико-просветительной ра-
ботой в пределах округа, в частности распростра-
нение в деревне библиотек, изб-читален, красных
уголков, радиоустановок, кино и проч.;
п) проведение мероприятий по поднятию ква- ;
лифакации работников культурно-просветитель-
ного, медицинского и сельскохозяйственного дела
в деревне, в особенности работников коллектив-
ных хозяйств.
108. В области здравоохранения на окруж- ||
ной исполнительный комитет возлагается:
а) руководство делом здравоохранения в ок-
руге, в частности установление сети лечебных
и санитарных учреждений в округе и заведыва-
ние ими;
б) организация санитарного надзора, приня-
тие необходимых мер по предупреждению за-
разных болезней и борьба с ними; организация
санитарно-просветительной работы;
             
/
в) руководство делом борьбы с социальными
болезнями;
г) организация лечебного дела и курортов
окружного значения;
д) организация охраны материнства, младен-
чества и детства;
е) организация аптечного дела в округе;
ж) руководство делом опеки над душевно-
больными согласно положения об органах опеки
и попечительства.
109. В области социального обеспечения на
окружной исполнительный комитет возлагается:
а) общее руководство делом социального обе-
спечения в округе и проведение мероприятий по
социальному обеспечению;
б) организация в окружном масштабе учре-
ждений социального обеспечения и мероприятий
по развитию общественных организаций помощи
и взаимопомощи;
в) содействие инвалидным артелям, оказание
помощи семьям красноармейцев, инвалидам и их
семьям, а также семьям погибших при выполне-
нии революционного долга;
г) проведение борьбы с беспризорностью, ни-
щенством и т. п.;
д) установление сети учреждений социаль-
ного обеспечения;
е) руководство, согласно положению об орга-
нах опеки и попечительства, делом попечитель-
ства над ' совершеннолетними, не могущими по
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защищать свои права, - и делом опеки над иму-
ществом лиц, безвестно отсутствующих или умер-
ших, в случаях, законом установленных.
110. В области судоустройства и судопроизвод-




избрание состава окружного суда и пред-
ставление такового через краевой (областной) суд
на утверждение краевого (областного) исполни-
тельного комитета;
б) избрание и отзыв в установленном поряд-
ке народных судей, а также утверждение по пред-
ставлению окружного суда народных следова-
телей;
в) утверждение списков народных заседате-
лей окружного суда;
г) составление плана распределения судебных
и следственных участков округа и представление
такового плана через краевой -(областной) суд на
утверждение краевого (областного) исполнитель-
ного комитета;
д) общее наблюдение и контроль над деятель-
ностью коллегии защитников; отвод и отзыв чле-
нов коллегии защитников округа;
е) установление сети нотариальных контор в
соответствии с полоягением о судоустройстве, а
также назначение и увольнение нотариусов, ра-
ботающих в окружном городе;
ж)
 
организация юридической помощи насе-
лению;
з) рассмотрение докладов окружной прокура-
туры о ее деятельности.
111. В области исправительно-трудового дела
на окружной исполнительный комитет возла-
гаются:
а) общее руководство проведением исправи-
тельно-трудовой политики в пределах округа, на-
блюдение за всеми местами заключения, находя-
щимися на территории округа, а также за осу-
ществлением принудительных работ без содёр-
жания под стражей;
б) назначение окружной инспектуры мест за-
ключения;
в) утверждение состава окружной распреде-
лительной комиссии;
г) организация помощи освобожденным из
мест заключения.
112. В области охраны революционного поряд-
ка на окружной исполнительный 'комитет возла-
гаются:
а) предупреждение и борьба с контрреволю-
ционными выступлениями и другими преступле-
ниями, направленными против советского строя,
с применением в необходимых случаях военной
силы, согласно действующих узаконений;
б) руководство борьбой с преступностью в
округе в пределах, установленных действующи-
ми узаконениями;
в) представление через краевой (областной)
исполнительный комитет о введении чрезвычай-
ных мер охраны революционного порядка в
пределах округа или части последнего и о сня-
тии таковых по миновании в них надобности;
г) осуществление прав, предоставленных
окружному исполнительному комитету положе-
нием о чрезвычайных мерах охраны, в случае
введения исключительного положения;
д) руководство осуществлением установлен-
ных центральными органами правил о религи-
озных культах;
е) руководство в окружном масштабе органи-
зацией и деятельностью милиции и уголовного
Законодательства № 29
розыска, содействие их укреплению и укомплек-
тованию личного состава;
ж) разрешение созыва окружных конферен-
ций, с'ездов и совещаний;
з) руководство делом регистрации актов гра-
жданского состояния;
и) руководство организацией борьбы со сти-
хийными бедствиями;
к) принятие в гражданство РСФСР иностран-
ных граждан — трудящихся, согласно особых
законов;
л) выдача общегражданских паспортов дли
выезда за границу в тех случаях, когда таково>
право будет предоставлено окружному исполни
тельному комитету краевым (областным) испол-
нительным комитетом.
113. В области военной на окружной испол-
нительный комитет возлагается осуществление в
окружном масштабе прав и обязанностей, ука-
занных в статье 77 настоящего Положения.
114. В области национальной политики на
окружной исполнительный комитет возлагаетоя
осуществление в- пределах округа обязанностей,
указанных в статье 78 настоящего Положения.
115. В области архивного дела на окружное. :
исполнительный комитет возлагается осуще-
ствление в пределах округа обязанностей, пред-
усмотренных ст. 79 настощего Положения.
В. Об отделах окружного исполни-
тельного комитета.
116. Для непосредственного осуществлен!?,:
деятельности окружного исполнительного коми-
тета по отдельным отраслям хозяйства и упр.
вления в составе окружного исполнительного ко-
митета образуются следующие отделы:
1) местного хозяйства, 2) земельный, 3) тор-
говли, 4) финансов, 5) народного образование,
6) здравоохранения, 7) военный, 8) администра-
тивный, 9) социального обеспечения, Ю) стати-
стический,
Кроме того, при окружном исполнительном
комитете состоят:
а) уполномоченный Государственного Полити-
ческого Управления;
б) уполномоченный краевого отдела (упра-
вления) рабоче-крестьянской инспекции;
в) камера инспекции труда;
г) архивное бюро.
Примечание 1. Функции военного от-
дела окружного исполнительного комитета
осуществляются местным органом Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам,
действующим на основе штатов и положений,
утверждаемых Народным Комиссариатом по
Военным и Морским Делам.
Примечание 2. В отдельных округах
с развитым коммунальным хозяйством или
развитой промышленностью постановлением
краевого (областного) исполнительного коми-
тета могут быть учреждаемы самостоятель-
ные отделы: коммунальный и совет народно-
го хозяйства.
Примечание 3. В округах с развитой
промышленностью камеры инспекции труда
могут быть реорганизованы в отделы труда
по особому постановлению краевого (област-
ного) исполнительного комитета и по согла-
сованию с Народным Комиссариатом Труда
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Примечание 4. В отдельных округах,
где это признано будет необходимым крае-
вым (областным) исполнительным комитетом,
уполномоченные краевого (областного) отдела
управления рабоче - крестьянской инспекции
могут не назначаться.
Примечание 5. В отдельных округах,
по решению подлежащего окруяшого исполни-
тельного комитета, взамен статистического от-




При президиуме окруяшого исполнитель-
ного комитета в качестве его непосредственного
аппарата образуются:
а) секретариат, б) организационный отдел, в)
плановая комиссия.
Кроме того, при президиуме окружного испол-
нительного комитета состоят:
а) окружной инженер и б) окруяшой совет
физической культуры.
Примечание. Функции окружного ис-
полнительного комитета в области националь-
ной политики осуществляются непосредствен-
но его президиумом, который выделяет из
своего состава или из состава членов окруж-
ного исполнительного комитета уполномочен-
ного для защиты прав и интересов нацио-
нальных меньшинств и для наблюдения за
проведением в жизнь других мероприятий в
области национальной политики.
118. На территории округа образуется окруж-
ной суд, а также окружная и участковая проку-




право в отдельных округах не образовывать
окруяшого суда, возлагая обслуживание та-
кового округа на близлежащий окруяшой суд.
119. На отделы окружного исполнительного
комитета возлагается непосредственное осуще-
ствление работы по обслуживанию окруяшого
города (кроме заведывания городским хозяй-
ством), для чего в отделах окружного исполни-
тельного комитета выделяются особые части, с
■отдельным делопроизводством, учетом и отчет-
ностью городского характера. В части городской
работы по отделам составляется отдельный хо-
зяйственный план и отдельная смета, входящая,
как часть, в особый городской бюдясет. Для заве-
дывания частями, выделенными для городской
работы, городским советом назначаются заведую-
щие по соглашению с окружным исполнитель-
ным комитетом.
Примечание. В тех окружных горо-
дах, где городские коммунальные отделы по
постановлению городского совета не образова-
ны, заведывание городским хозяйством воз-
лагается на соответствующие отделы окруж-
ного исполнительного комитета.
120. Отделы окружного исполнительного ко-
митета, ведущие работу по окружному городу,
согласно статьи 119 настоящего Полоягения, обя-
заны выполнять в части этой работы все поста-
новления и распоряжения городского совета и
его президиума.
В случае, если означенные постановления и
распоряясения городского совета или его пре-
зидиума противоречат действующему законода-
тельству /или постановлениям вышестоящих орга-
нов, заведующий отделом окружного исполни-
тельного комитета обязан немедленно ставить в
известность о том президиум окружного испол-
нительного комитета, а равно президиум город-
ского совета.
Глава V.
О районных с'ездах советов и рай-
онных исполнительных комитетах.
А. О районных с' е з д а х советов.
121. Районные с'езды советов составляются из
представителей всех сельских советов, находя-
щихся на территории района, — по расчету один
делегат на 300 жителей, п из представителей го-
родских советов, а также фабрик и заводов, рае-
подоясенных вне городских поселений, по расче-
ту 1 делегат на 60 избирателей с тем, однако,
чтобы общее количество делегатов не превыша-
ло 150 человек.
Примечание 1. В соответствии с осо-
быми условиями отдельных районов устано-
вленные настоящей статьей нормы предста-
вительства могут быть изменены для отдель-
ных районов по постановлению Президиума
Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета по представлению краевого
(областного) исполнительного комитета, за
исключением случаев, предусмотренных пунк-
том «е» ст. 54 настоящего Полоясения.
Примечание 2. Советы окруяшых го-
родов не избирают своих представителей на
районные с'езды тех районов, на территории
которых они находятся.




рассмотрение вопросов, указанных в
статье 7 настоящего Положения;
б) рассмотрение и утверясдение планов народ-
ного хозяйства и социально-культурного строи-
тельства района, составляемых в соответствии с
общими директивами краевого (областного) и
окружного исполнительного комитета, и предста-
вление их на рассмотрение в порядке надзора
в окружной исполнительный комитет.
123. К исключительному ведению районного
с'езда советов относятся:
а) рассмотрение вопросов, указанных в статье
8 настоящего Положения;
б) рассмотрение и утверясдение предположен-
ного районным исполнительным комитетом рас-
пределения доходов и расходов между бюджета-
ми районным и сельскими, где таковые введены,
с соблюдением действующих узаконений;
в) заслушание докладов и отчетов районной
ревизионной комиссии и выборы нового состава
таковой комиссии;
г) избрание членов и кандидатов в члены
районной земельной комиссии.
Б. О районных исполнительных ко-
митетах и их президиумах.
124. Число членов районного исполнительно-
го комитета устанавливается окружным испол-
нительным комитетом, но не должно превышать
21 человека.
Примечание 1. Краевым (областным)
исполнительным комитетам предоставляется
в отдельных случаях увеличивать число чле-
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Примечание 2. Число кандидатов в
члены районного исполнительного комитета




Районный исполнительный комитет из-
бирает из своей среды президиум в составе от
3 до 5 человек (в том числе председателя и его
заместителя), а также 2 кандидатов к ним.
126. В заседаниях районного исполнительно-
го комитета могут участвовать с правом совеща-
тельного голоса заведующие отделениями район-
ного исполнительного комитета (если они не
являются членами районного исполнительного
комитета), представители советов города, нахо-
дящихся на территории района, участковый про-
курор и члены районных ревизионных комис-
сий, а также особо приглашаемые лица.
127. Для разрешения наиболее важных для
района вопросов созываются расширенные засе-
дания районного исполнительного комитета.
К участию в расширенных заседаниях районно-
го исполнительного комитета привлекаются:
представители сельских советов и городских со-
ветов, а также иные лица, по приглашению
районного исполнительного комитета. Все при-
влекаемые к участию в расширенных заседа-
ниях районного исполнительного комитета лица,
за исключением членов последнего, пользуются
на названных заседаниях правом совещательно-
го голоса.
128. Для предварительной проработки вопро-
сов по различным отраслям работы районного
исполнительного комитета при последнем обра-
зуются постоянные комиссии (секции), действую-
щие на основании особого о них положения.
129^ Районному исполнительному комитету
предоставляется право приостановки в исключи-
тельных случаях проведения в жизнь распоря-
жений отдела или соответствующего ему органа
окруяшого исполнительного комитета при" явном
несоответствии данного распоряжения постано-
влениям высших органов Союза ССР или РСФСР,
краевого (областного) или окружного исполни-
тельного комитета с немедленным сообщением
об этом в окружной исполнительный комитет и
заведующему соответственным отделом послед-
него.
130. В области организации и проведения вы-
боров в советы и созыва с'езда советов на район-
ный исполнительный комитет возлагаются:
а) руководство проведением выборов в сове»
ты и на с'езд советов на территории района;
б) организация на время проведения избира-
тельной кампании в районе районной избира-
тельной комиссии, назначение председателей
сельских избирательных комиссий, а также
утверждение председателей городских избира-
тельных комиссий;
в) осуществление надзора за правильным
проведением на территории района выборов в
советы, отмена произведенных с нарушением
закона выборов сельских советов и их реви-
зионных комиссий, а также возбуждение перед
окружным исполнительным комитетом вопроса
об отмене произведенных с нарушением закона
выборов городских советов;
г) рассмотрение и разрешение в устанавли-
ваемом Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета порядке жалоб
на решения избирательных комиссий о лишении
избирательных прав, а такясе дача заключений
в окружной исполнительный комитет по вопро-
сам о восстановлении в избирательных правах
отдельных лиц, проживающих в районе.
131. В области организации советов, находя-
щихся на территории района, и руководства их
деятельностью на районный исполнительный ко-
митет возлагаются:
а) общее руководство и надзора за деятель-
ностью городских и сельских советов, находя-
щихся на территории района;
б) проведение в районном масштабе меро-
приятий по вовлечению рабочих и работниц, а
также бедняцких и середняцких слоев деревни
в работу советов и их секций;
в) осведомление советов о мероприятиях рай-
онного исполнительного комитета, а равно озна-
комление их с распоряжениями и постановле-
ниями вышестоящих органов;
г) производство обследований и инструктиро-
вание городских и сельских советов;
д) созыв совещаний председателей и секрета-
рай сельских советов;
е) внесение на предварительное обсуждение
советов проектов мероприятий, имеющих с; ще-
ственное значение для района;
ж) утверждение планов работ отделений рай-
онного исполнительного комитета, его постоян-
ных комиссий (секций), сельских советов, а также
отчетов по их исполнению;
з) утверждение секретарей сельских советов;
и) общее руководство деятельностью ревизи-
онных комиссий сельских советов и разрешение
разногласий между ними и сельскими советами.
132. В области плановой работы на районный
исполнительный комитет возлагаются:
а) разработка и составление годовых опера-
ционных, а также перспективных планов разви-
тия хозяйства и социально-культурного строи-
тельства района и представление их на рассмо-
трение ройонного с'езда советов и окружного
исполнительного комитета;
б) наблюдение за действительным проведе-
нием в жизнь планов развития народного хозяй-
ства и социально-культурного строительства рай-
она.
133. В области сельского хозяйства на район-
ный исполнительный комитет возлагаются -
а) принятие мер к развитию, улучшению и
коллективизации сельского хозяйства в пределах
района в соответствии с действующими законами
и дерективами вышестоящих органов; .
б) содействие проведению в пределах района
землеустройства, а также развитию улучшенных
форм землепользования;
в) плановое руководство работой участкового
агрономического и землеустроительного персо-
нала;
г) прием, направление и разрешение в уста-
новленном порядке ходатайств о землеустрой-
стве;
д) составление и утверждение производствен-
ных землеустроительных, планов по району, в
пределах назначенных для района числа испол-
нителей и средств;
е) распределение кредитов, отпущенных как
по государственному, так равно и по краевому
(областному) и окружному местным бюдясетам,
на землеустройство, в пределах назначенных
лимитов;








                       





выдача населению документов по устрой-
ству их земель и отметка их в реестре земельныхобществ;и) руководство посевной кампанией и мели-
оративными работами районного значения;к) содействие соответствующим государствен-
ным и кооперативным организациям, учрежде-
ниям и предприятиям по снабжению крестьян-
ства живым и мертвым инвентарем и сельскохо-зяйственными машинами;л) организация борьбы с вредителями сель-скохозяйственных культур;м) заведывание государственным земельным
имуществом, в том числе рыбопромысловыми изверобойными угодьями, торфяными болотами,
находящимися в его ведении, а также непосред-ственный надзор за использованием всех госу-
дарственных земельных имуществ, находящихся
на территории района;н) содействие организации, а. равно непосред-
ственная организация и содержание опытно-по-
казательных полей, случных пунктов, рассадни-
ков, питомников, пасек, прокатных и зерноочисти-
тельных пунктов, семенных складов, сельскохо-зяйственных выставок, складов машин и орудий,
мастерских для их ремонта и иных агрикультур-
ных учреждений районного значения;
о) наблюдение за проведением е жизнь пра-
вил Лесного Кодекса РСФСР в отношении охраны
^есов. ведения лесного хозяйства и снабжения
населения лесными материалами;л) принятие мер к предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров;р) рассмотрение докладов о состоянии лесно-
го хозяйства в пределах района и принятие мер
к правильному ведению такового;с) организация сети пунктов ветеринарной
помощи;т) содействие кооперированию населения, в
частности организации сельскохозяйственных то-
вариществ, артелей и коммун;у) назначение председателей районных зе-
мельных комиссий и наблюдение за деятель-
ностью названных комиссий;ф) руководство земельной регистрацией и
производство таковой в пределах, установленныхдействующими законами;х) наблюдение за деятельностью советскиххозяйств, расположенных на территории района
и подчиненных вышестоящим органам;ц) направление деятельности сельских сове-
тов в их работе по руководству земельнымиобществами;4)
 
содействие развитию системы сельскохо-зяйственного кредита и в частности вовлечению
в учреждения этой системы крестьянских вкла-дов;ш) принятие в установленном порядке мер кпресечению случаев заключения сделок на зе-млю, запрещенных законом или направленныхк обходу закона;щ) общее руководство и наблюдение за хо-дом работ по организации местных семенныхфондов и контроль за правильным использова-нием таковых.134. В области промышленности на районныйисполнительный комитет возлагаются:а) принятие мер к развитию промышленно-сти в районе как путем улучшения деятельно-сти существующих промышленных предприя-тий, так и путем организации в установленномпорядке новых промышленных предприятий;
проведение мероприятий по снижению себестои-
мости промышленной продукции и рационали-
зации' производства в промыінленностп район-
ного значения;
б) разрешение вопросов об организации про-
мышленных предприятий районного значения и
о переводе их на начала коммерческого расчета;
выделение означенным предприятиям и их
об'единениям необходимого уставного капитала;
управление промышленными предприятиями,
подчиненными непосредственно районному ис-
полнительному комитету, а также утверждение
их производственных планов;
в) содействие работе промышленных пред-
приятий, состоящих в непосредственном ведении
вышестоящих органов, и наблюдение за их де-
ятельностью;
г) принятие мер к организации и развитию
кооперативной промышленности и наблюдение
за ее деятельностью;
д) наблюдение за деятельностью частной про-
мышленности;
е) разрешение вопросов о сдаче промышлен-
ных предприятий районного значения в аренду
вне зависимости от суммы и срока;
яг) надзор за состоянием и работой сданных в
аренду предприятий и принятие мер к точному
выполнению арендных договоров;
з) принятие мер к организации и развитию
кустарных промыслов;
и) выдача разрешений на разработку недр,
расположенных на территории района вне город-
ской черты, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных положением о недрах.
135. В области торговли на районный испол-
нительный комитет возлагается:
а) наблюдение за проведением в районе рас-
поряжений вышестоящих органов в области то-
варооборота, в частности хлебных и сырьевых
заготовок;
б) содействие государственным и кооператив-
ным торговым предприятиям, стоящим в непо-
средственном ведении вышестоящих органов, в
деле осуществления возложенных на них задач,
в особенности в области хлебных и сырьевых за-
готовок;
в) руководство торговой деятельностью пред-
приятий, подчиненных непосредственно район-
ному исполнительному комитету;
г) осуществление надзора за рынками и яр-
марками районного значения;
д) контроль в установленном порядке за со-
блюдением всеми торгующими в районе органи-
зациями и предприятиями установленных опто-
вых и розничных цен и накидок, а такясе пра-
вил торговли и заготовки;
е) содействие развитию потребительской ко-
операции в районе;
ж) рассмотрение вопросов о количестве и ас-
сортименте товаров, необходимых для потребле-
ния района, и вхождение с соответствующими
представлениями в вышестоящие органы;
з) наблюдение в пределах, установленных
законами, за деятельностью кооперативных орга-
низаций;
и) управление подведомственными мукомоль-
ными предприятиями и наблюдение за деятель-
ностью всех мукомольных предприятий, дей-
ствующих на территории района;
к) контроль и наблюдение за проведением
всеми государственными и кооперативными ор-
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она, мероприятий по рационализации торговли
и снижению розничных цен на промышленные
товары.
136. В области благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства на районный исполнительный
комитет возлагается:
а) проведение мероприятий по улучшению об-
щего благоустройства района и организация
самодеятельности населения в этом направлении;
б)
 
наблюдение за содержанием з исправно-
сти улиц, площадей и мест общего пользования
в сельских местностях, содержание в исправно-
сти дорог" и дороясных сооружений, имеющих
районное значение, а равно наблюдение за со-
стоянием путей сообщения, имеющих государ-





производимым сельскими советами, в частности
утверждение постановлений сельских сходов об
участии в дорожном строительстве;
г) принятие мер к устройству и оборудованию
коммунальных сооружений в пределах района;
д) наблюдение за проведением в пределах
района яшлищного законодательства и директив
вышестоящих органов по жилищному делу;
е) надзор за соблюдением строительных пра-
вил;
ж) всемерное содействие ясилищной (жялищ-
но-арендной и жилищно-строительной) коопера-
ции, а также и другим формам рабочего жилищ-
ного строительства;
з) принятие мер по строительству и ремонт
муниципализированных зданий, в частности
школ и больниц; -
и) принятие мер к противопожарной охране
населенных местностей района;
к) руководство мероприятиями по водоснаб-
ягению сельских местностей;
л) принятие мер к правильной планировке
населенных мест в районе.
137. В области финансов на районный испол-
нительный комитет возлагается:
а) составление и представление на утвержде-
ние районного с'езда советов районного местно-
го бюджета, а равно отчета по его исполнению;
б) рассмотрение и утверждение бюджетов
сельских советов, а равно отчетов по их испол-
неию;
в) наблюдение за исполнением бюджетов сель-
ских советов;
г) распределение местного имущества и пред-
приятий между районным исполнительным ко-
митетом и сельскими советами на территории
района;
д) установление, в предусмотренных законом
пределах, сроков уплаты местных налогов и сбо-
ров, проводимых по районному бюджету;
е) взимание на территории района, за исклю-
чением городов, местных налогов и сборов;
ж) разрешение вопросов об отсрочке, рас-
срочке, сложении и возврате сумм неналоговых
доходов местного значения, поступающих в рай-
онный бюджет, а также местных налогов и сбо-
ров, поступающих полностью в районный бюд-
жет;
з) заключение займов и совершение других
кредитных операций в пределах, определенных
законодательством о кредитных операциях мест-
ных советов;
и) передвижение кредитов по местному бюд-
жету в пределах одного, раздела и разрешение
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вопросов о передвижении кредитов по бюджетам
сельских советов из параграфа в параграф, со-
гласно их ходатайств;
к) содействие органам, взимающим государ-
ственные налоги и сборы, а также неналоговые
доходы на территории района, а равно проведе-
ние в отношении неисправных плательщиков
мер взыскания, согласно действующих узаконе-
ний;
л) содействие развитию государственных и
кооперативных кредитных и ссудосберегатель-
ных учреждений в районе, в частности государ-
ственных трудовых сберегательных касс, а такясе
рассмотрение и утверждение планов кредитова-
ния и наблюдение за правильным расходованием
отпущенных в порядке кредитования средств;
м) утверждение постановлений общих собра-
ний граждан о производстве самооблоягения. а
также раскладки последнего, надзор за деятель-
ностью сельских советов по проведению меро-
приятий по самообложению, а также недопуще-
ние взимания неустановленных законом- налогов
и сборов;
н) распоряжение доходами, извлекаемыми из
предприятий, находящихся в непосредственном
ведении районного исполнительного комитета:
о) принятие мер к своевременному и наибо-
лее полному поступлению неналоговых доходов
от предприятий и имуществ, находящихся на
территории района, а также выявление новых
источников таковых доходов;
п) наблюдение за правильным расходованием
государственных и местных средств районными
учреждениями и предприятиями и за соответ-
ствием указанных расходов сметным назначе-
ниям, в целях недопущения бескредитных рас-
ходов;
р) разрешение вопросов о предоставлении
отдельным учреждениям, состоящим на район-
ном бюджете, прав распорядителей кредитов
3-й степени;
с) содействие распространению государствен-
ных займов.
138. В области государственного страхования
на районный исполнительный комитет возла-
гается:
а) проведение учета страховых об'ектов, под-
лежащих обязательному окладному государствен-
ному страхованию, совместно с учетом об'ектов
по единому с.-х. налогу, а также содействие стра-
-ховым органам по учету и переоценке строений,
подлежащих обязательному окладному страхо-
ванию;
б) сбор и учет страховых платеясей по обя-
зательному окладному страхованию и проведе-
ние в отношении неисправных плательщиков
страховых платежей мер взыскания, согласно
действующих узаконений;
в) распределение -между отдельными хозяй-
ствами при участии страховых органов льгот по
обязательному окладному страхованию в преде-
лах, установленных действующими законами, и
ведение отчетности по указанным льготам;
г) ревизия деятельности районных страховых
агентов и содействие органам государственного
страхования по развитию добровольных видов
страхования.
139. В области труда на районный исполни-
тельный комитет возлагается:
а) наблюдение за своевременным и точным
исполнением государственными, общественными
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зяйетвами в пределах района действующих за-конов о труде, в частности регулирование при-менения наемного труда в сельском хозяйстве;б)
  
содействие посредничеству по найму, про-ведение мероприятий по борьбе с безработицей,в частности организация общественных работ;в) наблюдение за своевременным и точнымисполнением во всех государственных, обще-ственных и частных учреясдениях, предприятияхи хозяйствах в пределах района коллективныхдоговоров и тарифных соглашений;г) организация примирительного разбора кон-фликтов, возникающих на почве применения на-емного труда;д) наблюдение за проведением необходимыхсанитарно-технических мероприятий в государ-ственных, общественных и частных промышлен-ных и торговых предприятиях, учреждениях ихозяйствах;е) надзор за соблюдением правил социальногострахования. .140. В области культурно-просветительной нарайонный исполнительный комитет возлагается:а) разработка и утверждение сети культурно-просветительных учреждений, состоящих на рай-онном и сельских бюджетах, принятие мер красширению таковой, а равно руководство по-становкой дела в названных культурно-просве-тительных учреждениях; проведение в устано-вленном порядке мероприятий по введению все-общего обязательного начального обучения и со-действие инициативе местного населения в этомделе;
б) принятие мер к поднятию политическогои культурно-просветительного уровня населениярайона;в) организация и укрепление в деревне би-блиотек, изб-читален, красных уголков, радио-установок, кино и т. п.;г) принятие мер к ликвидации неграмотности,организации дошкольных учреясдений и руко-
водство их деятельностью;
д) снабжение учащихся учебными пособиями,
а также принятие других мер к общедоступностишкол и содействие развитию в районе профессио-нально-технического и сельскохозяйственного об-разования; принятие мер, обеспечивающих обслу-яшвание школами в первую очередь детей рабо-чих (в том числе батраков), деревенской бедно-ты и приравненных к ним в этом отношенииспециальными законами категорий трудящихся:
е) содействие распространению среди населе-ния изданий советской печати, в частности из-дании на языках национальных меньшинств;ж) организация борьбы с детской беспризор-ностью;
з) выполнение функций по опеке над несо-вершеннолетними, согласно положению об орга-нах опеки и попечительства.
141. В области здравоохранения на районныйисполнительный комитет возлагается:а) разработка районной сети лечебно-санитар-ных учреждений и направление таковой в уста-новленном порядке на утверждение, а равно, ру-ководство постановкой дела здравоохранения врайоне;б) открытие лечебно-санитарных учрежденийрайонного значения в пределах утвержденнойсети;в) содействие организации санитарного над-зора; принятие мер к предупреждению заразных
болезней и борьба с таковыми; организация борь-
бы с социальными болезнями;
г) организация распространения санитарно-
просветительных знаний среди населения;
д)
 
организация дела охраны материнства,
младенчества и детства;
е) обеспечение участкового медицинского пер-
сонала бесплатными жилищами с отоплением и
освещением и транспортными средствами при
раз'ездах по участку;
ж) содействие снабжению лечебных и сани-
тарных учреждений и населения района медика-
ментами;
з) назначение, увольнение и перемещение ру-
ководящего (врачебного, санитарно-медицинского
и руководящего хозяйственного) персонала ме-
дицинских учреждений, состоящих на районном
и сельских бюджетах;
и) осуществление функций по опеке над ду-
шевно-больными, согласно положению об орга-
нах опеки и попечительства.
142. В области социального обеспечения на
районный исполнительный комитет возлагается:
а) проведение мероприятий по социальному
обеспечению в районе;
б) оказание всемерного содействия крестьян-
ским обществам взаимопомощи, а гакясе иным
организациям помощи и взаимопомощи и наблю-
дение за их деятельностью; '
в) содействие организации артелей инвалидов
и наблюдение за их деятельностью; организация
специальных инвалидных учреясдений, мастер-
ских, колоний, школ и проч.;
г) надзор за соблюдением правил о помощи
инвалидам, их семьям, семьям красноармейцев,
семьям погибших при исполнении революцион-
ного долга, демобилизованным и их семьям;
д) учет инвалидов и их семей, семей красно-
армейцев, семей погибших при исполнении ре-
волюционого долга;
е) организация помощи маломощным кре-
стьянским хозяйствам;
ж) изыскание способов и принятие мер но
борьбе с нищенством и т. п.;
з) осуществление, согласно положения об ор-
ганах опеки и попечительства, функций попечи-
тельства над совершеннолетними, не могущими
самостоятельно защищать свои права, и функции
опеки над имуществом лиц, безвестно отсутству-
ющих или умерших, в случаях, законом устано-
вленных.
143. В области судебно-следственной на рай-
онный исполнительный комитет возлагается:
а) наблюдение за деятельностью судеб.ио-
следственных органов в районе и оказание им
содействия в проведении возлоясенных на них
задач;
б) представление в окруяшой исполнитель-
ный комитет кандидатов в народные судьи и на-
родные следователи;
в) заслушивание периодических докладов па-
родных судей и народных следователей;
г) организация юридической помощи насе-
лению.
144. В области административной на район-
ный исполнительный комитет возлагается:а) борьба с преступностью в пределах прав,
установленных действующими узаконениями;б) представление через окружной исполни-
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в)
 
руководство деятельностью милиции и уго-
ловного розыска, содействие их укреплению и
укомплектованию их личного состава;
г) проведение правил о религиозных культах;
д)
 
организация и проведение борьбы со сти-
хийными бедствиями;
е) руководство регистрацией актов граждан-
ского состояния, а такясе ведение их в случаях,
предусмотренных законом;
ж) борьба в установленном законом порядке
с кабальными сделками и руководство деятель-
ностью сельских советов в этом направлении;
з) содействие производству почтовых опера-
ций и своевременному передвижению почты на
территории района;
и) засвидетельствование сделок, договоров и
документов в установленном законом порядке;
к) организация принудительных работ без со-
дерясании под стражей в установленном законом
порядке;
л) издание обязательных постановлений и на-
ложение за их нарушение административных
взысканий в пределах, установленных особым
законом;
м) осуществование надзора за зрелищами,
увеселениями и разного рода публичными собра-
ниями в пределах района;
н) разрешение вопросов об устройстве собра-
ний, совещаний и конференций районного значе-
ния в порядке, установленном законом;
о) наблюдение за выполнением правил о по-
рядке производства торговли;
н) выдача разрешений на торговлю спиртными
напитками.
145. В области военного дела на районный
исполнительный комитет возлагается осущест-
вление в районном масштабе прав и обязан-
ностей, указанных, в статье 77 настоящего Поло-
жения.
146. В области национальной политики на
районный исполнительный комитет возлагается:
а) проведение в жизнь на территории района
начал национальной политики советской власти
в соответствии с директивами вышестоящих
органов;
б) осуществление в районе мероприятий по
защите интересов и поднятию культурного и поли-
тического уровня национальных меньшинств;
в) принятие мер к обслуживанию националь-
ных меньшинств на родном их языке в школах,
суде, административных учреждениях и т. п.;
г) руководство деятельностью районных тузем-
ных исполнительных комитетов, кроме случаев,
когда постановлениями краевого (областного)
исполнительного комитета туземные районные
исполнительные комитеты подчинены непосред-
ственно окружным исполнительным комитетам.
147. В области архивного дела на районный
исполнительный комитет возлагается принятие
мер к охране в пределах района архивных мате-
риалов, подлежащих ведению государственных
архивных учреждений.
148. В области статистики на районный испол-
нительный комитет возлагается содействие про-
изводству переписей, а также организация сети
добровольных статистических корреспондентов в
пределах района.
В. Об отделениях районных испол-
нительных комитетов.
149. Для осуществления деятельности район-
ного исполнительного комитета по отдельным
отраслям хозяйства и управления в составе рай-








Кроме того, прп районных исполнительных
комитетах состоят:
1) уполномоченный Государственного Полити-
ческого Управления,
2) районный статистик.
Примечание 1. Все мероприятия в
области регулирования охраны труда район-
ный исполнительный комитет осуществляв!
через подлежащих участковых инспекторов
окруяшых камер инспекций труда.
Примечание 2. Для осуществления
деятельности районного исполнительного ко-
митета в области военного дела в составе
. административного отделения образуется воен-
ное делопроизводство, действующее на осно-
вании особых инструкций, издаваемых Народ-
ным Комиссариатом по Военным и Морским
Делам по соглашению с Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел и подлежащим краевым
(областным) исполнительным комитетом.
Примечание 3. Функции по социаль-
ному обеспечению возлагаются в виде общего
правила непосредственно на районный испол-
нительный комитет, осуществляющий эти
функции через одного из членов президиум-,
районного исполнительного комитета, особо на
то уполномоченного.
Примечание 4. В наиболее экономи-
чески мощных районах, по постановлению
окружного исполнительного комитета, может
быть учреждена доляшость уполномоченного
окружного отдела торговли.
Примечание 5. На отделения район-
ного исполнительного комитета, кроме отде-
лений местного хозяйства, возлагается непо-
средственно осуществление работы по горо-
ду, являющемуся районным центром. В преде-
лах этой работы отделения районного испол-
нительного комитета обязаны выполнять все
предписания и задания городского совета.
150. Штаты районных исполнительных коми-
тетов и их отделений утверждаются окруясными
исполнительными комитетами.
Глава VI.
О городских и сельских советах.
151. Городские советы на территории крае-
вых (областных) об'единений образуются и дей-




Сельские советы, находящиеся на тер-
ритории краевых (областных) об'единений, орга-
низуются и действуют, как общее правило, на
основании положения о сельских советах. По по-
становлению краевого (областного) исполнитель-
ного комитета за отдельными сельскими совета-
об'единяющими свыше 3.000 человек и имею-
щими самостоятельный бюджет, могут быть за-
креплены более широкие права.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 апреля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания к ст. 28 положения
о государственном промысловом налоге от 24 сен-
тября 1926 г. и об изменении п. «и» ст. 7 поло-
жения о налоге с обращения ценностей от 14 сен-
тября 1927 года.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в ля ю т:
1. Изложить примечание к ст. 28 положения
,о государственном промысловом налоге от 24 сен-
тября 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 63, ст. 474 *) в следующей редакции:
«Примечание. При оптовой реализа-
ции синдикатом продукции его членов в по-
рядке осуществления синдикатом его функ-
ций, согласно устава, к облагаемому обороту
іішдиката относится лишь надбавка, сделан-
ная синдикатом при реализации продукции,
к суммам, уплаченным членам вне зависимо-
сти от формы сделки синдиката с членом и
условий расчета между ними. Означенная
ітадбавка не рассматривается как комиссион-
ное вознаграждение и облагается уравнитель-
ным сбором по ставкам, установленным для
товарной торговли».
2. Изложить п. «и» ст. 7 положения о налоге
с обращения ценностей от 14 сентября 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 55, ст. 554 2 ) в
следующей редакции:
■/л) для предприятий, облагаемых уравнитель-
ным сбором в централизованном порядке (ст. 26
положения о государственном промысловом на-
логе от 24 сентября 1926 г. — Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 63, ст. 474), общая сумма оборо-
тов как правления, так и торговых и промыш-
ленных заведений, принадлежащих предприя-
тию, по реализации собственной продукции и
иных товаров и по оказанию услуг как по воль-
ным, так и по твердым ценам за наличные и в
кредит. Передвижение ценностей внутри пред-
приятия как между правлением предприятия и
его заведениями, так и между заведениями (в
том числе передача готовой продукции для соб-
ственных нужд заведений) не включается в об-
лагаемый оборот. При оптовой реализации син-
дикатом продукции его членов в порядке осуще-
ствления синдикатом его функций, согласно
устава, к облагаемому обороту синдиката отно-
сится лишь надбавка, сделанная синдикатом
при реализации продукции к суммам, уплачен-
ным членам вне зависимости от формы сделки
синдиката с членом и условий расчета между
ними».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с і октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря. ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 июня 1928 г.
(С 3. С. 2/ѴІІ— 28 г. № 36, ст. 327).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» М» 38—27 г., стр. 1557.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о повышении для Ярославской губернии пре-
дельного размера надбавки к государственному
подоходному налогу.
На основании примечания 3 к статье 25 поло-
жения о местных финансах Союза ССР (Собр.
Зак. 1926 г., № 31, ст. 199) ') и примечания к п.
«в» ст. 95 положения о местных финансах РСФСР
(Собр. Узак. 1926 года, № 92, ст. 668) 2 ) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Повысить для Ярославской губернии предель-
ный размер надбавки в местные средства к го-
сударственному подоходному налогу с частных
лиц, обществ и товариществ, облагаемых подо-
ходным налогом по расписанию № 3 (п. «в» ст. 7,
и .п. «б» и «в» ст. 1 положения о государственном
подоходном налоге —Собр. Зак. 1928 г., № 1, ст. 2),
до 50 процентов окладов этого .налога.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 7 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/ѴІІ— 28 г. № 162).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ИЮНЯ 1928 г.
№ 582
с инструкцией об операциях с гербовыми
знаками.
(Извлечение).
Ст. 55. Обмен бандерольных листов, испор-
ченных в местах производства подакцизных
изделий, не допускается, за исключением лишь
случаев порчи, вызванной непредвиденными об-
стоятельствами, например, пожаром, наводне-
нием и т. п. В таких случаях обмен произво-
дится кассовыми учреясдениями, отпустившими
с разрешения финорганов эти бандероли на ос-
новании особых удостоверений .агентов коснало-
га, с уплатой заготовительной стоимости пред-
ставленных к обмену бандеролей, при чем в этом
случае допускается обмен и разрезанных ли-
стов, т.-е. отдельных бандерольных полосок, но
в количестве, соответствующем целым листам.
Ст. 56. Обнаруженные в местах производства
подакцизных изделий поврежденные при отпе-
чатают бандероли обмениваются на новые то-
го же наименования и сорта безвозмездно. На-
ложение на испорченные бандерольные листы
клейма или печати места производства подак-
цизных изделий не считается препятствием к
обмену бандеролей. Обмен отдельных полосок не
разрешается.
Ст. 57. Принятые к обмену поврежденные при
отпечатании и испорченные бандероли (ст. ст.
55 и 56) записываются на приход порядком, ука-
занным в ст. 140 настоящей инструкции.
VII. Обмен испорченных листов ак-
товой и вексельной бумаги.
Ст. 58. Учреждениям Госбанка или казна-
чейским частям при них, где они образованы,
и приходо-расходным кассам НКФ предостав-
ляется производить обмен испорченных листов
актовой и вексельной бумаги на новую того же
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., прило-
ясение.
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достоинства, при соблюдении указанных в на-
стоящем разделе инструкции требований и на
сумму, не превышающую 100 руб. за каждый
лист. В остальных случаях дела об обмене на-
правляются на разрешение налоговых органов
НКФ АССР, обл-, губ- и окрфинотделов, которые
согласуют свои распоряжения с бюджетными
отделами, где таковые имеются.
Примечание. Обмен испорченной гер-
бовой бумаги на годную производится в тех
учреждениях Госбанка, находящихся на
территории РСФСР, которым переданы
из ликвидированных приходо - расходных
касс НКФ запасы гербовых знаков. Кроме
указанных пунктов, финотделы по соглаше-
нию с учреждениями Госбанка могут, в целях
предоставления удобств населению, разре-
шать производить обмен испорченной гербо-
вой бумаги такясе в тех учреждениях Госбан-
ка, которые находятся в больших городских
и сельских поселениях с развитой торговлей,
промышленностью и крупными кредитными
и банковскими операциями.
Ст. 59. Принимаются к обмену испорченные
листы актовой и вексельной бумаги: 1) только
действующих во время пред'явления к обмену
образцов; 2) не возбуждающие никакого сомне-
ния в том, что бумага не была использована в
качестве знака оплаты гербового сбора, и 3) под-
вергшиеся, при изложении на них актов, дого-
воров, обязательства и т. п., только случайной,
неумышленной порче, которая ясно должна
быть видна при рассмотрении пред'явленных к
обмену листов бумаги. Например, начатое изло-
жение долгового обязательства в форме векселя,
в виду происшедшей описки, осталось незакон-
ченным; или пропущен в тексте векселя суще-
ственный реквизит векселя—время и место пла-
тежа, сумма (прописью), наименование первого
векселедержателя, обещание лица или учрежде-
ния (векселедателя) произвести уплату: «по это-
му векселю повинен», или «обязан», или «дол-
ясен» «уплатить»; или вексель оказался залитым
чернилами, прожжен, надорван, испачкан и т. п.;
или при изготовлении текста реквизитов векселя
или текста договоров или контрактов типограф-
ским или литографским способом листы, актовой
или вексельной бумаги оказались испорченными
вследствие того, что были допущены ошибки в
тексте или произошло механическое их повре--
ждение, или бланки с текстом, который, в связи
с изменившимися обстоятельствами, впослед-
ствии оказался негодным, были приготовлены
в несоответствующем потребности размере.
Ст. 60. Не могут быть обмениваемы листы
актовой и вексельной бумаги:
1)
 
Имеющие на себе подписи, бланковые или
иные надписи. При этом безразлично, имеется
ли на листе актовой или вексельной бумаги ка-
кой-либо текст документа (правильно или с




Порванные на части или с оторванными
частями или подвергшиеся иной какой-либо
порче, если возникает сомнение, не являются ли
обмениваемые листы составленными из частей
от разных листов, или если обнаруживаются
следы каких-либо злоупотреблений (подчистка,
вытравление подписей, текста и т. д.).
3) Имеющие следы умышленной порчи (из-
менение, например, суммы, дат- договора и обя-
зательства, орфографическое или стилистиче-
ское искажения текста), с целью придания тек-
сту документа вида, неправильно или ошибочно-
изложенного, чтобы иметь основание для пред-
ставления листов бумаги к обмену.
4) Листы с правильно и полностью изложен-
ным, но только не подписанн-ым текстом век-
селя, или иного акта или документа, предъявляе-
мые к обмену по истечении месяца со времени
их составления или по миновании срока, на ко-
торый составлены указанные векселя, акты и
документы, если срок должен наступить ранее
истечения месяца.
5) Представляемые к обмену испорченные ли-
сты актовой и вексельной бумаги по миновании
срока, на который составлены изложіенные на
них договоры или обязательства, и, во всяком
случае, по истечении года со времени написания
на них актов, договоров, обязательств и пр.
Ст. 61. Доплата марками гербового сбора к.
цене листов, соответственно сумме акта, дого-
вор'а, обязательства, не препятствует обмену на.
годные испорченных листов актовой и вексель-
ной бумаги, но стоимость гербовых марок при
обмене в расчет не принимается, так как обмен
годных марок на другие разборы, а также обмен
испорченных, за исключением случаев, указан-
ных в ст.ст. 47 и 104 инструкции, не допу-
скаются. Поэтому, в случаях пред'явления к об-
мену испорченных листов актовой и вексельной
бумаги с наклеенными гербовыми марками вы-
даются листы бумаги достоинства, указанного на
обмениваемых листах.
Ст. 62. Лица и учреждения, желающие обме-
нять испорченные листы вексельной и актовой
бумаги на новые, подают об этом, с приложе-
нием испорченных листов, в учреждения Гос-
банка или в казначейскую часть при них, где
они образованы, или в приходо-расходную кас-
су НКФ письменное заявление, без оплаты его,
гербовым сбором.
Ст. 63. С лиц и учреждений, желающих про-
извести обмен испорченной бумаги, предвари-
тельно выдачи им новой, взыскивается: по 10 к.
за каждый обмениваемый лист вексельной бума-
ги и по 30 коп. за каждый лист актовой бумаги
на покрытие расходов по заготовлению бумаг, ее
хранению и пересылке. Кроме того, с пред'яви-
теля испорченной бумаги ценой свыше 100 руб.
каждый лист взыскивается необходимая сумма
денег на уплату почтовых и страховых сборов
но пересылке почтой пред'явленной к обмену
гербовой бумаги в место нахождения НКФ АССР,
губ-, обл- и окрфинотдела и обратно.
Ст. 64. При обмене испорченной бумаги от
цред'явителя ее отбирается на поданном заявле-
нии расписка в получении годных листов.
Ст. 65. Обмен испорченных вексельных блан-
ков и актовой бумаги производится лишь по хо-
датайству тех учреждений и лиц, наименование
и фамилия которых указаны в тексте докумен-
тов, изложенном на вексельном бланке или акто-
вой бумаге.
Примечание. В виде из'ятия, разре-
шается принимать от нотариальных контор
для обмена испорченные при написании в
конторах листы актовой и .вексельной бума-
ги на новые.
Ст. 66. При представлении к обмену таких
испорченных листов актовой и вексельной бу-
маги, на которых нет ни начала, ни конца тек-
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тельства или договора, производящее обмен
учреждение доляшо потребовать от пред'явителя
представления всех остальных листов, относя-
щихся к тому же документу, как для доказа-
тельства самой ошибки в написании его, так и
для установления срока, на который был соста-
влен документ, а также личностей, участвовав-
ших в его совершении.
Ст. 67. В случае возникновения надобности
в производстве технической экспертизы пред'яв-
ленной к обмену актовой или вексельной бумаги,
производящее обмен учреждение через НКФ
АССР, губ-, обл- и окрфинотделы представляет
об этом в Госналог, при чем с пред'явителя взы-
скиваются в этом случае почтовые и страховые
сборы.
Ст. 68. При обнаруясении на пред'явленных
к обмену .. листах актовой и вексельной бумаги
следов вытравления или подчистки текста, под-
писей или надписей, или иных признаков преяг-
него употребления бумаги, в учреягдении, куда
дред'явлены для обмена означенные листы, со-
ставляется соответствующий акт, который вме-
сте с представленными к обмену листами бу-
маги, финорганом препровождается в судебные
инстанции для возбуждения дела в уголовном
порядке.
Ст. 69. При всяком обмене испорченной бу-
маги обязательно отмечается на каждом таком
листе штемпелем или надписью, за подписью за-
ведующего учреждением и кассира, наименова-
ние этого учреждения, время производства об-
мена и, кроме того, накладываются на каждый
лист этой бумаги знаки погашения (перфорато-
ром, пробивным прессом и т. п.).
Ст. 70. Принятые к обмену листы испорченной
вексельной и актовой бумаги записываются на
приход по счету негодных гербовых знаков и по
истечении каждого полугодия уничтожаются обя-
зательно путем соямкения. Предварительно унич-
тожения правильность производства обмена про-
веряется ответственными сотрудниками нало-
говых и бюджетных отделов, где они имеются,
НКФ АССР, обл-, губ- и окрфинотделов и уфин-
отделов и соответствующих им -финорганов в
зависимости от того, былгли произведен обмен и
находится ли обменная испорченная гербовая
бумага в губернском или уездном учреждении.
Ст. 71. В случае признания испорченных
листов актовой п вексельной бумаги не подле-
жащими обмену, учреждения, производящие
обмен бумаги, налагают на возвращаемые ли-
сты погасительный штемпель и кратко обоз-
начают на них причины отказа в обмене со
ссылкой на статьи инструкции.
Ст. 72. Если при проверке операций по об-
мену испорченной бумаги НКФ АССР, обл-,
губ- и окрфинотделы признают обмен в не-
которых случаях произведенным неправильно,
то с виновных сотрудников кассовых учреж-
дений, которыми была обменена испорченная
гербовая бумага, взыскивается номинальная
цена листов актовой и вексельной бумаги, вы-
данных взамен испорченных.
Взысканная сумма зачисляется поступлением
в гербовый сбор.
Ст. 73. Признанные неправильно обмененными
листы актовой и вексельной бумаги хранятся в
учреждениях Госбанка одногородных с НКФ
АССР, обл-, губ- и окрфинотделами особо и унич-
тоясаются не ранее истечения года со дня внесения
сотрудниками учреждений, обменявших испор-
ченную гербовую бумагу, стоимости неправильно-
обменных листов, в течение какового срока распо-
ряжения финотделов о начетах за неправильный
обмен могут быть обясалованы и, в случае их от-
мены, внесенные деньги возвращены. Если же
начет будет признан указанными лицами пра-
вильным и деньги будут внесены в. доход казны,
то обмененные испорченные листы уничтожаются
в общем порядке.
(Изв. НКФ 21/ѴІ— 28 г. № 37, стр. 1171).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 26 МАЯ 1928 г.
№ 79
об оплате гербовым сбором договоров об отчу-
ждении права застройки.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ски Судам.
Для исчисления гербового сбора со сделок,
об отчуждении права застройки принимается
во внимание стоимость передаваемых прав и
обязанностей по договору и единовременное
вознаграждение, уплачиваемое покупателем про-
давцу за приобретаемое право застройки.
При отчуждении права застройки с возве-
денными строениями или хотя бы части их, в
сумму договора входит стоимость передаваемых
прав и обязанностей по договору и стоимость
строений, которая в соответствии со ст. 12 Уст.
о герб, сборе ') не моясет быть ниже страховой
или налоговой оценки, смотря по тому, какая из
этих оценок выше. Продаяшая цена принимает-
ся во внимание вместо стоимости строений лишь
при том условии, если она ее превышает.
При отсутствии страховой или налоговой
оценки, стоимость строений определяется по
заявлению сторон. При этом, если оценка строе-
ний сторонами явно преуменьшена, нотариаль-
ные конторы долясны потребовать обоснования
представленной оценки. При уклонении же сто-
рон от представления оценки, а также при при-
знании представленных данных недостаточны-
ми, нотариальная контора может определить
стоимость строений на основании тех данных,
которые она сочтет необходимым затребовать.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Уманский.
(Е. С. Ю. 9/ѴІ— 28 г. № 21, стр. 636).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
инструкция об общем порядке составления ин-
вентарной описи и оценки имущества, предоста-
вляемого государственному промышленному тре-
сту при его учреждении на основании положе-
ния о государственных промышленных трестах
от 29 июня 1927 г.
На основании примечания 2 к ст. ю положения
о государственных промышленных трестах от
-29 июня 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 39, ст. 392) 1 ), Совет Труда и Обороны в от-
мену инструкции о порядке составления инвен-
тарных описей и оценки уставного капитала го-
сударственных промышленных предприятий,
организуемых на началах коммерческого расчета,
утвержденной Советом Труда и Обороны 8 июня
1923 г. (Собр. Узак. РСФСР 1923 г., № 53, ст. 524),
постановляет:
1. По получении разрешения на учреждение
треста организующее его учреждение составляет
инвентарную опись всего имущества, подлежа-
щего передаче учреждаемому тресту, и инвентар-
ный баланс.
2. В случае, когда на подлежащее передаче
учреждаемому тресту имущество или часть иму-
щества имеется составленная согласно утвер-
жденных Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР правил инвентарная опись, вторич-
ное составление инвентарной описи не произво-
дится, а производится лишь частичная или вы-
борочная проверка описи по усмотрению ука-
занных в ст. 5 лиц и исправление ее с учетом
изменений, происшедших ко дню проверки
■описи.
3. В случае образования учреждаемого треста
путем, присоединения, слияния, выделения или
разделения, предусмотренных ст.ст. 59 —62 по-
ложения о государственных промышленных тре-
стах от 29 июня 1927 года, предоставляемое учре-
ждаемому тресту имущество оценивается на
•основании имеющихся инвентарных описей и
оценок тех трестов, из которых образуется учре-
ждаемый трест, с учетом изменений, происшед-
ших ко дню проверки инвентарных описей (ст. 2).
Инвентарный баланс учреждаемого треста со-
ставляется в таких случаях с соблюдением ст. 63
указанного положения о трестах от 29 июня
1927 года.
4. Во всех остальных случаях, не предусмот-
ренных ст. 3 настоящей инструкции, предоста-
вляемое учреждаемому тресту имущество оцени-
вается согласно правил составления баланса и
■оценки его статей государственными предприя-
тиями, кооперативными предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и акционерными
■обществами с преобладанием государственного
капитала, за исключением кредитных учрежде-
ний, от 20 октября 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 63, ст. 636) 2 ), с тем из'ятием, что:
а) стоимость имущества, указанного в ст.ст. 4
и 5 означенных правил, показывается за выче-
том физического и морального износа на день
■составления инвентарной описи;
б) стоимость материальных ценностей, ука-
занных в ст. 11 тех же правил, показывается по
х ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1045.
-') См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 46 —27 г., стр. 1895.
покупным оптовым ценам, утвержденным регу-
лирующими органами, рыночным или биржевым,
существующим на день составления инвентар-
ной описи в тех пунктах, где такие ценности
приобретаются, с прибавлением расходов по до-
ставке;
в) сомнительные долги, указанные в ст. 18
тех же правил, оцениваются в суммах, возмож-
ных к получению.
5. Составление * инвентарной описи и оценки
возлагается на специальных лиц распоряжением
организующего трест учреждения; этим лицам
предоставляется право в необходимых случаях
приглашать экспертов. Организующее трест учре-
ждение устанавливает сроки и порядок выполне-
ния работы, а равно и смету расходов по соста-
влению описи и оценки. Расходы по составлению
инвентарной описи и оценки в тех случаях,
когда предоставляемое учреждаемому тресту
имущество не принадлежало другому, состояще-
му на коммерческом (хозяйственном) расчете го-
сударственному предприятию, производятся из
средств организующего трест учреждения и по-
казываются в инвентарном балансе учреждаемого
треста в активе, как расход по организации тре-
ста, а в пассиве, как подлежащие погашению
обязательства перед организующим трест учре-
ждением, и списываются при составлении перво-
го заключительного баланса в порядке, устано-
вленном ст. 20 правил составления баланса от
20 октября 1927 года. Суммы, потребные на рас-
ходы по составлению инвентарных описей и
оценки, проводятся по сметам организующих
тресты учреждений.
В случае же присоединения, слияния, выде-
ления или разделения трестов в порядке ст.ст. 59
—62 положения о государственных промышлен-
ных трестах от 29 июня 1927 года расходы по
составлению или проверке инвентарной описи и
оценке производятся соответственно за счет тех
трестов, из которых образуется учреждаемый
трест.
6. Земельные участки, месторождения иско-
паемых, леса и воды показываются в инвентар-
ной описи без цены по размерам площадей, с
указанием их хозяйственного значения (площа-
" ди, занятые под строения и сооружения; площа-
ди, эксплоатируемые для добычи ископаемых,
для сельского хозяйства и т. п.). )
7. Все предметы должны вноситься в инвен-
тарную опись с проверкой количества, мерой, сче-
том или весом и с обозначением оценки.
Наличие ценностей, включенных в инвентар-
ную опись, удостоверяется подписями ответ-
ственных хранителей этих ценностей на инвен-
тарной описи или на приложениях к ней.
8. В инвентарной описи показываются все
ценности, а также права и обязательства, подле-
жащие передаче учреждаемому тресту, сгруппи-
рованные по разделам и статьям.
Номенклатура разделов и статей инвентарной
описи долягаа соответствовать установленной
Высшим Советом Народонго Хозяйства Союза
ССР номенклатуре разделов и статей заключи-
тельного баланса государственных промышлен-
ных трестов, действующих на основании поло-
жения о государственных промышленных тре-
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9. Разрушенные и полуразрушенные строе-
ния, оборудование и инвентарь, которые не мо-
гут быть использованы в силу их непригодно-
■ сти, а равно предметы имущества, непригодные
для производства учреждаемого треста, описы-
ваются и оцениваются в инвентарной описи
особо.
10. При внесении в инвентарную опись прав
и обязательств производится проверка их реаль-
ности путем посылки дебиторам контокорентных
выписок из их счетов или извещений об остатках
их мдолженности и путем затребования выпи-
сок от кредиторов. Выписки кредиторов сверя-
ются с имеющимися документальными обоснова-
ния -I и (договоры, накладные, переписка и т. п.
дою ѵіенты).
Сомнительные и безнадежные долги должны
бы указаны в инвентарной описи как в их но-
ли іьных суммах, так и в суммах, возможных
к і ! ѵучению. При утверждении инвентарной опи-
си . ііганизующее трест учреждение окончатель-
но устанавливает, в какой оценке включаются в
инвентарный баланс сомнительные и безнадеж-
ные долги.
П. При внесении в инвентарную опись мате-
риальных ценностей отмечается, в какой мере
означенные ценности необходимы для организа-
ции треста или входят в предмет его деятельно-
сти. Материальные ценности, не входящие в
ігредмет деятельности учреждаемого треста, а рав-
но не могущие быть использованными в хозяй-
, стве треста по прямому назначению, указыва-
ются в инвентарной описи особо.
Равным образом особо отмечаются в описи
предметы, находящиеся на хранении, на комис-
сии, а равно ценности, самостоятельное распо-
ряжение которыми ограничено законом или ве-
домственными распоряжениями, с указанием в
последнем случае оснований таких ограничений.
12. Инвентарная опись и оценка подписыва-
ются лицами, указанными в ст. 5, и представля-
ются вместе с отчетом о произведенной работе
л о расходах по составлению описи и оценки на
рассмотрение и утверждение организующего трест
учреждения.
На основании инвентарной описи и оценки
организующее трест учреждение составляет ин-
вентарный баланс. Инвентарный баланс и ука-
занный в нем размер уставного капитала учре-
і ждаемого треста утверждаются организующим
трест учреждением в установленном законом по-
рядке.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Ноеква, Кремль, 14 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴП— 28 г. № 163).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
0 результатах обследования Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР сельскохозяйственного машиностроения.
1 Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать, что, начиная с 1923/24 года, в об-
ласти сельскохозяйственного машиностроения
имели место значительные достижения, в част-
ности:
а) производство сельскохозяйственных машин
я орудий систематически интенсивно развивалось
и достигло в 1927/28 г. 175% довоенного при зна-
чительном уменьшении ввоза иностранных сель-
скохозяйственных машин и орудий, составляю-
щего в настоящее время только около 17% ввоза
в 1913 году; при этом заводы Украинской Социа-
листической Советской Республики более чем ут-
роили выпуск изделий по сравнению с 1913
годом;
б) концентрация производства, проводившаяся
с 1918 года по 1927 год, уменьшила число пред-
приятий с 920 до 39 плановых заводов (не считая
неплановых предприятий и кустарных мастер-
ских), при чем в значительной части заводы спе-
циализированы;
в) отпускной индекс сельскохозяйственного ма-
шиностроения в настоящее время ниже общепро-
мышленного отпускного индекса, а также ниже
отпускных цен по прочим отраслям металлической
промышленности.
2. Признать что, несмотря на указанные (ст. 1)
достижения, в области сельскохозяйственного
машиностроения имеется ряд существенных не-
дочетов, для устранения которых необходимо при-
нять меры, изложенные в нюкеследующих ста-
тьях.
3. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР и высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, с привлечением представи-
телей союзных республик, в трехмесячный срок
определить на блгокайшие пять пет размеры по-
требностей в сельскохозяйственных машинах и
орудиях (включая тракторы и работающие от
них машины) и составить ориентировочный пя-
тилетний план их сбыта, по возможности с учетом
потребностей отдельных районов.
4. Поручить Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР и Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, с привлечением предста-
вителей союзных республик и заинтересованных
ведомств, разработать в трехмесячный срок основ-
ные мероприятия по замене сохи плугом и внести
соответствующий проект постановления в Совет
Труда и Обороны, исходя из полной замены сохи
плугом в трехлетний срок.
Считать необходимым, одновременно с вне-
дрением плуга, значительно снизить цены на
плуги и, начиная с 1928/29 года, усилить льготное
кредитование маломощных хозяйств при покупке
плугов.
5. Признать необходимым, чтобы снабясающие
сельскохозяйственными машинами и орудиями
государственные и кооперативные организации
не позднее 2 месяцев до начала каждого опера-
ционного года заключали с предприятиями сель-
скохозяйственного машиностроения генеральные
.договоры на поставку последними сельскохозяй-
ственных машин, орудий и запасных частей.
Обязать Комитет по регулированию снабжения
сельскохозяйственными машинами, тракторами,
минеральными удобрениями, средствами и прибо-
рами для борьбы с вредителями сельского хозяй-
ства составлять годовые планы снабжения сель-
скохозяйственными машинами и орудиями с та-
ким расчетом, чтобы упомянутые договоры могли
быть заключаемы в соответствии с планами в
установленные выше сроки.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР следить за своевременным
заключением генеральных договоров на поставку
сельскохозяйственных машин и орудий.
Примечание. Порядок и сроки пере-
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хозяйственные машины и орудия, заявок на
запасные' части определяются постановлением
СТО от 3-го июня 1927 года об организации
производства запасных частей для сельско-
хозяйственных машин и орудий.
6. Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР обеспечить участие в работах
комиссии по стандартизации сельскохозяйствен-
ных машин и орудий при Высшем Совете Народ-
ного Хозяйства Союза ССР представителей На-
родных Комиссариатов Земледелия РСФСР,
УССР и БССР.
7. Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР:
а) образовать в составе комиссии по стандарти-
зации сельскохозяйственных машин и орудий при
Высшем Совете Народного Хозяйства Союза ССР
секцию районирования сбыта сельскохозяйствен-
ных машин и орудий — для разработки обще-
союзного плана работ по определению типов
и марок сельскохозяйственных машин и ору-
дий, подлежащих внедрению в различные
районы Союза ССР, — для согласования прово-
димых союзными республиками работ по назван-
ному районированию и общего руководства этими
работами;
б) ввести в состав секции представителей На-
родных Комиссариатов Земледелия союзных рес-
публик и Советских Социалистических Респуб-
лик Грузии, Армении и Азербайджана, Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР и организаций, снабжающих
сельскохозяйственными машинами и орудиями и
производящих их.
Окончательная сводка работ по всему Союзу
ССР по районированию сбыта сельскохозяйствен-
ных машин и орудий должна быть законченна не
позже 1 января 1929 г.
8.
 
Предложить экономическим советам- (сове-
щаниям) союзных республик немедленно органи-
зовать работы по районированию сбыта сельско-
хозяйственных машин и орудий.
9. Работы по районированию сбыта сельскохо-
зяйственного инвентаря производятся за счет
фонда по стандартизации сельскохозяйственных
машин и орудий. Программа означенных работ
определяется комиссией по стандартизации сель-
скохозяйственных машин и орудий при Высшем
Совете Народного Хозяйства Союза ССР.
10. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР:
а) ускорить общий темп работ по стандартиза-
ции сельскохозяйственных машин и орудий, осо-
бенно по установлению временных унифицирован-
ных марок машин;
б) поручить комиссии по стандартизации сель-
скохозяйственных машин и орудий при Высшем
Совете Народного Хозяйства Союза ССР система-
тически проверять состояние работ по стандарти-
зации сельскохозяйственных машин и орудий и
целесообразности использования отпускаемых
для этого средств, наблюдать за конструкцией
выпускаемых на рынок сельскохозяйственных
машин и орудий и приостанавливать выпуск не-
годных по конструкции сельскохозяйственных
машин и орудий, обращая особое внимание на
машины и орудия, вновь сконструированные и
впервые выпускаемые.
11. Указать Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР на отсутствие в государственных
предприятиях сельскохозяйственного машино-
строения системы контроля за проведением уста-
новленных стандартов и предложит ему принять
меры к организации в ближайшее время такого
контроля.
12. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР на основе предусмотренного*
ст. 3 пятилетнего плана разработать исчерпыва-
ющий проект районирования производства сель-
скохозяйственных машин и орудий, а также кре-
стьянских ходов, в соответствии с районами по-
требления их и с учетом прочих условий райони-
рования производства; в проекте должно быть
предусмотрено прикрепление заводов к сырьевым
районам.
13. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР:
а) разработать план дальнейшей специали-
зации и концентрации заводов сельскохозяй-
ственного машиностроения, учтя в нем все не-
использованное оборудование и наметив распре-
деление последнего по соответствующим действу-
ющим и вновь организуемым предприятиям
б) срочно разработать мероприятия, обеспечи-
вающие максимальное использавание грузопод'ем-
ности вагонов и других транспортных средств при
перевозке сельскохозяйственных машин и орудий.
14. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР срочно разработать меро-
приятия, обеспечивающие применение при произ-
водстве сельскохозяйственных машин и орудий
доброкачественных лесных материалов с рас-
четом, чтобы к 1 октября 1928 года в выпускае-
мых сельскохозяйственных машинах и орудиях
ни в коем случае не было частей, изготовленных
из недоброкачественного лесного материала; в
частности должны быть разработаны: а) обяза-
тельные технические условия, которым должно
удовлетворять качество поставляемых лесоснаб-
жающими организациями материалов; означен-,
ные условия должны быть введены в действие
в 4-месячный срок, б) вопрос о получении для
производства лесных материалов нормальной
влажности.
Признать необходимым, в случае надобности,
срочное ассигнование средств для постройки
искусственных сушилок. Поручит Народному Ко-
миссариату Финансов Союза ССР и Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза ССР рассмо-
треть вопрос о порядке ассигнования и расходо-
вания необходимых для этого средств и о порядке
образования специального денежнего фонда,
необходимого для создания нормальных запасов
лесных материалов.
В виду наличия ряда постановлений Совета
Труда и Обороны об организации сушки лесных
материалов, необходимых для сельскохозяйствен-
ного машиностроения, и об отпуске средств для
этой цели, поручить Народному Комиссариату
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР рас-
смотреть вопрос о том, по каким причинам эти
постановления не были выполнены.
15. Предлояшть Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР:
а) разработать систему выдержки лесных
материалов для сельскохозяйственного машино-
строения после их распилки и сушки и ввести
ее в действие не позже 1-го апреля 1929 года:
б) установить районы снабжения заводов лес-
ными материалами, преследуя наикратчайшие
пути доставки леса, и прикрепить тресты-поста-
вщики к трестам-производителям, возложив на,
первые ответственность за своевременность по-
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в срочном порядке разработать стандарт
качества металла для отвалов и лемехов с рас-
четом обязательного введения его в производстве
с 1-го октября 1928 года и организовать правиль-
ную термическую обработку указанных частей:г) принять меры к усилению на заводих кон-
троля за точностью изготовления отдельныхдеталей сельскохозяйственных машин и орудий,
.за сборкой и упаковкой их.16. Предложить экономическим советам (сове-щаниям) союзных республик:а) обеспечить нормальную работу сельско-хозяйственных машиноиспытательных станций
я издать инструкции, предусматривающие порядокиспытаний этими станциями сельскохозяйствен-
ных машин и орудий:б) принять меры к обеспечению необходимыми
ере ;ствами сельскохозяйственных машинонспы-
титі іьных станций.17. Считая, что система дотации убыточных
производств, применяемая до сих пор, не явля-
лась и не может являться стимулом для скорей-щей рационализации их, признать необходимым
замену системы дотаций системой единовремен-I пых целевых ассигнований для рационализации
производств, дающих убыточную продукцию, но
имеющих перспективы дальнейшего существо-
вания в связи с районированием производства и•специализацией заводов.18. В виду того, что убытки предприятийсельскохозяйственного машиностроения за прош-
лые годы поставили их в тяжелое финансовое
положение, предложить Высшему Совету Народ-ного Хозяйства Союза ССР и Народному Комис-
сариату Финансов Союза ССР при составлениидромышленно-финансового плана на 1928/29 год' предусмотреть надлежащее пополнение оборот-! ных средств названных предприятий за счет
средств, отпускаемых по единому государствен-
; ному бюджету Союза ССР на финансирование| промышленности.19.
 
Предложить Народному КомиссариатуI Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР рас-смотреть вопрос о возможности переложения наорганизации, снабжающие сельскохозяйственны-ми машинами и орудиями, расходов по оплатепроцентов, взимаемых при учете векселей, вы-
■ даваемых ими предприятиям сельскохозяйствен-ного машиностроения, а также вопрос о срокахкредитования промышленностью снабжающихорганизаций, согласовав эти сроки с установлен-ными банками сроками учета векселей. Означен-ные вопросы должны быть разрешены до 15 июля1928 года с тем, чтобы договоры на поставку в1928/29 году промышленными предприятиями сель-скохозяйственных машин и орудий были заклю-чены в соответствии с разработанными НароднымКомиссариатом Внешней и Внутренней ТорговлиСоюза ССР условиями кредитования снабжающихорганизаций.20. Поручить Высшему Совету Народного Хо-зяйства Союза, ССР:а) при исполнении поручений правительствао реорганизации главного управления металлур-тической промышленности учесть необходимостьсоздания специальной ячейки, обеспечивающейРуководство производством и планированием посельскохозяйственному машиностроению;б) в виду большого разнобоя в вопросе оборганизационных формах рационализаторских ор-ганов в области сельскохозяйственного машино-строения, принять меры к организации специаль-
ных рационализаторских ячеек как на заводах,
так и при правлениях трестов;
в) в целях достижения должной эффективно-
сти работ по разработке планов реконструкции и
рационализации предприятий сельскохозяйствен-
ного машиностроения, принять меры к обеспе-
чению рационализаторских ячеек необходимым
кадром квалифицированных работников;
г) обеспечить исчерпывающую техно-экономи-
ческую разработку проектов отдельных крупных
рационализаторских мероприятий, с учетом пос-
ледних иностранных достижений, ни в коем слу-
чае не допуская реализации их без наличия со-
ответствующих проектов и смет;
д) обеспечить плановое проведение как в от-
дельных трестах, так и по всей промышленности
сельскохозяйственного машиностроения работ по
рационализации однородных производств (плу-
гостроение, постройка уборочных машин и т. д.)
и отдельных процессов, применяемых на многих
заводах (термообработка, сушка леса, холодная
обработка и т. п.), путем разработки этих меро-
приятий специальными рационализаторскими
группами.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мироншиков.
Москва. Кремль, 12 июня 1928 г.
(Эк. Ж. 8/ѴІІ— 27 г. № 157).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о порядке составления и утверждения производ-
ственно-финансовых планов промышленных тре-
стов местного значения.
В целях установления единообразного поряд-
ка составления и утверждения производственно-
финансовых планов промышленных трестов мест-
ного значения и согласно примечанию з к статье
15 положения о государственных промышленных
трестах (Собр. Зак. 1927 г., № 39, ст. 392) '). Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
1. Производственно-финансовые планы про-
мышленных трестов местного значения состав-
ляются по формам, устанавливаемым Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Рабоче-Кре-
егьянской Инспекции РСФСР и Государствен-
ной Плановой Комиссией РСФСР.
2. В основание производственно-финансовых
планов местной промышленности при их построе-
нии кладутоя контрольные цифры в порайонном
и отраслевом разрезах, преподанные Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР на предсто-
ящий операционный год к руководству местным
органам, с таким расчетом во времени . чтобы
планы могли быть составлены и утверждены до
наступления операционного года.
Контрольные цифры, преподанные Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР для рай-
онированной области (края) или для автоном-
ной республики с губернским делением, расчле-
няются подлежащим советом народного хозяй-
ства между промышленными трестами, ему под-
чиненными и входящими в состав области (края)
или автономной республики, по округам (губер-
ниям). В части затрат на охрану труда преподан-
ные контрольные цифры расчленяются между
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трестами подлежащим советом народного хозяй-
ства совместно с областным (краевым) отделом
труда или совместно с народным комиссариатом
труда автономной республики при участии соот-




Преподанные для губерний, для автономных
республик, не имеющих губернского деления, и
для автономных областей контрольные цифры
расчленяются подлежащим местным органом на-
родного хозяйства между отдельными трестами,
находящимися в его ведении. В части затрат на
охрану труда контрольные цифры расчленяются
совместно с губернским (областным) отделом тру-
да или совместно с народным комиссариатом
труда автономной республики при участии со-
ответствующего местного отдела профессиональ-
ного союза.
5. Составленный трестом в соответствии с кон-
трольными цифрами производственно-финансо-
вый план его работы на предстоящий операци-
онный год представляется им на утверждение
органа народного хозяйства, в ведении которого
он находится, с таким расчетом во времени, что-




Подлежащий местный орган народного хо-
зяйства утверждает производственно-финансо-
вые планы находящихся в его ведении промыш-
ленных трестов, внося в случае надобности необ-
ходимые коррективы При этом он наблюдает,
чтобы по каждой отрасли промышленности ра-
бота трестов, ему подчиненных, отвечала в сво-
ей совокупности контрольным цифрам, преподан-
ным по соответственной отрасли для промыш-
ленности данного подчинения.
Если по изменившимся условиям производ-
ственно-финансовые планы трестов данного под-
чинения в той или иной отрасли промышленно-
сти не могут быть построены без некоторого не-
значительного отклонения от контрольных цифр,
вопрос разрешается постановлением местного ор-
гана народного хозяйства.
Производственно - финансовые планы трестов
в части охраны труда утверждаются местным ор-
ганом народного хозяйства совместно с губерн-
ским, областным, краевым отделом труда или
совместно с народным комиссариатом труда ав-
тономной республики при участии соответствую-
щего местного отдела профессионального союза.
Примечание. Значительным отклоне-
нием от контрольных цифр считается откло-
еіние, сопровождающееся превышением общих
лимитов по данному району более чем на 5%
по капитальному строительству и более чем на
10% по прочим показателям, а также необхо-
димостью добавочного финансирования.
7. Сводные производственно-финансовые пла-
ны районированных областей (краев) или авто-
номных республик с губернским делением, равно
как губерний, автономных республик и областей,
не имеющих губернского деления, утверждают-
ся подлежащими исполнительными комитетами
или советами народных комиссаров автономных
республик и представляются в Высший Совет На-
родного Хозяйства РСФСР для сведения, если
они составлены в пределах контрольных цифр
или с незначительным от них отклонением, и
на его утверждение в случае значительного рас-
хождения с ними.
8. При наступлении обстоятельств, существен-
но изменяющих промышленную кон'юнктуру
данного района и делающих целесообразным или
необходимым построение производственно-фи-
нансовых планов промышленности этого района
с значительным уклонением от контрольных
цифр, как в сторону их увеличения, так и в сто-
рону их снижения, местный орган народного хо-
зяйства- представляет местному исполнительному
комитету (совету народных комиссаров автоном-
ных республик) свои соображения о таковой це-
лесообразности или необходимости.
Постановление исполнительного комитета (со-
вета народных комиссаров автономных респуб-
лик), подтверждающее представление органа на-
родного хозяйства, представляется последним на
окончательное разрешение вышестоящего органа
народного хозяйства или Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства РСФСР по принадлежности.
9. Если до начала операционного года пред-
ставленный трестом производственно-фп' тисо-
вый план не получил утверждения, трест впредь
до утверждения плана осуществляет свою про-
изводственную деятельность в пределах і репо-
данных ему контрольных цифр.
10. В случае необходимости внести в утвер-
жденный согласно ст. 6 настоящего постановле-
ния план существенные изменения как в части
производственных задач, так и в части гройі
тельства новых производственных предщ . іітйй
или дооборудования или переоборудован) су-
ществующих трест обращается за разреші шем




Настоящее постановление распро тра-
няется на местные промышленные тресты не ни-
же губернского, окружного и соответствующего им
значения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 мая 1928 года.
(Изв. ЦИК із;ѴП— 28 г. № 161).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по регулированию местной сте-
кольной промышленности.
(Опуб. при приказе ВСНХ РСФСР от 15 июня
1928 г. № 647).
В целях регулирования местной государствен-
ной стекольной промышленности, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Воспретить местным государственным учре-
ждениям и предприятиям строительство новых
стекольных заводов и расширение существую-
щих, связанное с увеличением производственной
программы, без особого каждый раз разрешения
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР.
2. Производственные программы стекольных
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тельных комитетов, подлежат обязательномуутверждению Высшего Совета Народного Хозяй-ства РСФСР.Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.Зам. Секретаря ВЦИК Ян. Полуян.Москва, Кремль, 21 мая 1928 г.(Пр. ВСНХ № 17—27/28 Г., стр. 47).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1928 г.№ 802
Об'является для сведения и руководстваутвержденная мною сего числа «Инструкция опорядке приемки и хранения угаров и отходовна фабричных складах».Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.Зам. Нач. АФУ Татарийский.
Инструкция о порядке приемки ихранения угаров и отходов на фа-бричных складах.(Издается на основании постановления СТОот 25 мая 1928 г. прот. № 375).1. Угары и отходы по мере их выхода из про-изводства спрессовываются в кипы или уклады-ваются в кули и в таком виде хранятся на фа-бричных складах.•2. Качественная приемка угаров и отходов,получаемых фабрикою со стороны, производитсяпо образцам, полученным фабрикой от правле-ния треста.3.
 
Количественная приемка угаров и отходовпроизводится путем перевешивания каждой ки-пы или куля.4. Вес принимаемых угаров и отходов по-кипно сравнивается с фактурным весом и зано-сится в книгу приемок.5. Составление акта обязательно, независимоот того, принята ли партия угаров и отходов сдефектами, недостачей веса или в полном по-рядке.6. Особо тяжелые кипы или кули прн маломих об'еые вскрываются, и угары и отходы про-сматриваются на предмет выявления подмеси кним посторонних примесей.7. Сухость угаров и отходов определяется пу-тем ощупи их рукой. Приемка отходов и угаров;поступивших в подмоченном виде, принимаетсятолько после распаковки их и просушки.8. Упаковка угаров и отходов производитсятак, чтобы они не проступали из тары и не ви-сели клочками. В случае прихода угаров и от-ходов в дефектной таре в акте приемки делаетсясоответствующая о том отметка.9. При расходовании угаров и отходов учиты-вается вес тары, при чем тара тщательно очи-щается от угаров и отходов.10. Из каждой партии угаров и отходов в2.000 клгр. обязательно вскрывается по крайнеймере 1 кипа для просмотра и составления за-ключения о том: а) соответствуют ли угары иотходы названию, указанному в документах,б) образцу в отношении засоренности, в) стан-дарту, если он обусловлен сделкой, г) сортиров-ке, д) мойке и другим признакам, о чем делаетсясоответствующая отметка в акте приемки.п. В случае, ерли угары и отходы не соот-ветствуют стандарту, своему назначению, образ-цу и имеют дефекты, необходимо, если позволит
наличность, оставить всю дефектную партию
полностью, впредь до осмотра ее представителем
организации, откуда была получена партия, в
крайнем же случае оставляется не менее 10 проц.
от партии для совместного установления скидки
за некондиционность.12. Хранение угаров производится в крытых
сухих помещениях с полом, а в случае недостат-
ка таковых — под навесом на полу или лежках,
но ни в коем случае не на земляном полу. При
отсутствии свободного помещения в исключи-
тельных случаях допускается хранение угаров и
отходов на открытом воздухе, по обязательно на
лежках и под хорошим брезентом. Срок такого»
хранения, во избежание порчи угаров, долженбыть минимальным.13. Принятые и заприходованные угары и от-
ходы укладываются в складах по сортам, цвету,
качеству так, чтобы в любое время можно было-
проверить кипы, видеть номера и литера , кип.Если номера и литера на кипах неясны, фабрика
должна их обновить или поставить свои.
14. Книга приемки угаров и отходов должна,
вестись так, чтобы был виден фактурный и при-
емочный вес и № каждой кипы, сорт угара и от-
хода с отметкой о недостатках.15. Всякие шерстяные угары, во избежание-
самовозгорания, доляшы храниться в незамас-
ленном состоянии. Угары эти от времени до вре-
мени следует перекладывать и осматривать, во»избежание самовозгорания. Если угары окажутся
во влажном состоянии, то следует их до уклад-
ки предварительно хорошо просушить.
16. Для грубо-суконной промышленности раз-
решается сукновальный и промывной сбой
временно хранить, выветривать и высушивать
на вольном воздухе на специально приспособлен-
ных для этой цели площадках, если не пред-
ставляется возможным высушить его своевре-
менно по мере выхода из производства, с тем,
что окончательно высушенный он должен быть-
взвешен и сдан на склад для хранения.17. На складах должны быть приняты соот-
ветствующие меры поясарной безопасности и вы-
вешены об'явления: «курить строго воспре-
щается».
18. Во избежание загромождения складов,фабрики не должны накапливать у себя угары
и отходы, подлежащие сдаче.
19. Заведующие складами обязаны следить за
содерясанием складов в чистоте и принятием мер,способствующих предохранению сырья от порчи.20. Масляные хлопчато-бумаящые угары и
ткацкая помесь ни в коем случае не должны
накапливаться в фабричных залах; они должныобязательно храниться в особо назначенном для
этого помещении и по возможности вдали отфабричных корпусов.
(Торг. -Пр. Г. 12/УІІ— 28 г. № 160).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 22 МАЯ 1928 г.
№ 102
об образовании при Наркомторге СССР комиссии 1
по восстановлению и расширению мукомольной,
промышленности.
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«14. і) При Наркомторге СССР образуется ко-








стояния государственной и кооперативной, рабо-
тающей на рынок, мукомольной промышленности,




обсуждение и экспертная оценка планоз
Босстановления и расширения мукомольной про-
мышленности и типовых проектов строительства
новых мельниц;
в) определение основных методов учета произ-
водственно-технического состояния я мощности
мелко-кустарного мукомолья и выяснение пер-
спектив его развития.
3) Комиссия образуется в составе: председа-
теля — одного из членов Коллегии Наркомторга
СССР, по назначению Народного Комиссара
Внешней и Внутренней Торговли ССОР, и двух
заместителей председателя — одного по назна-
чению Народного Комиссара Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР и одного по назначению Народ-
ного Комиссара Торговли РСФСР и членов: двух
(включая и ученого секретаря) от Наркомторга
СССР и по одному от ВСНХ СССР, НКФ СССР,
Наркомторга УССР, правления акц. обществч
«Мельстрой», правления акц. общества «Хлебо-
продукт», правления Центросоюза СССР и ЦК
профсоюза пищевиков.
Члены комиссии назначаются руководителями
соответствующих учреждений и организаций при
отсутствии возражения со стороны Народного
Комиссара Внешней и Внутренней Торговли
СССР.
4) Постановления комиссии вступают в силу
по утверждении их Народным Комиссаром -Вне-
шней и Внутренней Торговли СССР.
5) Комиссия собственного аппарата не имеет и
пользуется аппаратом Наркомторга Союза ССР.»
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт
Чл. Колл. Наркомторга СССР, Нач. Адм. -Орг.
Упр. Платонов.
(Сов. Торг., прилож. зо/ѴІ —28 г. № 36. стр. 2).
ПРИКАЗ ВСНХ И НКТОРГА СССР ОТ 6 июня
1928 г. № 737
об изменении и дополнении ст. 1 «Инструкции
Наркомторга СССР и ВСНХ СССР по примене-
нию постановления СНК СССР от 27 января
1928 года о мероприятиях по регулированию
рынка кожевенного сырья».
Во изменение и дополнение ст. 1 «Инструкции
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР и Высшего Совета Народного Хо-
зяйства СССР по применению постановления
СНК СССР от 27 января 1928 г. *) «О мероприя-
тиях по регулированию рынка коясевенного
сырья», об'явленной приказом ВСНХ СССР
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 208.
№ 490 от 16 марта 1928 г. (Сб. постановлений и
приказов по промышленности, выпуск 12
1927/28 г.) *) и опубликованной в пршкжении к
журналу «Советская Торговля» № 18 от 30 марта
1928 г., статью 1-ю названной инструкции изло-
жить в следующей редакции:
«1. Государственные кожевенные промышлен-
ные предприятия местного значения обязаны
ежегодно, в порядке, устанавливаемом высшими
советами народного хозяйства союзных респу-
блик, и по формам, преподанным ВСНХ СССР,
представлять, начиная с 1928/29 операционного
года, в местные органы ВСНХ союзных респу-
блик, не ниже губернского или окруяшого зна-
чения, свои плановые предполоягения на пред-
стоящий операционный год, со включением в
планы капитального строительства. ■
Местные органы ВСНХ союзных республик
по рассмотрении этих планов представляют их
вместе со своим заключением в ВСНХ подлежа-
щей союзной республики, в установленном по-
следним порядке.
Высшие советы народного хозяйства союзных
республик по рассмотрении этих планов пред-




местного значения признаются: государствен-
ные кожевенные промышленные предприя-
тия областного, губернского и окружного зна-
чения, а такясе государственные кожевенные
промышленные предприятия городского, уезд-
ного, районного, волостного и соответствую-
щего подчинения».
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Рухимович.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский.
Член Колл. Наркомторга СССР, Нач. Адм. Орг.
Упр. (подпись).
(Пр. ВСНХ № 17—27/28 г., стр. 12).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 7 июля 1928 г. № 837
о расформировании ликвидацион-
ной комиссии по делам акц. общ.
«Промиздат» с 1/ѴІІ—28 г. (Торг. Пр. Г.
12/ѴІІ— 28 г. № 160).
— Постановление НКВД и НКТорга РСФСР от
26 мая 1928 г. № 181 о передаче Госторгу
РСФСР альбуминных предприятий,
принадлежащих местным советам (Бюл. НКВД
28/ѴІ —28 Г. № 20, стр. 378).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 2 июня 1928 г.
№ 193 о новых правилах устройства
спринклерных оборудований и с о-
оружений, ухода и надзора за ними и контроля
готовности их к действию, отменяющий цирку-
ляр НКВД РСФСР № 335 от з/ІХ— 26 г. 2 ) (Бюл.
НКВД 28/УІ— 28 г. № 20, стр. 384).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 693.
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Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1928 г.№ 287
об отнесении расхода по инспектированию хле-бов на продавца.
Вследствие запросов с мест Наркомторг СССР
предлагает принять к руководству, что расход;'по инспектированию ГХИ продаваемого хлеба
при всех видах продажи (франко-станция отпра-
вления, франко-вагон станция получения, а так-
же соответственно пристань и баржа) должен
полностью относиться на счет продавца, вне за-
висимости от того, производится ли инспектиро-
вание при отгрузке, в пути, или при получении.Основанием для такого решения служат:1)
  
внедрение в хлеботорговую практику оп-
ределения качества хлеба по сертификатам ГХИ(«вес по дубликату, качество по сертификату»);2) постоянный состав цен, скалькулированных
с учетом расхода по инспектированию, и
3) существующая практика, нашедшая отра-
жение в § 18« «Правил биржевой торговли хлеб-ными товарами», согласно которому расход по
жнспектиг)Ованию хлебов во всех случаях отно-
сится за счет продавца. 4
. Повторное инспектирование относится за счет
организации, потребовавшей производства тако-вого. Чл. Колл. НКТорга СССР Вейцер.Пом. Нал. АОУ Геллер.
Зав. Секц. Цен и Расходов Амирджанян.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІ— 28 г. № 36, стр. 28).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 27 июня
1928 г.. об изменении постановлений НКТорга
СССР от 22,11—28 г. *) и 2/ГѴ— 28 г. 2 ) о ц е н а х
на импортные сельскохозяйствен-
ные машины (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ—28 г.
№ 37, стр. з).
— Приказ ВСНХ СССР от 9 июня 1928 г.
№ 750 об утверждении цен на трубы
железные сварные и цельнотянутые, чугунные
водопроводные и соединительные части к ним,
вводящихся в действие с 15/ VI —28 г., и об уста-
новлении цен с 26/1 V —-28 г. для неплановых
потребителей на железнодорожные промежуточ-
ные и стыковые костыли, распространяющихся
и на договоры, заключенные до 25/ГѴ в части не
отгруженной к 25/Ѵ —28 г. продукции (Пр. ВСНХ
№ 17—27/28 г., стр. 18).
— Приказ ВСНХ СССР от 27 апреля 1928 г.
№ 627 об изменении приказа ВСНХ СССР от
1/Ш—28 г. № 450 3 ) о ценах на черный
металл и изделия из него в части
касающейся чугуна литейного (Пр. ВСНХ № 14 —
27/28 г., стр. 22).
— Постановление НКТорга СССР от 27 июня
1928 г. в отмену постановления НКТорга СССР
от 2 8 /III —27 г. 4 ) об установлении раз-
мера скидок при торговле вино-
градными винами и водочными изде-
лиями. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с момента его опубликования (Эк. Ж.
6/ѴІІ— 28 г. № 155).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о включеннии Чувашской Автономной СоветскойСоциалистической Республики в число районов,на которые распространяется кредитование изфонда для борьбы с засухой.
Центральный Исполнительный Комитет иСовет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:
Включить Чувашскую Автономную Совет-скую Социалистическую Республику в переченьместностей, на которые, согласно ст. 7 постано-вления Центрального Исполнительного Комитета| Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3имя 1925 года о фонде для борьбы с засухой ')
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—25 г» стр. 23.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № ст. 478 5) и
1928 г. № 10, ст. 82°) и № 11, ст. 95 7 ), распро-
страняется кредитование из названного фонда.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 июня 1928 г.
(С. 3. С. 2/ѴІІ— 28 г. № 36, ст. 332).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11 —28 г., стр. 480*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 —28 г., стр. 697*
И 18—28 Г., стр. 794*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 447*.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—І27 г., стр. 399*.
5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 34 —27 г., стр. 1374.
е) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11 —28 г., стр. 4811
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о назначении уполномоченного Совета Народных
Комиссаров РСФСР для наблюдения и контроля
за проведением озимой посевной кампании по
РСФСР.
В целях установления единого руководства
проведением озимой посевной кампанией в пре-
делах РСФСР Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1.
   
Назначить Народного Комиссара Земледе-
лия РСФСР тов. Кубяка, Николая Афанасьевича,
уполномоченным Совета Народных Комиссаров
РСФСР по проведению озимой посевной кампа-
нии по РСФСР.
2. Для выполнения указанной в статье 1 на-
стоящего постановления задачи предоставить
уполномоченному Совета Народных Комиссаров
РСФСР тов. Кубяку, Н. А., право:
а) требовать от всех центральных и местных
государственных органов РСФСР, а также коопе-
ративных и других общественных организаций
представления сведений о принятых мерах и о
ходе озимой посевной кампании;
б) предлагать всем упомянутым в пункте «а»
настоящей статьи учреждениям, предприятиям
и организациям в срочном порядке устранять
недочеты в области мероприятий по проведению
•озимой посевной кампании, а также привлекать
в установленном порядке к ответственности лиц,
допустивших такие недочеты;
в) организовать обследования мероприятий
по проведению озимой посевной кампании,
используя для этого аппараты Народных Комис-
саров Земледелия, Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции и Торговли РСФСР.
3; Для руководства проведением озимой по-
севной кампании на местах предложить советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым, облартным и губернским исполнитель-
ным комитетам сохранить институт уполномо-
ченных, образованный для проведения яровой
кампании, согласно статье 3 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 29 февра-
ля 1928 года о назначении уполномоченных Со-
К о о п е
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР И ЦЕНТРОСОЮЗА
ОТ 16 ИЮНЯ 1928 г. № 327/11042
о порядке применения преимущественного снаб-
жения пайщиков потребительской кооперации.
Наркомторгам РСФСР, УССР, БССР,
УзбССР, ЗСФСР, ТССР; ВсемРеспубликан-
ским, Областным, Краевым, Район-
ным Союзам п. о. — Членам Центро-
союза.
Важнейшим условием для успешного выпол-
нения потребкооперацией постановленных перед
нею огромных задач по вовлечению новых мил-
лионов пайщиков и мобилизации паевых средств
■от населения является материальная заинтересо-
ванность в виде внеочередного и преимуществен-
ного снабжения пайщиков недостаточными това-
рами и премии на забор.
Так как премия на забор вследствие, главным
•образом, недостаточного накопления потребкоопе-
ции в значительной степени утратила свою
эффективность для пайщиков, то преимуществен-
вета Народных Комиссаров РСФСР для наблюде-
ния и контроля за проведением яровой кампании
по РСФСР («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от
1 марта 1928 г., № 52).
4. Заместителем уполномоченного Совета На-
родных Комиссаров РСФСР по проведению ози-
мой посевной кампании по РСФСР назначить
тов. Клименко, Ивана Евдокимовича.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНЙ РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 12 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/ѴІІ— 28 г. № 159).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке исчисления единого сельскохозяй-
ственного налога в Северо-Кавказском крае.
Во изменение постановлений Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 23 мая и 29 мая
1928 г. об исчислении единого сельскохозяйствен-
ного налога в 1928/1929 году в Северо-Кавказском
крае по таблице ставок, предусмотренной ст. 30
положения о едином сельскохозяйственном нало-
ге («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 24 мая 1928 г.,
№ 119' 1) и от 2 июня 1928 г., № 127 2), Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Разрешить Северо-Кавказскому краевому ис-
полнительному комитету сохранить на 1928—
1929 год обложение единым сельскохозяйствен-
ным налогом по таблице ставок, построенной по
обложению» суммы дохода, приходящейся на каж-
дого едока в хозяйстве, введя предусмотренную
ст. 29 положения о едином сельскохозяйственном
налоге (С. Зак. 1928 г., № 24, ст. 212) 3 ) систему
обложения по общей сумме дохода на хозяйство,
в виде опыта, в Ставропольском, Донском и Тер-
ском округах.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 12 июля 1928 года.
(Изв. ЦИК 14/ѴІІ— 28 г. № 162).
рация
ное снабжение пайщиков превратилось в главней-
ший способ материальной заинтересованности:
Наркомторг ССОР, идя навстречу настояниям
потребкооперации, своим циркуляром № 1300 от
14 • июля 1927 г. . 4 ) оформил преимущественное
снабжение пайщиков в следующем порядке:
«1. Подтвердить особыми распоряжениями торг-
отделов право пайщиков на внеочередное получе-
ние всех товаров.
2. При распределении недостаточных товаров
предоставить кооперативам право в первую оче-
редь обеспечивать пайщиков кооператива по оп-
ределенной потребительской норме, которая га-
рантировала бы невозможность использования
пайщиками своих преимуществ в целях перепро-
даж недостаточных товаров».
Как показал опыт практической работы по-
требкооперации, успехи, достигнутые ею в области
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №. 22—28 г., стр. 972.
г ) См.*Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г.,-стр. 1013-
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 80°-
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кооперирования, и заметный сдвиг в области пае-
накопления в основном обязаны применению на
деле преимущественного снабжения пайщиков.
Исключительные обстоятельства, связанные с не-
обходимостью усиления хлебозаготовок, вызвали
со стороны Наркомторга СССР изменение его
прежнего циркуляра от 14 июля 1927 г. в форме
предоставления права преимущественного снаб-
жения всем сдатчикам хлеба (постановление Нар-
комторга СССР от 21 декабря 1927 г. ? ). В силу
того, что данное постановление получило распро-
страненное толкование и начало входит в практи-
ку и в районах, не заготовляющих хлеб, и тем са-
мым создавало определенные трудности для по-
требкооперации в ее работе но кооперированию и
сбору паевых капиталов, Наркомторг СССР счи-
тает необходимым уточнить порядок применения
преимущественного снабжения пайщиков потреб-
кооперации следующим образом:
Подтверждая свой циркуляр № 1300 от 14 ию-
ля 1927 г., Наркомторг СССР для хлебозаготови-
тельных районов предлагает руководствоваться
нижеследующими положениями:
а) в первую очередь недостаточные товары
отпускаются потребобществами своим пайщикам-
хлебосдатчикам;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении и дополнении положения о Регистре
Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Внести следующие изменения и дополнения
в положение о Регистре Союза СОР от 2 октября
1923 года (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1923 г. М» 7, ст. 218 и Собр. Зак Союза ССР 1924 г.
К» 25, СТ. 218 И 1927 Г. № 38, СТ. 389) 4 ).
1 Изложить ст. 1 указанного положения в сле-
дующей редакции:
«1. Регистр Союза ССР ведает: а) классифика-
цией и технической регистрацией морских, реч-
ных и озерных судов и иных плавучих средств
под флагом Союза ССР, за исключением судов и
плавучих средств военного флота; б) определением
их вместимости; в) определением высоты их над-
водного борта с нанесением грузовой марки, либо
определением их грузопод'емности; г) техниче-
ским надзором за состоянием их корпусов, кот-
лов и механизмов в отношении безопасности
плавания».
2. Изложить ст. 2 указанного положения в сле-
дующей редакции:
'«2. Обязательной классификации подлежат:
а)
 
морские торговые суда в 20 и более реги-
стровых тонн валовой вместимости;
б)
 
речные и озерные суда —самоходные в 50
и более сил индикаторных (для судов с паровы-
ми механизмами) или эффективных (для судов с
двигателями внутреннего сгорания) и несамоход-
ные —в 15 н более метров длины.
Обязательному определению вместимости по
системе Мурсома подлежат морские торговые суда
в 20 и более регистровых тонн валовой вместимо-
сти, а также суда, предназначенные для научных
экспедиций и суда учебные, если они перевозят
грузы или пассажиров.
Обязательному определению наименьшей -вы-
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1197.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X.' 3.» № 2—28 г., стр. 69.
б) во вторую очередь недостаточные товары
отпускаются хлебосдатчикам, не состоящим пай-
щиками потребобществ;
в) в третью очередь недостаточные товары от-
пускаются остальным пайщикам потребобществ.
После удовлетворения этих групп населения
остающиеся у потребобществ недостаточные това-
ры поступают в общую продажу.
Районы, в которых устанавливается вышеука-
занный порядок продажи недостаточных товаров
потребобществами; равно как и сроки действия
этого порядка, определяются наркомторгами союз-
ных республик по согласованию с республикан-
скими центрами потребительской коперацип.
Наркомторг СССР предлагает наркомторгам
союзных республик дать по своей линии соответ-
ствующие распоряжения на основе настоящего
циркуляра.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
За Председателя Правления Центросоюза
Киссин.
(Сов. Торг., прилож. 30/УІ—28 г. № 36, стр. 30).
соты надводного борта с нанесением грузовой
марки, определяющей наибольшую допустимую
осадку судна при различных условиях плавания,
подлежат все морские торговые суда, за исклю-
чением рыболовных и зверобойных, а также суда,
предназначенные для научных экспедиций и су-
да учебные, если они перевозят грузы или пас-
сажиров.
Обязательному определению грузопод'емности
подлежат речные и озерные суда —самоходные
в 50 и более сил индикаторных (для судов с паро-
выми механизмами) или эффективных (для судов
с двигателями внутреннего сгорания) и несамо-
ходные — в 15 и более метров длины.
Обязательному техническому надзору за 'со-
стоянием корпусов, котлов и механизмов в отно-
шении безопасности плавания подлежат все суда
и иные плавучие средства, за исключением судов
военного флота и спортивных.
Комитету Регистра Союза ССР предоставляется
право:
а) освобоясдать тѳ или иные категории судов,
подпадающих под действие настоящего поло-
жения, от обязательного определения вместимо-
сти и высоты надводного борта либо грузопод'ем-
ности;
б) устанвливать упрощенный метод техниче-
ского надзора в отношении судов, недостигающих
норм, указанных в части первой настоящей
статьи;
в) устанавливать сокращенный способ обмера
для некоторых категорий служебных и техни-
ческих судов.
Примечание. Все действия, предусмот-
ренные в настоящей статье, могут, по заявле-
ниям судовладельцев, осуществляться и в от-
ношении судов, не подпадающих под действие
настоящей статьи».
3. Отменить примечания 1, 2 и 3 к ст. 2 ука-
занного положения.
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«2\ Признание имеющихся на иностранных
судах, посещающих порты Союза ССР, меритель-
ных свидетельств, удостоверений о наименьшей
высоте надводного борта и сертификатов, удо-
стоверяющих годность судна к плаванию, произ-
водится на основании соглашений Союза ССР с
соответствующими иностранными государствами.
Иностранное судно, плавающее под флагом
государства, о которым не имеется соответствую-
щего соглашения, при посещении портов Союза
ССР может быть подвергнуто переобмеру вмести-
мости, определению наименьшей высоты надвод-
ного борта с нанесением грузовой марки и осви-
детельствованию в порядке технического надзо-
ра, если аналогичные меры будут применяться в
портах соответствующего иностранного государ-
ства по отношению к судам под флагом Союза
ССР, имеющим надлеи«ащие документы, выдан-
ные Регистром Союза ССР.
В случаях сомнения в надежности иностран-
ного судна в отношении безопасности плавания,
оно может быть подвергнуто освидетельствованию
в порядке технического надзора, независимо от
наличия на нем соответствущего сертификата, на
одинаковом основании с судами под флагом
Союза ССР.
Иностранные суда, не имеющие при посеще-
нии портов Союза документов, удостоверяющих
их вместимость, наименьшую высоту надводного
борта и годность к плаванию, подвергаются соот-
ветственно обязательному определению вмести-
мости, определению наименьшей высоты надвод-
ного борта с нанесением грузовой марки и осви-
детельствованию в порядке технического надзора
на одинаковом основании с судами под флагомСоюза ССР».
5. Ст. 10 указанного положения дополнить
пунктом «б 1 » следующего содержания:«б 1 ) утверждение правил определения вмести-
мости, правил определения наименьшей высоты
надводного борта с нанесением грузовой марки,
а также формы соответствующих документов и
формы грузовой марки».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(С. 3. С. 2'ѴІІ— 28 г. № 36, ст. 336).
Опубликован:
Приказ НКПС и НКТорга СССР от 6 июля
1928 г. № 402 о правилах по надзору
за парусными, моторно-парусныии
и теплоходными судами, прибываю-




об изменении ст. 14 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 апреля
1928 года о мерах поощрения строительства жи-
лищ за счет частного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Изложить ст. 14 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 17 апреля 1928 г.
о мерах поощрения строительства жилищ за
счет частного капитала (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 26, ст. 231 *) в следующей редакции:
«14. Частные лица (юридические и физиче-
ские), осуществляющие строительство пред-
усмбтренных ст. 1 домов, освобождаются от об-
ложения государственным подоходным налогом
по доходу, полученному от эксплоатации указан-
ных домов, и падающим на эти дома местным на-
логом со строений полностью в течение трех лет
со дня возведения этих домов и в половинном
размере —в течение остального времени действия
договора застройки, а от уплаты ренты с земель-
ных участков, предоставленных им под застрой-
ку —полностью со дня отвода земельных участков
до истечения трехлетнего срока со дня возведе-
ния домов и в половинном размере в течение
остального времени действия договора застройки.
Физические лица, кроме того, освобождаются от
квартирного налога на нужды строительства ра-
бочих жилищ с жилой площади, занимаемой ими
и состоящими на их иждивении членами их
семей».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ VII— 28 г. № 163).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР
ОТ 23 ИЮНЯ 1928 г. № 220
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 14 мая 1928 года «Об оплате жилыхпомещений в городах и рабочих поселках» («Изв.
ЦИК и ВЦИК» от 23 мая 1928 г. № 118).
I. Местные постановления о квартир-ной плате.
1.
 
Ставки квартирной ■ платы устанавливаются
и вводятся в действие постановлениями город-
ских советов с 1 июня 1928 г. на началах, указан-
ных в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от
14 мая 1928 .г. «Об оплате жилых помещений в
городах и рабочих поселках» 1 ), а также настоя-
щей инструкции, а в тех городах и рабочих по-
селках, где горсоветов нет,— постановлениями
окружного или уездного исполнительного коми-
тета, ведающего данным городом.
2.
 
Местные постановления о квартирной пла-
те должны содержать:а) расценок жилой площади на основе стои-
мости эксплоатации и амортизации единицы жи-
лой площади и учета территориального располо
жения, степени благоустройства и качества жи-
лища (квартирная такса);б) квартирные ставки для пользователей жи-
лищ, устанавливаемые на основах квартирной
таксы, оплата процентов на стоимость строений
для соответствующих категорий жильцов, а так-
же применения скидок в зависимости от заработ-
ной платы плательщиков и числа лиц, находя-
щихся на его иждевенпи, согласно постановлению
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года;в) порядок исчисления квартирной платы, в
зависимости от состава семьи, наличия излишкі
—-------•
                                  
-.'.' щ ________ •
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г., стр. 843.
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Для установления расценка жилищ в каж-
дом городе определяется основная ставка за еди-
ницу жилой площади, исходя из учета расходных
статей домового бюджета при правильной поста-
новке эксплоатации и амортизации. дома.
4. Нормы расходов по домовладениям устана-
вливаются городскими советами на основании ин-
струкции, утвержденной СНК РСФСР 16 июня
1927 Г. («БЮЛ. НКВД»— 1927 Г., № 22) 2 ).
Расход на ремонт должен исчисляться в пре-
делах, необходимых для ^поддержания строения в
исправном состоянии и для восстановления
частей здания при их обветшании. Затраты на
ремонт, не обоснованные указанными требова-
ниями (напр., окраска фасада, лестниц или квар-
тир масляными красками), не должны входить в
т счет домового бюджета и не должны произво-
диться ни из фонда квартирной платы, ни путем
дополнительных обложений.
Контроль над производством ремонтов в до-
и і, арендуемых жилищной кооперацией, произ-
водится ревизионными комиссиями жилкоопера-
гивов и коммунальными органами на основе за-
ключенных договоров об аренде домов; в домах
домовых трестов контроль производится наблюда-
тельными комиссиями, согласно положению о них
(«Бюл. НКВД»—1927 г., № 33) ! ), а также управ-
ленческими органами трестов.
Примечание. Детальная номенклатура
ремонтов, производимых за счет домового бюд-
жета, я нормы и сроки их производства уста-
навливаются на основании особой инструкции
НКВД.
5. Применяемая в настоящее время в каждом
городе основная ставка квартирной платы может
быть пересмотрена в сторону ее повышения или
снижения в зависимости от выявившегося опыта
по нормальной эксплоатации домов и нормирова-
нию домового бюджета с тем, однако, что в горо-
дах с населением от 40.000 человек основная
ставка не может быть ниже 35 копеек и выше
44 коп. за 1 кв. метр жилой площади в месяц.
В городах , с населением до 40.000 человек может
устанавливаться пониженная ставка, но не ниже
30 коп. за 1 кв. метр жилой площади в месяц.
С. Исходя из основной для данного города
ставки, местные советы устанавливают расценок
жилищ (квартирную таксу) в зависимости от тер-
риториального расположения, степени благоуст-
ройства и качества ягалища, применяя снижения
таксы, указанные в ст. 4 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года.
7. При установлении квартирной таксы сле-
дует руководствоваться следующими положе-
ниями:
а) расценок на жилища должен быть детали-
зирован таким образом, чтобы соответствовать не
только степени благоустройства домов, но и от-
дельных квартир и комнат. Те или иные недо-
статки квартир (напр., низкие потолки, отсутст-
вие лифта при высокой этажности) или комнат
(напр., отсутствие наружного освещения, сы-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1574.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2114.
рость) должны учитываться при установлении
расценки (таксы) за эти помещения;
б) снижение квартирной таксы за отдален-
ность расположения предоставляется лишь в
значительных городах при обширности заселен-
ной территории и притом лишь в отношении тех
районов, в которых отсутствие магазинов, лечеб-
ных, здравоохранительных и культурно-просве-
тительных учреждений вызывает необходимость
частого сообщения с центральной частью города;
в.) снижение таксы за отсутствие водопровода,
канализации и электрического освещения уста-
навливается лишь в том случае, если указанные
элементы благоустройства отсутствуют в данном
домовладении, но имеются в других домовладе-
ниях того же города. Притом за отсутствие во-
допровода в квартирах в тех случаях, когда во-
допроводная вода проведена для общего пользо-
вания во двор здания, снижение таксы устана-
вливается в размере не свыше 5%;
г) постановлением ВЦИК и СНК от 14 мая
1928 года установлен максимальный предел про-
центных снижений за отдаленность расположе-
ния, за отсутствие водопровода, канализации и
электрического освещения. Местные исполкомы
могут, в зависимости от различия условий в от-
дельных городских районах, устанавливать сни-
жения в разных размерах с тем, чтобы они не
превышали установленных законом пределов;
д) при исчислении квартирной таксы следует
снижения, указанные в лит. «б» и «в» настоящей
статьи, вычитать общей суммой из основной
ставки. Так, если в данном городе снижение
таксы за отдаленность районов установлено в
10%, за отсутствие водопровода — 10%, за отсут-
ствие канализации—10%, за отсутствие электри-
ческого освещения —5%, то квартирная такса на
помещения, расположенные в отдаленном районе
и лишенные всех перечисленных элементов бла-
гоустройства, определятся путем вычета из ос-
новной ставки общей суммы снижений, т.-е. в
данном случае —35%. При основной ставке в
40 коп. за 1 кв. метр квартирная плата в этом
случае определяется в 40 коп.Х(Ю0% —35%=
40 к. Хб5% =26 коп.;
е) комнаты полутемные, т.-е. лишенные на-
ружного освещения, с окнами на лестницу, в ко-
ридор или в другую освещенную комнату, или с
освещением через потолок при помощи светового
фонаря, должны оплачиваться со снижением на
50%. Темные, т.-е. требующие постоянного искус-
ственного освещения, комнаты оплачиваются со
снижением на 75%;
ж) полуподвальные помещения оплачиваются
со снижением на 50%, если пол в них нияге
уровня почвы более чем на 0,53 метра, и на 20%,
если пол этих помещений ниже уровня почвы
менее чем на 0,53 метра;
з)
 
сырые помещения,, признанные таковыми
жилищно-санитарной инспекцией, оплачиваются
со снижением на 20%. В случае осушения поме-
щений, удостоверенного жилищно-санитарной
инспекцией, снижение отменяется;
и) мансардные помещения оплачиваются на
15% ниясе тарифа.
Примечание. К мансардным помеще-
ниям следует относить помещения, устроен-
ные и приспособленные в чердачном прост-
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частью наклонным, частью горизонтальным,
при чем площадь горизонтальной части дол-
жна равняться не менее 50% площади пола.
к) помещения с . потолками ниже 2,5 метра
оплачиваются на 5% ниже тарифа;
л) за помещения, расположенные выше 4 эта-
жа, при отсутствии действующего лифта, устана-
вливается скидка в 5% за каждый этаж выше
4-го;
м) проходные комнаты, служащие единствен-
ным способом сообщения между другими комна-
тами данной квартиры и выходом на улицу, а
также с местами общего пользования, при усло-
вии, если означенные комнаты заняты ли-
цами, посторонними для остальных жильцов той
же квартиры, оплачиваются на 30% ниже тарифа;
н) снижения таксы, установленные не за от-
даленность района или отсутствие элементов бла-
гоустройства (водопровод, канализация, элект-
рическое освещение), а за недостатки в качестве
жилища (лит. «е», «ж», «з», «и», «к», «л» и «м»),
исчисляются не общей суммой процентов, а в по-
следовательном порядке (см. примерный расчет
в ст. 10 инструкции);
о) при наличии особых удобств, как-то: ванной
комнаты, газовой плиты или централизованной
подачи в квартиры горячей воды, основная став-
ка квартирной платы (ст.ст. 3 и 5 , инструкции)
может быть повышена в размере амортизации
соответствующих оборудований, с раскладкой на
всю обслуживаемую жилую площадь, но, во вся-
ком случае, не более чем на 10% в отношении
ставки, т.-е. при ставке в 40 коп.—до 44 коп., при
ставке в 44 коп.—до 48,4 коп.
8.
  
Снижение таксы за отдаленность района,
отсутствие элементов коммунального благоуст-
ройства и дефекты в квартирах и комнатах при-
меняются лишь к тем категориям населения,. ко-
торые оплачивают помещения, исходя из расчета
квартирной таксы. К ним относятся:
а) рабочие -и служащие;
б) государственные пенсионеры и лица, состо-
ящие на социальном обеспечении или социаль-
ном страховании; члены кооперативных, произ-
водственных или торговых артелей из инвалидов
или безработных;
в) безработные, имеющие право на пособие;
г) учащиеся в государственных учебных за-
ведениях;
д) семьи красноармейцев;
е) лица свободных профессий, не уплачиваю-
щие подоходного налога или, хотя и уплачиваю-
щие его, но исполняющие общественную работу
по заданиям государственных органов и общест-
венных организаций и приравненные постановле-
нием местного совета в отношении оплаты поме-
щений к рабочим и служащим;
ж) члены промысловых артелей, входящих в
кооперативные об'единения, получающие за ра-
боту определенное вознаграждение и не участ-
вующие в прибылях артелей;
з) врачи, работающие по найму и единовре-
менно занимающиеся частной практикой, если
общий доход их не превышает 400 рублей в ме-
сяц;
и) научные работники, литераторы, худож-
ники и скульпторы, хотя бы и не состоящие на
службе, но доход коих не превышает 400 рублей
в месяц.
9. Примерный расчет квартирной таксы при
основной ставке в 44 коп. за 1 кв. метр:
"Р— 2(сЙки«ЙЛКвартира, с водопров., ка-
налаз., электрич. освещен. . 44 к.
     
39,6 к.
» без канализ. (сни-
жение 10°/о) ........ 39,6 »
 
35,2 »» без. водопр. и ка-
нализ. (снижение 20%).. . 35,2 » 30,8»
» бев электрич. осве-




щения и канализ. (сниже-
ние 15%) ......... 37,4 > 33,0 »
» без электрич. осв.,водопр., канализ. (сниже-
ние 25%) ......... 33 >
 
2 8,6 ,
Проходная комната (снижение 30%), во вто-ром районе (снижение 10%), без электрическогоосвещения (снижение 5%). Расценок за эту ком-нату определяется, принимая снижение в после-довательном порядке, а именно: проходная ком-ната—расценок 44 к. за 1 кв. м.Х70%=30,8 кои.,проходная комната во втором районе—расценок30,8. к. X 90%=27,7 коп., проходная комната вовтором районе без электрического освещения—расценок 27,7 к. X 95% = 26,3 коп.Полутемная, сырая комната в подвальном по-мещении (пол ниже уровня более чем на 0,5аметра), без водопровода и канализации. Расце-
нок за 1 кв. метр: без водопровода и канализа-ции—44 к.Х 80% — 35,2 коп.; та же комната по-лутемная— 35,2 к. X 50% = 17,6 коп.; то же приналичия сырости—17,6 к.Х80%=14,1 коп.; тоже
в подвальном помещении—14,1 к. X 50% = 7 к.10. Расценок помещений устанавливается до-моуправлениями на основании местных постано-влений о квартирной плате. В домах жилищно-арендных кооперативов и жилищных товари-ществ расценок утверждается правлением коопе-ратива или товарищества; в домах домовых тре-стов расценок разрабатываетсяуправляющим илизаведующим домом при участии наблюдательнойкомиссии и утверждается управлением треста.Расценка на помещения вывешивается в каж-
дом домоуправлении на видном месте.
III. Ставки кв і платы.іртир ной
И. При исчислении ставок квартирной платырабочих и служащих, государственных пенсио-неров, лиц, состоящих на социальном обеспече-нии или социальном страховании, учащихся вгосударственных учебных заведениях, научныхработников, врачей, состоящих на службе и в тоже время занимающихся частной практикой, ли-тераторов, художников и скульпторов, при усло-
вии, если указанные лица имеют заработок илидоход ниже 125 руб. в месяц, применяются, в за-висимости от числа иждивенцев плательщика, запомещение и размера заработка его скидки сквартирной таксы, указанные в ст. 5 постановле-
ния ВЦИК и' СНК РСФСР от 14 мая 1928 года.12. К числу иждивенцев плательщика, влияю-щих на применение скидок с квартирной таксы,могут быть отнесены лишь лица, совместно с
ним проживающие и не имеющие самостоятель-
ного заработка или же имеющие заработок несвыше 20 р. в месяц.
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13. Скидки с квартирной таксы прекращаются:
для одиноких плательщиков —при заработке свы-
ше 60 руб. в месяц; для плательщиков с однимиждивенцем —при заработке свыше 70 руб.; для
плательщиков с. двумя иждивенцами— при зара-ботке свыше 80 руб.; для плательщиков с тремяиждивенцами —при заработке свыше 90 руб.; для
плательщиков с четырьмя и более иждивенца-
ми— при заработке свыше 124 руб.
і и. Для расчета квартирной платы с рабочих
п служащих и приравненных к ним категорий[ст. 8 инструкции) с заработком ниже 145 руб. в
месяц следует пользоваться таблицей, устанавли-вающей размер оплаты в процентах от квартир-ой таксы.
Раз 1 , ер платы в процентах от квар-тирной таксы.
При числе иждивенцев:
При заработке
в гее. 0 1 2 3 4 5 и бо-
От до лее.
21 р. 30 р. . . 50 45 40 35 25 20
31 » 40 > . 60 55 50 45 35 30
41 » 60 ■» . 75 70 65 60 45. 40
51 » 60 » . 90 80 75 70 60 50
61 » 70 » . 100 90 85 80 65 55
71 » 80 » . 100 100 90 85 70 60
81 « 90 » . 100 100 100 90 75 65
91 » 100 » . 100 100 100 100 80 70
101 » 110 » .100 100 100 100 85 75
Ш » 124 » . 100 100 100 100 90 80
125 » 145 » . 100 100 100 100 100 100
Указанный размер оплаты в процентах отквартирной таксы точно установлен постановле-нием ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года и[не моягет быть изменен местными постановле-ниями.
Примечание. Для рабочих и служащих
с заработком не свыше 20 руб. в месяц, госу-дарственных пенсионеров, лиц, состоящих насоциальном обеспечении или на социальномстраховании и получающих пособие или пен-сию в размере не свыше 20 р. в месяц, для без-работных, имеющих право на пособие, семейкрасноармейцев, не имеющих самостоятель-ных источников дохода, а также для учащихсяв государственных учебных заведениях, по-лучающих государственную стипендию илиосвобожденных от платы за учение, ставкиквартирной платы устанавливаются в размере5,5 коп. за 1 кв. метр. С указанной ставки ни-каких скидок не производится. Упомянутыев настоящем примечании члены семей крас-ноармейцев могут быть местными советамивовсе освобождаемы от квартирной платы.
15. При заработке или доходе от 125 руб. до145 руб. в месяц рабочие и служащие, а равноприравненные к ним категории (инструкция, ст. 8)оплачивают помещения по квартирной таксе безжидок с нее при каком бы то ни было числеиждивенцев. Постановлением местного советада лиц с заработком свыше 125 руб., в случае ихчногосемейности, устанавливается скидка не сквартирной таксы, а с общей суммы квартирнойМаты, в размере не свыше 15% ее. При четырехиждивенцах устанавливается скидка в 5%, припяти иждивенцах —10%, при шести и более иж-
, ВДвенцах— 15% от квартирной платы. При этом
к числу иждивенцев могут быть отнесены лишь
лица, указанные в ст. .12 настоящей инструкции.
16.
 
Надбавки к квартирной таксе для рабочих
и служащих и приравненных к ним категорий
с заработком свыше 145 руб. в месяц установ-
лены постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14
мая 1928 года в том же размере, что и действую-
щие до сего времени. Поэтому квартирная плата
для указанных лиц изменяется лишь в случаях
изменения квартирной таксы. Скидки на много-
семейность устанавливаются в размере, указан-
ном в ст. 15 настоящей инструкции.
17.
 
При определении квартирных ставок с
рабочих и служащих учитывается весь заработок,
полученный за работу в установленное урочное
время, без различия, является ли оплата повре-
менной или сдельной. Заработок, получаемый за
сверхурочную работу, не учитывается. Однако,
с лиц, получающих специальные оклады, про-
центное вознаграждение или тантьему, ставки
квартирной платы определяются по совокупности
месячного заработка, независимо от того, произво-
дится ли работа в урочное или неурочное время.
С лиц, получающих вознаграждение по тари-
фу ответственных работников, ставки квартирной
платы определяются по основному тарифу без
учета нагрузки.
Вели плательщик работает в урочное время в
нескольких предприятиях или учреждениях (со-
вместительство), ставка квартирной платы опре-
деляется по сумме вознаграждения, получаемого
плательщиком во всех учреждениях. Совмести-
тельством, однако, не считается работа, произ-
водимая хотя бы и в другом учреждении, но в
неурочное время, или на дому, если лица, про-
изводящие указанную работу, заняты по основной
службе все урочное время. Заработок за работы,
производимые в указанном порядке, не прини-
мается в расчет при исчислении квартирной
платы.
Ставки квартирной платы с военнослужащих
исчисляются лишь с основного оклада содержа-
ния, получаемого ими по тарифной сетке.
18. При определении ставок квартирной пла-
ты с лиц педагогического труда учитывается за-
работок их, полученный за работу в течение спе-
циально установленных для указанных лиц норм
рабочего времени. Вознаграждение за работу сверх
норм рабочего времени, установленных для лиц
педагогического труда, является сверхурочным
приработком лиц педагогического труда и не учи-
тывается при исчислении квартирной платы.
Если педагог работает в нескольких учреждениях
и в каждом из них занят полностью установлен-
ную норму рабочего времени, квартирная плата
исчисляется, исходя из высшей оплаты норм ра-
бочего времени.
19. Научные работники, зарегистрированные
в ЦВКУБУ или в местной секции научных работ-
ников, 'состоящие иа' службе и занятые на ней
все урочное время, оплачивают помещения по
ставкам, установленным для рабочих и служащих
и притом из расчета заработной платы, получае-
мой на службе, без учета побочных доходов от
педагогической, литературной и научной работы
или занятий свободной профессией, какого бы
размера эти доходы ни были.
Научные работники, врачи, литераторы, ху-
дожники и скульпторы, состоящие на службе,
но не занятые на ней все урочное время и имею-
щие побочный заработок от занятий свободной
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ниях, установленных для рабочих и служащих
из расчета всей суммы заработка, в 'том случае,
если общий размер месячного заработка или до-
хода не превышает 400 руб. При превышении
указанной суммы дохода квартирная плата взи-
мается на основаниях, установленных для лиц
свободных профессий.
Научные работники, а также литераторы, ху-
должники и скульпторы, не состоящие на службе
и имеющие заработок или доход не свыше 400 р.
в месяц, оплачивают помещение на основаниях,
установленных для рабочих и служащих. При
месячном же заработке или доходе указанных
лиц свыше 400 руб. в месяц, квартирная плата
взимается о них на основаниях, установленных
для лиц свободных профессий.




К категории лиц свободных профессий
относятся: врачи — медицинские и ветеринар-
ные, зубные врачи, фельдшера, акушерки, инже-
неры, литераторы, художники и вообще лица,
источником существования которых служит ока-
зание услуг специального умственного труда не
з качестве работников по найму, а по соглашению
за отдельные работы.
Вели лицо свободной профессии владеет спе-
циальным заведением (например, лечебница,
техническая контора, юридическое бюро и т. л.),
его следует отнести в отношении квартирной
платы к категории предпринимателей (ст. 11 по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая
1928 г.).
Лица специальной умственной подготовки,
состоящие на государственной службе и занятые
на ней все урочное время, оплачивают помеще-
ния по ставкам, установленных для рабочих и
служащих, из расчета заработной платы, без уче-
та побочных доходов от занятий свободной про-
фессией, какого бы размера эти доходы ни были.
Вели вышеуказанные лица, состоя на службе,
не заняты на ней все урочное время и имеют
также заработок от занятия свободной профес-
сией, оплата помещения производится по сово-
купности заработка, исходя из расчета ставок,
установленных для рабочих и служащих, если
побочный заработок, за прошлый окладной по
налогу год не превысил заработной платы по
службе. В противном случае, т.-е, если зарабо-
ток от свободной практики превысил заработную
плату, квартирная плата устанавливается как
для лиц свободной профессии, исходя из сово-
купности заработка. Указанное правило нѳ рас-
пространяется на врачей, состоящих на государ-
ственной службе и одновременно занимающихся
частной практикой, научных работников, литера-
торов, художников и скульпторов. Перечислен-
ные категории оплачивают помещения на осно-
ваниях, установленных для рабочих и служащих,
в случае, если общая сумма заработка или до-
хода пх не превышает 400 рублей в месяц, неза-
висимо от размера относительной доли того или
иного вида заработка.
21. Лица свободных профессий, не уплачи-
вающие государственного подоходного налога,
оплачивают жилые помещения в размере квар-
тирной таксы. С лиц, уплачивающих подоходный
налог, за каждые облагаемые подоходным нало-
гом 200 рублей годового дохода к квартирной
таксе прибавляется 5,5 коп. за 1 кв. метр пло-
щади до достижения предела в 1 р. 98 к. за
1 кв. метр в городах с населением от 40.000 чел.,
а в городах с населением до 40.000 человек— до
предела в 1 р. 32 к. за 1 кв. метр.
Примечание 1. Для отдельных лиц
свободных профессий, выполняющих обще-
ственную работу по заданиям государствен-
ных органов и общественных организаций,
местные советы могут устанавливать, в видеиз'ятия, оплату жилых помещений на тех
же основаниях, как для рабочих и служащих.
Примечание 2. Молодые врачи, рабо-
тающие в клиниках или лечебных учрежде-
ниях установленное Наркомтрудом время
бесплатно для получения практического ста-
жа (эстерны, стажеры, сверхштатные о і) дина-
торы и т. п.), оплачивают жилую площадь, как
учащиеся, при чем командированные дгаі усо-
вершенствования губздравами платя?, как
госстипендиаты. Спорные вопросы ,язре-
шаются справкой губздрава (окрздраЕа).
Ставки для учащихся.
22. Учащиеся в государственных учебных за-
ведениях приравниваются в отношении слиты
помещений к рабочим и служащим; учащиеся;
получающие государственную стипендии или
освобожденные от платы за учение, Состоящие на
помещения по ставке в 5,5 коп. за 1 кв. метр,
независимо от размера стипендии.Учащиеся, получающие стипендию от пред-
приятий, учреждений и организаций, оплачивай
помещения соответственно размерам стипендии.
Учащиеся, не получающие стипендии л не
освобожденные от платы за учение, состоящие на
чьем-либо иждивении, оплачивают помещения
по ставке лица, на иждивении которого они со-
стоят, в случае совместного проживания, и со-
ответственно получаемого пособия, в случае раз-
дельного проживания.Если учащийся . не состоит на чьем-либо
иждивении, помещение оплачивается им в со-
ответствии о получаемым им доходом.
Ставки для лиц, состоящих на со-
циальном обеспечении и приравнен-
ных к ним.
23. Государственые пенсионеры и лица, со-
стоящие -на социальном обеспечении или со-
циальном страховании, оплачивают помещения,
как рабочие и служащие, в соответствии с разме-
ром получаемого ими пособия.Примечание 1. Указанные в настоя-
щей статье лица в случае, если размер полу-
чаемого ими пособия не превышает 20 руб. в
месяц, а также безработные, имеющие право
на пособие, и семьи красноармейцев, не имею-
щие самостоятельных источников дохода,
оплачивают помещения в размере 5,5 коп. за
1 кв. метр.Примечание 2. Государственные пен-
сионеры, имеющие кроме пенсии системати-
ческий заработок, оплачивают помещения из
расчета совокупности заработка и пенсии,
исключая героев труда, которые при отсут-
ствии заработка оплачивают помещения из
расчета 50% пенсии, а при наличии заработ-
ка—лишь из расчета пенсии* без учета зара-
ботка (пост. ВЦИК и СНК РСФСР от з октября
1927 ГОда. «О. У.» 1927 Г. № 107, СТ. 720) 4 )-
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Примечание 3. Слепые, входящие в
состав членов Всероссийского Общества Сле-
пых или его местных организаций, в отноше-
нии квартирной платы приравниваются к ин-




Инвалиды И иные лица, имеющие право
на социальное обеспечение, коим вместо пенсии
предоставлено право торговли на льготных усло-
виях, оплачивают помещения: торгующие по па-
мятам 1-го разрида— как рабочие с заработком
до 40 руб. в месяц, и торгующие по патентам 2-го
! ; зряда —как рабочие с заработком до 60 руб.
в месяц.
25. Члены коллективов безработных, находя-
щихся в ведении бирж труда, а равно ннвалид-
н ■ кооперативных об'единений (как промысло-
в х, так и торговых) оплачивают помещения как
рабочие и служащие в соответствии с размером
дохода. В случаях отсутствия справок финорга-
ноз о размере дохода квартирная плата с лиц,
фі ;:ически занимающихся торговлей или про-
иыелом, взимается по квартирной таксе без ски-
•. и надбавок.




26. Согласно ст.ст. 7 и 8 постановления ВЦИК
СНК РСФСР -для кустарей и ремесленников
установлены следующие низшие и высшие пре-
де гы квартирных ставок за 1 кв. метр в месяц:
В гороцахю па- В городах- на.-
селением от оелением до




пред. і.ред. пред. ' пр д.




рабочего или двух 1
учеников и неупла- і
чпвающих подоход- 1ного налога .... 22 44 22 33
Для кустарей. ]








или 6 учеников . 88 1 98 88 1 32
Для кустарей, не подлежащих обложению
подоходным налогом, низший предел квартирной
ставки устанавливается при отсутствии у куста-
ря наемного рабочего или учеников, высший —
при наличии таковых.
Для кустарей, облагаемых подоходным нало-
гом, низший предел квартирной ставки приме-
няется, если кустарь облагается подоходным на-
логом по 1-му разряду. За каждые облагаемые
"00- рублей годового дохода сверк суммы, обла-
гаемой по 1-му разряду, к низшему пределу
квартирной ставки прибавляется 5,5 коп. за
1 кв. метр, но не выше установленного предела.
Так, при облагаемой подоходным налогом сум-
ме годового дохода 4.000 руб. квартирная ставка
кустаря, имеющего двух рабочих, в городе с на-
селением свыше 40.000 чел., определяется за
1 КВ. метр 88 К - + (4000— ЮОО) X 5,5=1 р. 70,5 К-
200
Кустари и ремесленники, имеющие наемных
рабочих в количестве свыше трех взрослых и
шести учеников, приравниваются к предприни-
мателям и уплачивают квартирную плату как
лица, живущие на нетрудовой доход.
Члены промысловых кооперативных товари-
ществ (артелей) и уставных трудовых артелей
оплачивают помещения согласно ст. 9 постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г.
и примечания к ст. 9.
Примечай и е. О кустарей и ремеслен-
ников, принявших в обучение детей или под-
ростков по договорам с местными органами
народного образования, квартплата за яшлую
площадь, занимаемую учениками в пределах
9 кв. м на человека, или более высоких мест-
ных норм, взимается в размере 5,5 коп. за
1 кв. метр.
Ставки для лиц нетрудовой кате-
го р и и.
27. К нетрудовым элементам следует отне-
сти лиц, для коих основной источпик суще-
ствования определяется наличием капитала или
участием в прибылях капитала. К ним относятся
владельцы торговых и промышленных предприя-
тий, лица,, занимающиеся комиссионными, экспе-
диторскими, кредитными и биржевыми опера-
циями; лица, получающие доходы от арендова-
ния в городах имуществ с целью коммерческой
эксплоатации; лица, проживающие на доходы с
денежных капиталов, процентных и дивиденд-
ных бумаг, за исключением доходов по облига-
циям государственных займов, и вообще все ли-
ца, облагаемые подоходным налогом по расписа-
нию № 3 ставок подоходного налога.
Примечание 1. Обладание акциями
или процентными бумагами, если доходы с
них не являются основным источником суще-
ствования плательщика, не может служить
основанием для причисления его к нетрудо-
вой категории.
Примечание 2. Служители религиоз-
ных культов оплачивают помещения в зави-
симости от их доходов по ставкам, установлен-
ным для лиц нетрудовых категорий.
28. Лица, торгующие по патентам первого раз-
ряда, приравниваются к кустарям, имеющим не
более одного наемного рабочего или двух уче-
ников, и ставки дли них устанавливаются соглас-
но ст. 7 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
14 мая 1928 г.
29. С торговцев и прочих лиц нетрудовых ка-
тегорий, доход коих, облагаемый подоходным на-
логом, не превышает 3.000 руб. в год, ставки
квартирной платы устанавливаются в зависимо-
сти от их доходов: в городах с населением от
40.000 чел. —в размере не менее 1 р. ю к. за 1 кв.
метр жилой площади в месяц, а в городах с на-
селением до 40.000 человек —не менее 77 коп.
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С торговцев и прочих лиц нетрудовых ка-
тегорий, облагаемый доход коих превышает 3.000
рублей в год, низший предел квартирных ставок
устанавливается в городах о населением от
40.000 человек в 1 р. 98 к., а в городах о насе-
лением до 40.000 чел.— в 1 р. 32 к. за 1 кв. метр
жилой площади в месяц.
За каждые 200 рублей годового дохода сверх
облагаемого дохода в 3.000 руб. к указанному
низшему пределу квартирной ставки прибавляет-
ся 11 коп. на 1 кв. метр до достижения предела
в 4 руб. 40 коп. за 1 кв. метр в месяц в городах
с населением от 40.000 чел (кроме города Москвы)
и до 2 р. 20 к. за 1 кв. метр в городах с населе-
нием до 40.000 чел.
Примечание. Для города Москвы
максимум квартирной ставки устанавливает-
ся в порядке, предусмотренном примечанием
2-м к ст. 11 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от




Расчет квартирной платы производится
домоуправлением, домовладельцем или арендато-
ром по комнатам, соответственно жилой пло-
щади. Кухни, коридоры, уборные, ванные и т. п.
полезная, но нежилая площадь в расчет не при-
нимаются.
Примечание. При отсутствии общей
кухни комната, занятая под жилье и оборудо-
ванная постоянной печью или плитой для
варки пищи, оплачивается в размере 75%
расценка.
32. Кладовые, сараи для дров, погреба и дру-
гие служебные помещения, используемые жиль-
цами исключительно для "домашних нужд, не
оплачиваются особо.
33. Пользователь помещения оплачивает по
соответствующим нормам занимаемую им и со-
стоящими полностью или частично на его ижди-
вении членами семьи, в том числе домашними
работниками, жилую площадь в пределах 9 кв.
метров на человека, если местная норма не пре-
вышает 9 кв. метров.
34. Излишки занимаемой площади сверх
указанных в предыдущей статье норм, оплачи-
ваются в тройном размере соответствующей квар-
тирной ставки плательщика, если ставка не ни-
же квартирной таксы, если же ставка ниже квар--
тарной таксы, излишек оплачивается в тройном
размере квартирной таксы.
В отношении рабочих и служащих и лиц при-
равненных к ним категорий, при исчислении
излишков занимаемой площади для оплаты их
в тройном размере применяется льгота: часть
излишка на плательщика до 4,5 кв. метра опла-
чивается в одинарном размере соответствующей
ставки.
В излишек площади не зачисляется дополни-
тельная комната и дополнительная площадь,
предоставленная некоторым категориям населе-
ния, согласно действующему законодательству.
Площадь эта оплачивается в одинарном размере
соответствующих ставок квартирной платы, за
исключением площади лиц, указанных в ст. 13
пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 31 октября 1927 г.
(«С. У.» 1927 г. № 116, ст. 783) б ).
5 ) См. «Бюл. ФіІ 3.» № 49—27 г., стр. 2031.
Примечание. 50% сумм, поступающих
в оплату излишков жилой площади, передают-
ся домоуправлениями в кассу местных советов
для пополнения специальных капиталов жи-
лищного -фонда. Частные домовладельцы и
арендаторы обязаны на ряду с прочими до-
моуправлениями вносить отчисления за из-
лишки занимаемой площади в их домах в
специальный капитал жилищного фонда, при
чем от этой обязанности они не освобождаются
и в том случае, если излишней площадью
пользуются они сами. Отчисление за излишки
площади в кассу местных советов не распро-
страняется на национализированные дома.
35. Вели комната или группа комнат занята
несколькими членами одной семьи, плата опре-
деляется по ставке лица с наибольшим заработ-
ком или доходом, при чем по этой ставке опла-
чивается вся площадь, занимаемая члеп-ши
семьи, состоящими полностью или частично на
иждивении плательщика.
Члены семьи, занимающие отдельные комна-
ты и имеющие самостоятельный заработок или
доход, обусловливающий квартирную плату в
размере не ниже таксы, в праве оплачивать за-
нимаемую ими площадь самостоятельно по езое-
му заработку.
36. Порядок оплаты жилой площади, исходя
из заработка или дохода лица, содержащего
семью (ст. 14 пост. ВЦИК и *СНК РСФСР от
14 мая 1928 г.), установлен в отношении лиц, жи-
вущих совместно с главой семьи (или лицом, со-
держащим семью), а также в отношении членов
семьи, временно живущих отдельно, но не имею-
щих самостоятельных доходов и получающих со-
держание от главы семьи.
Для лиц же, получающих содержание от лиц,
о которыми они длительно живут раздельно,
ставки квартирной платы устанавливаются в
соответствии с размером получаемого ими содер-
жания, при чем . отнесение указанных лиц к
одной из категорий плательщиков, установлен-
ных пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1923 г.,
производится, исходя из характера дохода лиц,
выдающих пособие (заработная плата, нетрудо-
вой доход и т. д.). Размер получаемого содержа-
ния определяется при отсутствии соответствую-
щих документов (например, определение суда о
выплате алиментов) на основании подписок,
представляемых в домоуправления -как от лиц,
получающих пособие, так и от выдающих его. "
37. Живущие в городах и рабочих поселках
семьи лиц, ведующих трудовое сельское хозяй-
ство в пределах или за пределами городской
черты, хотя бы ранее добывавших средства к су-
ществованию иными занятиями, оплачивают за-
нимаемые ими под жилье помещения на одинако-
вых с рабочими с служащими основаниях, в за-
висимости от размера дохода извлекаемого ими
от ведения -сельского хозяйства. Размер сельско-
хозяйственного дохода вышеуказанных лиц оп-
ределяется на основании справок сельских со-
ветов или переселенческих и земельных органов.
38. Для предоставления льготной оплаты по-
мещений лицам, указанным в ст. 5 постановле-
ния ВЦИК и СНК «Об оплате жилых помеще-
ний», должны быть представлены соответствую-
щие удостоверения: лицами, состоящими на со-
циальном обеспечении, — от отдела собеса или
страхкассы; учащимися - госстипендиатами или
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ниотрации учебного заведения; безработные, по-
лучающие пособие из страхкассы или имеющие
право на пособие, представляют соответствую-
щие справки последней. При отсутствии справки
страхкассы отнесение безработных к льготной
категории по оплате помещений производится
домоуправлением на основаниях данных, как име-
ющихся у него, так и представленных ему заин-
тересованными лицами.
39. Размер заработной платы рабочих и служа-
щих определяется домоуправлениями по расчет-
ным книжкам, выдаваемым предприятиями и
учреждениями.
Размер доходов нетрудовых элементов, лиц
свободных профессий и кустарей определяется
по справкам финорганов за предшествующий год.Плательщику предоставляется вносить возраже-
ния, относящиеся к оплачиваемому периоду, при
чем домоуправление должно считаться лишь с




Срок взноса квартирной платы для рабо-
чих и служащих и приравненных к ним лиц(ст. 8 инструкции) устанавливается не позднее
10-го числа месяца, следующего за прожитым,
например, не позднее 10 июля за прожитый июнь.Все остальные лица обязаны вносить квартир-




За несвоевременный взнос квартирной
платы, т.-е. позднее предельных сроков, установ-
ленных для жильцов разных категорий, взимает-
ся пеня в размере 0,1% за каждый просроченный
день в течение первого месяца просрочки плате-
жа и в размере 0,2% в день, начиная со второго
месяца просрочки платежа.
Примечание. Взыскание квартирной
платы в судебном порядке и выселение 'не-
плательщиков производится на основании
действующих законоположений.
42. Плата за коммунальные услуги (водопро-
вод, канализация, освещение, газ) взимается
сверх квартирной платы. Никакие дополнитель-
ные сборы на ремонт, содержание дворника или
сторожа, уборку лестниц и других общих частей
дома п т. п. расходы по дому не допускаются,
за исключением домов, находящихся в ведении
жилищно-арендных кооперативов и жилищных
товариществ. В домах последней категории, при
недостаточности доходных поступлений по дому,
могут быть установлены постановлением общегособрания членов кооператива или товарищества
дополнительные сборы, исключительно на
нужды ремонта, лежащего согласно договору
аренды дома на обязанности товарищества(«О. У.» 1927 г. № 10, ст. 78) ѳ ).
Примечание. Взимание квартирной
платы с рабочих, служащих и приравненных
к ним категорий (ст. 8 инструкции) свыше
установленных норм карается принудитель-
ными работами на срок до 3 месяцев или
штрафом до 500 руб. (Уг. Код., ст. 97, ред.
1926 г.).
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 304.
43. Настоящее постановление распространяет-
ся на все национализированные, муниципалпзо-
рованные, возвращенные кооперативным органи-
зациям в порядке постановлений: ОНК от 17 ок-
тября 1922 г. и от 22 июля 1924 года («С. У.» —
1922 Г., № 65, СТ. 847 И «С. 3.» — 1924 Г., № 3,
ст. 36), а также частновладельческие строения,
за нижеследующими исключениями:
а) жилищного фонда промышленных пред-
приятий, условия пользования которым опреде-
ляются коллективными договорами или специаль-
ными соглашениями;
б) домов, возведенных или восстановленных
на праве застройки;
в) домов, принадлежащих рабочим и обще-
гражданским жилищно-строительным коопера-
тивным товариществам на праве кооперативной
собственности, возведенных на земельных уча-
стках, предоставленных этим товариществам в
бессрочное пользование;
г) домов, • возведенных местными советами, а
также государственными предприятиями;
д) гостиниц, в которых для суточных жиль-
цов действуют особые местные тарифы.
- Замнаркомвнудел РСФОР В. Егоров.
Наркомюст РСФСР Янсон.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз., Чл. Колл. НКВД РСФСР
Анохин.
(ВЮЛ. НКВД 28/ѴІ— 28 Г. № 20, Стр. 385).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 31 МАЯ 1928 г.
№ 187
о сохранении жилой площади за медицинскими
работниками, мобилизованными на работу по
борьбе с эпидемиями, на срок мобилизации.
Копия: Управлениям Коммунально-
го Хозяйства Авто.номных Респу-
блик.
На основании протокольного постановления
Совета Народных Комиссаров от 30 декабря
1927 г. (протокол № 75, пункт № 35), предоста-
вившего Народному Комиссариату Внутренних
Дел по согласованию с Народным Комиссариатом
Здравоохранения право издавать постановления,
обеспечивающие за мобилизуемыми на борьбу с
эпидемиями и эпизоотиями медицинскими и ве-
теринарными работниками сохранение жилой
площади на срок мобилизаций, и в соответствии
с § 7 постановления ЦИК и СНК СССР от 2 ноя-
.бря 1927 Г. («С. 3. С.» 1927 Г., № 63, СТ. 632) ')
Народный Комиссариат Внутренних Дел пред-
лагает:
За медицинскими работниками, мобилизуе-
мыми в установленном порядке на территории
РСФСР на работу по борьбе с эпидемиями, и за
проживающими совместно с этими работниками
членами их семьи сохранять жилую площадь в
прежнем месте жительства на весь срок моби-
лизации.
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз., Чл. Колл. Анохин.
(ВЮЛ. НКВД 28/ѴІ— ?8 Г. № 20, стр. 382). |
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Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о фондах улучшения
быта рабочих и служащих.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение о фондах улучшения
быта рабочих и служащих.
2. Предоставить правительствам союзных рес-
публик издать применительно к упомянутому
выше положению постановления о фондах улуч-
шения быта рабочих и служащих коммунальных
предприятий, состоящих на местном бюджете.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР внести в месячный срок в Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР проект изменений
действующего законодательства, вытекающих из
упомянутого выше положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 июня 1928 г.
Положение о фондах улучшения
быта рабочих и служащих.
I. Общие положения.
1. Фонды улучшения быта рабочих и служа-
щих образуются путем ежегодных отчислений
из чистой прибыли нижеследующими предприя-
ми, учреждениями и организациями:
а) государственными трестами и другими го-
сударственными (в том числе коммунальными)
предприятиями, действующими на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета;
б) смешанными акционерными обществами
и акционерными обществами с преобладающим
участием кооперативного капитала;
~в) Государственным Банком Союза ССР, Все-
российским Кооперативным банком и Все-
украинским Кооперативным банком;
г) потребительскими кооперативными органи-
зациями всех степеней, за исключением сельских
потребительских обгцств.
Примечание. Смешанные Акционер-
ные общества, действующие на основании
концессионных договоров, фондов улучшения
быта рабочих и служащих не образуют.
2. Фонды улучшения быта рабочих и служа-
щих, состоящих на государственном бюджете
органов Народных Комиссариатов Путей Сообще-
ния и Почт и Телеграфов, образуются путем еже-
годных ассигнованийпо сметам Народных Комис-
сариатов Путей Сообщения и Почт и Телегра-
фов.
Суммы, испрашиваемые на эту цель по сме-
там Народных Комиссариатов Путей Сообщения
и Почт и Телеграфов, предварительно согласовы-
ваются означенными ведомствами с подлежащи-
ми профессиональными союзами.
3. Мероприятия по удовлетворению культур-
ных и бытовых нужд (исключая жилищное
строительство) рабочих и служащих государ-
ственных трестов, которые независимо от успеш-
ности выполнения ими производственных пла-
нов являются дефицитными по характеру про-
изводства и сбыта продукции, а также размер
необходимых для этой цели средств устанавли-
ваются в коллективных договорах, при чем от-
пуск соответствующих средств предусматри-
вается в производственно-финансовых планах
указанных трестов.
Список трестов, на которые распростра-
няется настоящая статья, устанавливается Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза СОР
по согласовании с Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов.
Примечание. Строительство жилищ
для рабочих и служащих указанных трестов
осуществляется за счет общих средств, отпу-
скаемых на строительство рабочих жилищ.
И. Фонды, образуемые путем отчи-
слений из чистой прибыли.
4. Все предприятия, учреждения и организа-
ции, упомянутые в ст. 1-й, за исключением Го-
сударственного Банка Союза ССР и Госстраха
Союза СОР, отчисляют в фонды улучшения бы-
та рабочих и служащих десять процентов из чи-
стой прибыли по всем своим операциям. Госу-
дарственный Банк Союза ССР отчисляет в фонд
улучшения быта рабочих и служащих пять про-
центов из чистой прибыли по всем своим опера-
циям, а. Госстрах Союза СОР — пять процентов
из чистой прибыли по всем операциям, за исклю-
чением операций по обязательному окладного
страхованию. При этом отчисления в указан-
ных размерах производятся во всех случаях из
той суммы прибыли, которая остается после
уплаты подоходного налога с местной к нему
надбавкой и погашения в подлежащих случаях
убытка, числящегося на балансе прошлых лет.
Примечание. В случаях, когда недо-
статок жилищ затрудняет развитие деятель-
ности государственных промышленных и
транспортных предприятий, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) ра-
счета, а также упомянутых в п. «б» ст. 1 ак-
ционерных обществ, основой целью которых,
согласно их уставам, является эксплоатация
промышленных и транспортных предприя-
тий, органы, утверждающие балансы этих
предприятий и обществ, могут устанавливать
для них отчисления в размере, превышающем
"десять процентов, с тем, чтобы дополнитель-
ные, сверх десяти процентов, отчисления
обращались исключительно на рабочее жи-
лищное строительство.
5. Фонды улучшения быта рабочих и служа-
щих предприятий, учреждений и организаций,
упомянутых в ст. 1, предназначаются для удо-
влетворения культурных и бытовых нуясд рабо-
чих и служащих, включая жилищное строи-
тельство.
6. На жилищное строительство из фонда
улучшения быта рабочих и служащих каждого
отдельного предприятия, учреждения или орга-
низации выделяется:
а) государственными промышленными я
транспортными предприятиями, действующими
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счета, а также упомянутыми в п. «б» ст. 1-й ак-ционерными обществами, основной целью кото-рых, согласно их уставам, является эксплоатацияпромышленных и транспортных предприятий —не менее 75 проц., при чем из этих средств обра-зуется фонд рабочего жилищного строительстваданного предприятия;б) прочими упомянутыми в ст. 1 предприя-тиями, учреждениями и организациями — неменее 85 проц., с передачей этих средств в спе-циальный капитал Центрального банка комму-нального хозяйства и жилищного строительствалибо в республиканские или местные фондырабочего жилищного строительства по принад-лежности (ст.ст. 11 — 14 положения о мерах содей-ствия строительству рабочих жилищ от 15 ию-ня 1927 г. —«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 36,ст. 369) ').Остальная часть фонда обращается на удо-влетворение других культурных и бытовых нуждрабочих и служащих.
Примечание 1. Случаи, когда пред-приятия, учреждения и организации, упомя-нутые в п. «б» настоящей статьи, образуютсобственные фонды рабочего жилищногостроительства, и порядок образования имиэтих фондов устанавливается п. «б» ст. 15 по-ложения о мерах содействия строительствурабочих жилищ и примечанием 2-м к ней.Примечание 2. Средства фонда рабо-чего жилищного строительства отдельногопредприятия, не использованные по прямомуназначению в течение двух лет по утвержде-нии баланса, могут быть переданы по поста-новлению Народного Комиссариата ТрудаСоюза ССР, народного комиссариата трудасоответствующей союзной республики илиместного совета, по принадлежности, в спе-циальный капитал Центрального банка ком-мунального хозяйства и жилищного строи-тельства, республиканский или местныйфонд рабочего жилищного строительства.
7. Фонд рабочего жилищного строительстваотдельного предприятия (п. «а» части первойст. 6-й и примечание 1-е к ст. 6-й) может расхо-доваться данным предприятием лишь:а) на возведение, достройку и восстановле-ние жилых и обслуживающих их нежилыхстроений;б) на капитальный ремонт строений, возве-денных, достроенных и восстановленных насредства фонда;в) на устройство и капитальный ремонт ком-мунальных предприятий и сооружений для не-посредственного обслуживания жилищ, возве-денных, достроенных и восстановленных на сред-ства фонда;г) на выдачу долгосрочных ссуд рабочимжилищно-строительным и жшшщно-аренднымкооперативам с составом членов из числа рабо-чих и служащих данного предлрятия.Средства фондов улучшения быта, передан-ные в специальный капитал Центрального бан-ка коммунального хозяйства и жилищного строи-тельства, а также в республиканские и местныефонды рабочего жилищного строительства (п.«б» ст. 6-й), расходуются на цели, предусмотрен-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр.«р. 1177. 1178.
ные ст. 19 положения о мерах содействия строи-тельству рабочих жилищ.
8. Средства фонда улучшения быта рабочихи служащих, предназначенные для удовлетво-рения прочих (кроме жилищного строительства)культурных и бытовых нужд рабочих п служа-щих, могут расходоваться соответствующимпредприятием, учреждением или организациейлишь на устройство, оборудование и содержа-ние:а) учреждений по охране детей (яслей, оча-гов и т. п.);б) учреждений общественного питания (сто-ловых, чайных и т. п,>;в) культурно-просветительных учреждений(клубов, библиотек и т. п.);г) санитарно-гигиенических учреждений (бань,прачечных и т. п.).
Расходование средств фонда улучшения бытарабочих и служащих на культурные и бытовыенужды, не предусмотренные настоящей статьей,допускается лишь с разрешения в каждом от-дельном случае подлежащего ведомства иликооперативного центра по согласованию с Все-союзным Центральным Советом Профессиональ-ных Союзов или подлежащим республиканскимсоветом профессиональных союзов по принад-лежности.
Примечание 1. Сверх расходов наудовлетворение указанных в настоящейстатье нужд за* счет средств фонда улучше-ния быта рабочих и служащих, вышеуказан-ные Предприятия, учреждения и организациимогут расходовать свои общие средства накультурные и бытовые нужды рабочих ислужащих лишь в том случае, если эти рас-ходы возложены на них законом либо при-няты ими на себя по коллективному дого-вору.
Примечание 2, Предприятиям, учре-ждениям и организациям, упомянутым, в п.«б» ст. 6, предоставляется средства фондаулучшения быта рабочих и служащих, пре-дусмотренные настоящей статьей, по согла-шению с подлежащими профессиональнымисоюзами расходовать и на рабочее жилищноестроительство.
9. Средства фондов рабочего жилищногостроительства отдельных предприятий (п. «а» ст.6 и примечание 1 к ст. 6) и средства фондовулучшения быта, предназначенные для удовле-творения прочих (кроме жилищного строитель-ства) культурных и бытовых нужд (ст. 8), расхо-дуются непосредственно подлежащим предприя-тием, учреждением или организацией по планами сметам, согласованным с подлежащими про-фессиональными союзами.
Указанными планами и сметами предусма-триваются суммы, выделяемые отдельным про-изводственным и иным самостоятельным хозяй-ственным предприятиям (заводам, фабриками т. п.), входящим в состав трестов и другихупомянутых в ст. 1 предприятий, учреждений иорганизаций, а также расходы на мероприятия,осуществляемые в централизованном порядкеправлением соответствующего предприятия, уч-реждения или организации.
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нию с соответствующими местными органами
профессиональных союзов.
Примечание. Выделение и расходо-
вание средств на устройство, оборудование
и содержание яслей должно производиться
с соблюдением постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 27 марта
1928 г. о мерах к усилению обслуживания
детей работниц яслями (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г., № 21, ст. 190) 1).
10. Порядок проведения по производственно-
финансовым планам предприятий расходов, про-
изводимых за счет фондов улучшения быта ра-
бочих и служащих, и поступлений в эти фонды,
а также правила учета средств этих фондов и
счетоводства по ним—устанавливаются инструк-
цией (ст. 21).
П. Фонды улучшения быта рабочих и служа-
щих предприятий, учреждений и организаций,
упомянутых в ст. 1, составляют специальные
капиталы этих предприятий, учреждений и ор-
ганизаций и в их балансах проводятся особыми
статьями по активу и пассиву.
На средства фондов улучшения быта не мо-
гут быть обращены взыскания за долги подле-




Средства фондов улучшения быта, остаю-
щиеся в распоряжении отдельных предприя-
тий, учреждений и организаций (п. «а» части
первой и часть вторая ст. 6 и примечание 1 к
ст. 6), хранятся ими на особых текущих счетах,
открываемых отдельно для хранения средств
фондов рабочего жилищного строительства и
отдельно для хранения средств, предназначен-
ных на удовлетворение прочих культурных и
бытовых нужд.
Указанные текущие счета открываются для
хранения средств фондов рабочего жилищного
строительства в кредитных учреждениях, ука-
занных в ст. 17 положения о мерах содействия
строительству рабочих жилищ, а для хранения
средств, предназначенныхна удовлетворение про-
чих культурных и бытовых нужд,—в тех кре-
дитных учреждениях, в которых данным пред-
приятиям) учреждениям и организациям предо-
ставлено хранить свои общие средства.
13. Отчисления из прибыли в фонд улучше-
ния быта рабочих и служащих вносятся на со-
ответствующие текущие счета (ст. 12) в течение
4 месяцев равными долями, начиная с 4-го меся-
ца после окончания отчетного года.
В случае, если к этому сроку баланс данного
предприятия, учреждения или организации еще
не будет утвержден в установленном поряд-
ке, производятся авансовые взносы в счет отчи-
слений из прибыли в фонд улучшения быта,
исходя из суммы прибыли, выведенной в пред-
ставляемом на утверждение балансе.
В случае невнесения в установленный срок
отчислений на текущие счета подлежащие пред-
приятия, учреждения и организации обязаны
начислять на соответствующие суммы проценты
в размере процентов, . уплачиваемых Государ-
ственным Банком Союза СОР по текущим сче-
там, за все просроченное время, считая непол- -
ный месяц за полный.
14. Расходование средств фондов улучшения
быта без согласования планов и смет с профес-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 891.
сиональными союзами и производство расходов
за счет ожидаемых поступлений будущих лет
воспрещается.
15. Разногласия между упомянутыми в ст. і
предприятиями, учреждениями .и организация-
ми, о одной стороны, и подлежащими профес-
сиональными союзами—с другой, по вопросам
составления планов расходования средств фон-
дов улучшения быта разрешаются по соглаше-
нию вышестоящих государственных и коопера-
тивных органов с вышестоящими органами про-
фессиональных союзов.
Споры между предприятиями, учреждениями
и организациями и отдельными входящими в
их состав производственными и иными хозяй-
ственными предприятиями, с одной стороны, и
профессиональными союзами—с другой, по во-
просам расходования на основе согласованных
планов средств фондов улучшения быта разре-
шаются в органах примирительно-третейского
разбирательства в том же порядке, как трудо-
вые конфликты.
16. Допустившие нарушение установленных
настоящим положением правил хранения и
расходования фондов улучшения быта рабочих
и служащих должностные лица предприятий,
учреждений и организаций и подлежащие ра-
ботники профессиональных организаций несут
ответственность в уголовном или дисциплинар-
ном порядке, в зависимости от обстоятельств
каждого данного случая, и, кроме того, отвечают
в гражданском порядке за причиненные их дей-'
ствиями убытки.
III. Ф о н д ы состоящих на государ-
ственном бюджете органов На-
родных Комиссариатов Путей Сооб-
щения и Почт и Телеграфов.
17. Фонды улучшения быта рабочих и слу-
жащих органов Народных Комиссариатов Путей
Сообщения и Почт и Телеграфов, состоящих на
государственном бюджете, предназначаются для
удовлетворения указанных в ст. 8 культурных и
бытовых нужд рабочих и служащих.
Примечание 1. За счет средств фон-
дов улучшения быта рабочих и служащих
должны покрываться все предусмотренные в
коллективных договорах расходы на удовле-
творение культурных и бытовых нужд рабо-
чих и служащих органов Народных Комисса-
риатов Путей Сообщения и Почт и Телегра-
фов, состоящих на государственном бюджете.
Культурные и бытовые нужды, удовлетворе-
ние которых возложено на нанимателей за-
конам, за счет средств фонда улучшения быта
рабочих и служащих удовлетворяться не
могут.
Примечание 2. Строительство жилищ
для рабочих и служащих упомянутых в на-
стоящей статье органов, производится за счет
общих ассигнований по сметам Народных
Комиссариатов Путей Сообщения и Почт и Те-
леграфов на капитальное строительство. Пла-
ны строительства рабочих жилищ за счет
указанных ассигнЬваний по общесоюзному
бюджету и суммы, испрашиваемые на эту
цель по сметам Народных Комиссариатов Пу-
тей Сообщения и Почт и Телеграфов, предва-
рительно согласовываются означенными ве-
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18.
 
Средства, отпущенные по сметам Народных
Комиссариатов Путей Сообщения и Почт и Теле-графов на образование фондов улучшения быта
рабочих и служащих транспорта и связи, разасси-
гновываются между отдельными, состоящими на
государственном бюджете органами НародныхКомиссариатов Путей Сообщения и Почт и Теле-графов по согласованию с подлежащими профес-
сиональными союзами. Выделенные отдельным
органам средства расходуются ими по соглаше-
нию с местными органами профессиональных
союзов.19. Средства на образование фондов улучше-
ния быта рабочих и служащих отдельных, со-
стоящих на государственном бюджете, органовНародных Комиссариатов Путей Сообщения иПочт и Телеграфов вносятся означенными ве-
домствами на соответствующие текущие счета
подлежащих органов транспорта и связи в сле-
дующие сроки: не позднее двух недель с начала
каждого бюджетного года вносится сумма, рав-
ная одной четверти ассигнований, отпущенных
по бюджету на образование фондов улучшениябыта но сметам предыдущего бюджетного года;
не позднее двух недель с момента утверждения
единого государственного бюджета Союза ССР
на данный год вносится сумма, составляющая
разницу между ассигнованиями по означенномубюджету и ранее внесенными суммами.20. В отношении хранения средств фондов
улучшения быта рабочих и служащих, начисления
процентов на невнесенные в еров на текущие
счета суммы фондов, расходования средств фондов
и порядка разрешения разногласий и споров —кфондам улучшения быта рабочих и служащих
транспорта и связи соответственно применяются
постановления ст. 12, третьей части ст. 13,ст.ст. 14, 15 и 16.
IV. Инструкция по применению по-
ложения.
2і. Инструкция по применению настоящегоположения издается Народным КомиссариатомТруда Союза ССР по согласованию с ВысшимСоветом Народного Хозяйства Союза ССР, На-родными Комиссариатами Путей Сообщения.Внешней и Внутренней Торговли и ФинансовСоюза ССР, Всесоюзным Центральным СоветомПрофессиональных Союзов, Всесоюзным сове-том жилищной кооперации и Центральным бан-ком коммунального хозяйства и жилищногостроительства.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.Москва, Кремль, 27 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 11/ѴІІ— 28 г. № 159).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по борьбе с хулиганством набиржах труда и об улучшении работы бирж
труда.
А- Об очистке бирж труда от хули-ганствующих элементов.
1. Предложить Народному Комиссариату Тру-да РСФСР проводить решительную борьбу с име-
«
ющимися на биржах труда деклассированными
хулиганствующими элементами с тем, чтобы эта
борьба велась как мерами морального воздей-
ствия, посредством усиления культурно-просве-
тительной работы, так ж путем обращения в су-
дебные и в административные органы для при-
нятия мер против нарушителей порядка.
2. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР неуклонно проводить систематиче-




Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР принять меры к усилению судебной
репрессии по отношению к хулиганствующим
элементам на биржах труда, в особенности по
отношению к лицам, имеющим судимость.
4.
 
В целях предупреждения в дальнейшем
развития хулиганства на биржах труда предло-
жить Народному Комиссариату Внутренних Дел
РСФСР обеспечить постоянную охрану помеще-
ний бирж труда на местах, а также дать кате-
горическое указание ѳрганам милиции относи-
тельно своевременного из'ятия из помещений
бирж труда нетрезвых, хулиганствующих и тому
подобных лиц.
5. Предложить местным исполнительным ко-
митетам в месячный срок сократить сеть пив-
ных и других предприятий, торгующих спиртны-
ми напиткими, находящихся вблизи помещений
бирж труда.
Обязать органы милиции установить система- ч
тическое наблюдение и вести решительную борь-
бу с шинкарством вокруг бирж труда.
Б. О мероприятиях по оздоровлению
работы бирж труда.
6. Одобряя проводимые Народным Комисса-
риатом Труда РСФСР мероприятия по пересмот-
ру качественного состава работников бирж труда,
предложить Народному Комиссариату Труда и
Народному Комиссариату Юстиции РСФСР одно-
временно с этим вести решительную борьбу со>
взяточничеством, грубостью и волокитой со сто-
роны отдельных сотрудников бирж труда.
7. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР установить на биржах труда такое
расписание времени операций и упрощенный по-
рядок работы, которые в наибольшей мере обеспе-
чили бы нормальный ход работы и устранили бы
скопление больших масс трудящихся и создание
очередей безработных на биржах труда. В част-
ности при проведении посылки безработных на
работу предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР обеспечить повсеместный переход
на систему вызова безработных по повесткам,
для чего предусмотреть в бюджете' Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР на 1928/1929 год соот-
ветствующие кредиты.
8. Признавая, что одним из серьезных пре-
пятствий к надлежащему развертыванию бирж
труда как в области посреднической, так и в об-
ласти ведения культурно-просветительной рабо-
ты среди безработных является совершенная не-
приспособленность занимаемых биржами труда
помещений, предложить советам народных ко-
миссаров автономных республик, краевым, об-
ластным и губернским исполнительным комите-
там немедленно принять меры к обеспечению
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и притом вне районов расположения базаров,
рынков, толкучек и других мест массового ско-
пления граждан, а такяче предусмотреть в бюд-
жете 1928/1929 года необходимые средства на
дальнейшее улучшение санитарно-гигиенического
состояния бирж труда и на их оборудование.
9.
  
Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РОФОР предусмотреть в пятилетнем пла-
не строительства, начиная с 1928/1929 года, по-
стройку новых зданий для бирж труда в тех про-
мышленных районах, где отсутствуют помеще-
ния, необходимые для нормальной работы бирж
труда.
10. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да, Народному Комиссариату Рабоче-Крестьян-
ской Инспекции и Народному Комиссариату
Юстиции РОФСР повести решительную борьбу
со всеми видами протекционизма и злоупотреб-
лений в области найма рабочей силы.
11. В целях разгрузки центральных бурж тру-
да путем размещения секций (отделений) безра-
ботных по районам предложить Московскому
губернскому исполнительному комитету, Ленин-
градскому областному исполнительному комите-
ту и Северо-Кавказскому краевому исполнитель-
ному комитету в срочном порядке принять меры
к организации ряда районных бирж труда.
В. Об обеспечении сезонных бирж
труда помещениями и оборудова-
нием.
12. В целях обеспечения на 1928/1929 г. улуч-
шения постановки сезонного рынка труда пред-
ложить Ленинградскому, Московскому, Иваново-
Вознесенскому, Ростовскому, Тульскому, Ниже-
городскому, Брянскому, Свердловскому исполни-
тельным комитетам, совету народных комиссаров
автономной Казакской республики и другим мест-
ным исполнительным комитетам при наличии
большого оборота сезонной рабочей силы" забла-
говременно принять меры по выделению отдель-
ных помещений для сезонной биржи труда (в сто-
роне от общих бирж труда и вне территории рас-
положения базара, рынков и толкучек), приспо-
собив их путем соответствующего ремонта и обо-
рудования для массовой посреднической работы.
13. Предложить местным исполнительным ко-
митетам принять меры к своевременной органи-
зации дешевых столовых и чайных вблизи бирж
труда для обслуживания сезонных рабочих, а
также озаботиться организацией общежитий джг
приезжающих сезонных рабочих на время поды-
скания ими работы.
Г. О постановке культ урн о-п р о с в е-
тнтельной работы среди безработ-
ных на биржах труда.
14. Обязать местные исполнительные комите-
ты принять меры в организации культурно-про-
светительной работы среди безработных на бир-
жах труда (в частности среди безработной моло-
дежи), для чего предложить последним пред-
усмотреть в соответствующих местных бюдже-
тах на 1928/1929 год необходимые расходы по
обслуживанию безработных.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 3 июля 1928 года.
(Изв. ЦИК 14/ѴІІ— 28 г № 162).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 21 ИЮНЯ 1928 г.
№ 212
о порядке применения постановления ВЦИК иСНК РСФСР от 7 мая 1928 г. «Об установлении
периодических прибавок к заработной плате за
выслугу лет для работников строевого и актив-
ного состава милиции (общегосударственной иведомственной) и активного состава уголовногорозыска».
Краевым, Областным и ГубернскимАдминистративным Отделам.Копия: НКВД Автономных Респу-блик.
При применении постановления ВЦИК и СНКРСФСР от 7 мая 1928 г. «Об установлении пе-
риодических прибавок к заработной плат',; за
выслугу лет для работников строевого и активно-
го состава милиции (общегосударственной и ве-домственной) и активного состава уголовного




только для лиц, занимавших должности, пере-
численные в п. 2 постановления, в течение всего
срока, за который установлена прибавка, и за-
нимающих одну из них к моменту истечения
этого срока; следовательно, для получения прав
на прибавку работник милиции должен все
установленное время занимать какую-либо из
указанных должностей и находиться на одной
из них к моменту истечения этого срока.
2. Проведение в жизнь постановления от
7 мая 1928 г. устанавливается с 1 января 1929 г.,
а посему" первая прибавка подлежит устано-
влению только для тех "лиц, кои прослужили в
перечисленных в н. 2 постановления должно?
стях непрерывно в течение указанных в п. 1
постановления сроков и будут находить 1;- 1 на
одной из этих должностей на 1 января 1929 г.3. Прибавки установлены в процентном от-
ношении к основному окладу, присвоенному
перечисленным должностям. В виду того, что
основным окладом работников милиции и уго-
ловного розыска является ставка и процентная
нагрузка за переработку, прибавки исчисляют-
ся, исходя из указанной общей суммы зар-
платы.Оплата - же сверхурочной работы, а равно
процентные прибавки за выслугу меньшего ко-
личества лет при исчислении процентов в ра-
счет не принимаются.
4. Постановление устанавливает периодиче-
ские прибавки за определенное количество летнепрерывной службы в милиции, почему вся-
кие перерывы, по какому бы основанию они ни
произошли и сколько бы времени ни продол-
жались, влекут за собй утрату права на перио-
дическую прибавку, и срок непрерывной служ-
бы начинает итти с момента последнего посту-
пления в милицию.
5. Временный уход работника милиция и
уголовного розыска при условии возвращения
его в ряды милиции и угрозыска по призыву
в Красную Армию, для замещения выборных
должностей и при временном назначении на
другую работу — перерывом не считается, одна-
ко, время, проведенное вне рядов милиции, в
сроки, указанные в п. 1 постановления, не за-
считывает йя.
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Также не считается перерывом перовод ра-
ботников милиции и уголовного розыска из
одного органа милиции или уголовного розыска
в другой, прозводящийся по соглашению этих
органов, а равно переход на службу в другие
органы милиции или уголовного розыска по
собственному желанию, если на это затрачено
время, потребное на переезд из одного места
жительства в другое, и время на ожидание сво-
бодной вакансии для лиц, получающих при-
бавку: за 3 года —1 ігесяц, за 6 лет —2 месяца
и для 9 лет —3 месяца, при 'чем время, потра-




При восстановлении в должности непра-
вильно уволенного работника милиции п угро-
зыска все время его вынужденного прогула за-
считывается в срок выслуги лет и на его право
на получение процентной прибавки не влияет.
7. Выплата процентной прибавки произво-
дится со дня истечения установленных для
прибавки сроков вместе с очередной выдачей
жалования.
Учитывая это, адмотделам надлежит при со-
ставлении смет на каждый бюджетный год пред-
усматривать необходимые суммы на выдачу
процентных прибавок лицам, кои выслужат в
этом году установленные сроки.
8. Основанием для выдачи процентной при-
бавки является приказ начальника подлежащего
краевого, областного, губернского, ■ окружного
или уездного административного отдела. В слу-
чае, если у начальника адмотдела явится со-
мнение о праве на прибавку для данного ра-
ботника милиции или уголовного розыска, во-
прос передается на разрешение комиссии по
аттестованию работников милиции.
9. Споры, возникающие между отдельными
работниками и адмотделами по вопросу про-
центных прибавок, разрешаются в общем по-
рядке разрешения конфликтов по зарплате.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров. '
И. о. Нач. Милиции Республики Киселев.
(Бюл. НКВД 28/ѴІ— 28 г. № 20, стр. 376).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 3 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 372
о допущении в 1928 г. внеурочного труда работ-
ников некоторых категорий на сенозаготовках.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР постановил:
Распространить на период заготовки сена в
1928 г. на заведующих государственными и ко-
оперативными сенозаготовительными и прессо-
вальными пунктами, их заместителей и помощ-
ников, а также и на приемщиков сена и маши-
нистов, занятых на указанных пунктах, действие
постановления НКТ СССР от 17 июля 1925 г.№ 203/373 «О допущении внеурочного труда ра-
ботников некоторых категории на ссыпных (за-
готовительных) пунктах государственных и ко-
оперативных хлебозаготовителей» («ИзвестияНКТ СССР» 1925 Г. № 34 ') И 1927 Г. № 3) 2 ).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл., Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Согласовано с ВЦСПС Шуликов.
(Т. 107 VII— 28 г. № 158).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 23.) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 174.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 7 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 376
о сохранении должности и заработка за , участ-
никами всесоюзной спартакиады 1928 г.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании постановления Президиума ЦИК*
СССР от 27 июня 1928 г. (прот. № 55, п. 8/а).
Народный Комиссариат Труда Союза ССР п о-
становил:
1. Рабочие и служащие, командируемые для
участия во всесоюзной спартакиаде 1928 г. выс-
шими и местными советами физической культуры
не ниже губернского, областного или краевого
значения, а в союзных республиках, непосред-
ственно разделяющихся на округа. — не ниже
окружного значения, сохраняют по месту работы
должности на все время участия в спартакиаде
и средний заработок на время участия в спарта-
киаде, но не более чем на четырнадцать дней.
2. Время, необходимое для поезки на спарта-
киаду и возвращения с нее к месту работы,
приравнивается ко времени участия в спартакиа-
де (с зачетом в указанный в ст. 1 четырнадцати-
дневный срок).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Бобашинский.
(Т. п/ѴІІ— 28 г. № 159).
Социальное страхование
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1928 г. № 359
о тарифе взносов на социальное страхование для
предприятий Всерокомпома.
В соответствии с раз'яснением Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР от
3 марта 1927 г, № 57 «О тарификации учрежде-
ний, предприятий и заведений, принадлежащих
организациям, отнесенным спецпальными поста-
новлениями к льготному тарифу взносов на со-
циальное страхование» («Изв. НКТ СССР», 1927 г.,
№ 14 *) Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР разъясняет:
1. Льготный тариф взносов на социальное
страхование по III группе в размере 10% с зара-
ботной платы, установленный постановлением
ЦИК и СНК Союза ССР от 18/ІХ 1925 г. (Собр.
Зак. СССР, 1925 г., № 65, ст. 479 2 ) для Всероссий-
ского комитета помощи инвалидам войны, боль-
ным и раненым красноармейцам и семьям лиц,,
погибших на войне («Всерокомпома»), распростра-
няется также на те его предприятия, в которых
число занятых по найму посторонних лиц не пре-
вышает 25% числа работающих в данном пред-
приятии лиц из обслуживаемых Всерокомпомом
категорий (инвалидов войны, семей лиц, погиб-
ших на войне, и др.).
2. Взносы на социальное страхование взима-
ются в размере, предусмотренпом в ст. 1 настоя-
щего раз'яснения, со всех сумм заработной платы,
фактически выплаченных, начиная с 1 июня
1928 г. (в том числе и с сумм, выплаченных в по>-
гашение задолженности по заработной плате за.
время, предшествующее указанному сроку), бе-з-
перерасчета за предыдущее время.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятии.
(Т. 7/ѴІІ— 28 г. № 156).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —27 г., стр. 500..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1928 г. № 368
0
 
включении в «Классификацию труда по степе-
ни опасности и вредности для трудящихся» работ
ло культуре кенафа и по производству пуговиц
из кровяных брикетов.




Отнести работы по культуре кенафа к
1 разряду, а работы по производству пуговиц из
кровяных брикетов — ко II разряду по степени
•опасности и вредности:
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления внести следующие дополнения в
«Классификацию труда по степени опасности и
вредности для трудящихся» (издание 1926 г.):
а) область I, отрасль I, группу 2, подгруппу
5 дополнить номером 1125-4 в Следующей ре-
дакции:
«1125-4 культура кенафа»;
б) область I, отрасль III, группу 7, подгруп-
пу 3, секцию 2 дополнить номером 1373-19 в
следующей редакции:




(Т. Ю/ѴІІ— 28 г. М» 158).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ 1928 г.
№ 34
«О правах на льготы и преимущества контин-
гентам собеса, переданным в силу закона от
ЗО/І —25 г. на обеспечение органов социального
страхования».
Согласно постановления ЦИК и СНК СССР от
30 I —25 г., часть контингента обеспечиваемых по
линии собеса, состоящая из инвалидов граждан-
ской войны из числа рабочих и служащих, а
также семей рабочих и служащих, погибших в
гражданской войне, была передана на обеспече-
ние органов социального страхования. Прирав-
ненные в отношении об'ема и размера обеспече-
ния к инвалидам труда и членам семей застра-
хованных, а также являясь пенсионерами страхо-
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 4 АПРЕЛЯ
1928 г. № 7
о порядке аннулирования исполнительных ли-
стов, выданных по решениям конфликтных ор-
ганов по трудовым делам, в случае отмены этих
решений в порядке надзора.
В судебной практике возник вопрос о по-
рядке аннулирования исполнительных листов,
выдаваемых по решениям третейских судов,
примирительных камер, РКК, , примирительных
комиссий при виках и согласительных комис-
-сйй (циркуляры НКІО и НКТ от 19 июня
вых касс, названные выше лица фактически пе-
решли в состав контингента НКТруда. В связи
с приведенными обстоятельствами в некоторых
случаях на местах возникают сомнения по во-
просу о том, сохраняются ли за упомянутым вы-
ше контингентом лиц те льготы и премущества,
которые установлены действующим законода-
тельством для таких же лиц, обеспечиваемых по
линии социального обеспечения.
Настоящим раз'ясняется, что закон от 30/1—
25 г., передавая на обеспечение органов социаль-
ного страхования определенное количество инва-
лидов гражданской войны и членов семей по-
гибших в последней, имел в виду исключительно
возложение на органы социального страхования
части расходов по обеспечению названного кон-
тингента собеса, исходя из тех соображений, что
этот контингет обеспечиваемых происходит из
числа рабочих и служащих, т.-е. лиц, подлежащих
социальному страхованию. Во всем остальном.
что не касается обеспечения, никаких изменений
по отношению к упомянутым лицам приведен-
ный выше закон не устанавливает, вследствие
чего все те льготы и преимущества, каковыми
они пользовались, как инвалиды гражданской
войны, или члены семей погибших в этой войне,
состоя на обеспечении органов собеса, в полной
мере сохраняются за ними и при обеспечении их
органами социального страхования.
В связи с изложенным Народный Комиссариат
Социального Обеспечения предлагает своим мест-
ным органам в случаях необходимости оказывать
со своей стороны содействие упомянутым выше
лицам в предоставлении им тех или иных льгот
и преимуществ, с каковой целью входить в со-
глашение со страховыми органами на предмет по-
лучения от последних необходимых сведений о
состоянии у них на обеспечении этих лиц по
закону 30/1—25 г. и выдачи на основании этих
данных соответствующих удостоверений о при-
надлеяшости этих лиц к военному контингенту
и Ь правах их на все те льготы и преимущества,
которые установлены для инвалидов граждан-
ской войны или членов семей погибших в пос-
ледней.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отделом Гособеса Петров.
(В. С. 0. 1/ѴІІ— 28 г. № 13, стр. 14).
1925 г. '), 14 сентября 1925 г. '), 16 августа
1926 г. 3 ) и 24 августа 1927 года 4 ), в случае по-
следующей отмены решений названных кон-
фликтных органов в порядке надзора.
Имея в виду, что опротестование судебного
определения о выдаче исполнительного листа
по решениям вышеуказанных органов в общем
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 26.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №. 20—25 г., стр. зо.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1399.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1653.
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порядке, во избежание волокиты, нецелесо-образно, а также учитывая, что ст.ст. 251 и 252ГПК предусматривают лишь пересмотр вошед-
ших в законную силу судебных решений, к ка-
ковым не относятся определения суда о выдаче
исполнительных листов, Верховный Оуд РСФСРраз'сняет:
В случае отмены в порядке надзора решенийконфликтных органов, по которым выданы
исполнительные листы, последние после пред-
ставления заинтересованными лицами соответ-
ствующего постановления органа НКТ аннули-
руются как судом, выдавшим исполнительный
лист, так и любым нарсудом по месту исполне-
ния решения.
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка.
(Е. С. Ю. 9/ѴІ— 28 г. № 21, стр. 640).
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ и ВЕРХСУДА РСФСРОТ 29 МАЯ 1928 г. № 80
об уголовной ответственности членов обществ
взаимного кредита за должностные преступле-
ния.
Председателям Краевых, Област-ных и Губернских Судов.
Краевым, Областным и ГубернскимПрокурорам.
Копия: Прокурорам АвтономныхРеспублик и Председателям Глав-
судов.
На основании ст. 3 постановления ЦИК иСНК ССОР от 8 февраля 1928 г. о введении вдействие положения об обществах взаимного
кредита («С. 3.» 1928 г. № 11, ст. 93) ') и во
исполнение поручения СНК РСФСР по данномувопросу, Наркомюст и Верхсуд РСФСР р а з '-я с ня ю т:
1.
  
Лица, занимающие выборные должностив обществах взаимного кредита, в' отношенииответственности за неправильные действия поисполнению своих обязанностей, выразившихсяв нарушении законов и устава общества, а так-же за совместительство службы в обществе сослужбой в каком-либо частном предприятии,приравниваются к должностным лицам (прим. 1к ст. 109 УК).
2.
 
Одновременное состояние в выборныхдолжностях в двух или более обществах взаим-ного- кредита влечет за собй уголовную ответ-ственность по 2 ч. ст. 105 УК.3. Одновременное участие члена обществаВзаимного кредита в другом таком же обществевлечет за собой уголовную' ответственность пост. 16 и 2-й части ст. 105 Уг. Код., а несообще-ние в заявлении о пюинятии в члены общества
о состоянии в другом обществе —по 1 ч. ст. 187
Угол. Кодекса.
Наркомюст и Прокурор Республики РСФСР
Янсон.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
(Е. С. Ю. 9/ѴІ— 28 г. № 21, стр. 636).




Копия для сведения: НКВД Союз-
ных и Автономных Республик.
По имеющимся в НКВД сведениям, некото-
рые уголовно-розыскные учреждения при вы-
даче, по запросам учреждений, справок о суди-
мости на лиц, желающих поступить на службу
в эти учреждения, помещают в справках суди-
мость, покрытую в силу постановления прави-
тельства СССР от 2 ноября 1927 г. об амнистии
к Ю-летию Октябрьской революции '), с указа-
нием, что судимость снята по амнистии. .
Имея в виду, что такая практика противо-
речит тем целям, которые преследовались амнп-*
стией в части снятия судимости с лиц. ранее
осужденных, Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел предлагает не помещать в справках о
судимость, которая на основании ст. ст. 5, 10 и
11 постановления об амнистии снята в порядке
постановления об амнистии снята в порядке
ст. 10 инструкции НКЮ и НКВД № 195/417 по
применению амнистии («Бюллетень НКВД»
1927 г., № 32) 2 ).
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
И. о. Нач. Милиции Республики Киселев.
(БіОЛ. НКВД 28/ѴІ— 28 Г. № 20, стр. 378).
Разные постановления
ИНСТРУКЦИЯ НКП РСФСР, УТВ. 5 июня
1928 г.,о порядке выдачи разрешений на печатаниеучебников, учебных и методических пособий и
детских книг.Издается на основе постановлений СНК РСФСРОТ 22/Ш 1922 Г. и 28/ѴІ 1927 Г.Разрешению подлежит не только печатаниев тесном смысле, но и всякого рода размножениеа литографским, гектографическим и другим спосо-бами), если размножение преследует цель широ-кого распространения издания.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 334.
Примечание. Высшим учебным заве-
дениям предоставляется, с согласия автора и
под ответственностью правления, размножать
без предварительного разрешения Гуса учеб-
ные пособия своих преподавателей по кур-
сам, преподаваемым в данном вузе, в коли-
честве до 500 экземпляров, с представлением
двух экземпляров этих изданий, одновремен-
но с выходом их из печати, в Гус для после-
дующего контроля.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1877.
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На этих жѳ основаниях разрешается тех-
никумам, под ответственностью заведующих
ими, размножение учебных пособий в коли-
честве до 300 экземпляров по курсам, не
имеющим печатных пособий, составленных
по программам, одобренным Гусом.
2.
  
Для получения разрешения на печатание
данной рукописи таковая представляется при
особом заявлении в Гус в двух экземплярах, из
которых один по миновании надобности возвра-
щается обратно, а другой остается в библиотеке
Гуса. Примечание 1. Отдельным комис-
сиям предоставляется право освобождать от
представления второго экземпляра.
Примечание 2. Как правило, рукопи-
си принимаются от издательств, и только в
отдельных случаях, предусмотренных в ка-
ждой секции особым постановлением, .непо-
средственно от авторов.
3. Поступившие рукописи по регистрации,
смотря по их содержанию, передаются на окон-
чательное решение в соответствующие секции
Гуса с соблюдением следующего порядка:а) учебники и учебные пособия, предназна-
ченные для учреждений социального воспитания
(дошкольные учреждения, школы всех ступе-
ней, учреждения СПОН, детские и школьныебиблиотеки), учебники по педагогическим дисци-
плинам для педвузов, для педтехникумов, мето-
дическая литература для работников учрежде-
ний соцвоса, а также детские (художественные
и научно-популярные) книги направляются в
научно-педагогическую секцию Гуса;
б) учебники и учебные пособия по физико-
математическому и биологическому циклам, а
также специально - технические для высшей
школы, учебники по естествознанию и точным
наукам для школ взрослых и учебники для тех-
никумов по тем же дисциплинам направляются
в научно-техническую секцию Гуса;
в) учебники по общественным дисциплинам и
литературе для вузов и рабфаков, техникумов и
профтехнических школ, учебники по общество-
ведению для школ соцвоса и ФЗУ, а также мето-
дическая литература' по вопросам политпросвет-
работы, учебники и учебные пособия по всем
видам искусства, направляются в научно-поли-
тическую секцию Гуса.
Примечание 1. Учебники по есте-
ствознанию, имеющие существенное ■значение
для выработки мировоззрения, рассматрива-
ются научно-технической секцией по согласо-
ванию с научно-политической секцией.
Примечание 2. Учебники по иностран-
ным языкам рассматриваются в соответству-
ющих секциях в зависимости от типа школ,
для которых они предназначены.
Примечание з. Аналогичен порядок
для учебников, учебных пособий и методиче-
ских указаний по самообразованию и заочномуобучению.
4. Для рассмотрения рукописей в составе сек-ций Гуса образуются, как правило, особые ко-миссии, решения которых вступают в силу ноутверждении их соответствующей секцией.
Примечание 1. Отдельным комиссиямпо учебникам может быть предоставленопрезидиумом Гуса право выносить решения,не требующие дальнейшего утверждения.Примечание 2. Председатель секципимеет право в случаях особой спешностиили не выбывающих сомнения выдавать раз-решение единолично, с последующим доведе-нием о том до сведения секции.
5. Если в составе той или иной секции неимеется комиссии по учебникам, вопросы о раз-решении издания рукописей разрешаются в пле-нарных заседаниях секции.6. Гус обязан не позднее месяца со дня посту-пления рукописи вынести по ней решение.Разрешить президиуму Гуса для отдельныхвидов учебников устанавливать более длитель-ные сроки вынесения решения по рукописям,однако, не свыше двух месяцев.7. Для изданий, разрешенных к печатанию,устанавливается следующая формула: допу-скается такой-то секцией Гуса, с указанием целе-вой установки каждого данного издания, т.-е.для какого типа учебных заведений и в качествечего оно допускается.
Примечание. На детских книжках неставится никакой пометки.8. Учебники, учебные пособия и детские книгиразрешаются к печатанию на трехгодичный срои.Примечание. Комиссиям по учебникам' предоставляется право в отдельных случаяхэтот срок удлинять или сокращать.9. По истечении установленного срока изда-тельство обязано вновь получить от Гуса разре-шение на выпуск данного издания.10. На основании присвоенного постановлениемСовета Народных Комиссаров от 2 марта 1922 г.Государственному издательству преимуществен-ного права издания разрешенных к печатаниюучебных пособий, секция Гуса обязана немед-ленно по разрешении-ок печати учебного пособиядовести об этом до сведения Государственногоиздательства, которому предоставляется в тече-ние десяти дней воспользоваться своим правом.Вели в течение этого срока Государственное изда-тельство заявит о желании издать разрешенноепособие, то таковое препровождается ему с одно-временным извещением о сем владельца. В слу-чае отказа Государственного издательства изда-вать разрешенное пособие оно возвращается вла-дельцу с удостоверением на право его печатания.
(Е. Н. П. 5/ѴІІ—28 г. № 28, стр. 17).







производство. — Передача Гос
торгу альбуминных предприятий
местных советов. 29 — 1296*.
Биржи труда — Мероприятия по очистки б. т. от
хулиганствующего элемента. 29 —
1311.
Взаимный кредит. — Ответственность за одно-
временное участие в двух ОВК.
29—1315.
Вино. —■ Отмена скидки на в. 29 — 1297 *.
Всерокомпом. —■ Соцстрах для предприятий Все-
рокомпома. 29 — 1313.'
Гербовое имущество. — Операции с гербовыми
знаками. 29 — 1287.
Гербовый сбор. —і Договоры об отчуждении пра-
ва застройки. 29 — 1289.
Жилищное дело. — Сохранение жилплощади за
медработниками, командируемыми
на эпидемии. 29—1307.
Жилищное строительство. — Меры поощрения
ж. с. за счет частного капитала.
29 — 1300.
Зарплата. — 3. работников милиции и уголов-
ного розыска. 29 — 1312.
Издательства. — Порядок выдачи разрешений на
печатание учебных и детских книг.
29 — 1315.
Расформирование ликвидационной
комиссии по делам Промиздата.
29 — 1296*.
Исполкомы. — Положение о краевых, окружных
и районных с'ездах советов и их
исполкомах. 29— '1257.
Квартплата. — Оплата жилых помещений в го-
родах и рабочих поселках. 29 —1300.
Кожевенная промышленность. — Мероприятия
по регулированию рынка кожевен-
ного сырья. 29 —1296.
Командировки. — Сохранение должности и зара-
ботка за лицами, командированными
на спартакиаду. 29 — 1313.
Конфликтные комиссии. — Аннулирование ис-




комиссии по делам Промиздата.
29 — 1296*.
Медработники. — Сохранение жилплощади за
м., командируемыми на эпидемии.
29—1307.
Металлопромышленность. — Цены на металли-
ческие изделия. 29 —11297 *.
Цены на черный металл и изделия
из него. 29 — 1297 *.'
Милиция. — Заработная плата работников м. и
уголовного розыска. 29 — 1312.
Мукомольная промышленность. — Организация
комиссии по восстановлению м. п.
29 —1295.
Налог с обращения ценностей. — Изменение
ст. 7 положения о н. с о. ц.
29—1287.
Отчетность. — Правила составления инвентар-
ной описи имущества трестов.
29 — 1290.
Планы. — Порядок составления производственно-
финансовых п. трестов местного зна-
чения. 29 — 1293.
Подоходный налог. — Повышение предельного
размера надбавки к п. н. для Яро-
славской губ. 29 — 1287.
Потребительская кооперация. — Порядок пре-
имущественного снабжения пайщи-
ков п. к. 29 — 1298.
Промналог. — Изменение ст. 28 положения
О П. 29 —1287.
Промышленность. — Порядок составления про-
изводственно - финансовых планов
трестов местного значения. 29 — 1263..
Противопажарные меры. — Правила устрой-
ства спринклерных сооружений.
29—1296 *.
Регистр СССР. — Изменение полоягения о Р.
29 — 1299.
Северо-Кавказский край. — Исчисление доход-
ности посевов в Сев.-Кавказском
крае. 29 — 1298.
Сельское хозяйство. — Наблюдение и контроль
за проведением озимой посевной
кампании по РСФСР. 29 — 1298.
Сельскохозяйственные машины. — Мероприятия
по развитию сельскохозяйственного
машиностроения. 29 — 1291.














— Исчисление доходности посе-вов в Северо-Кавказском крае.29 —1298.
Советы. — Положение о краевых, окружныхи районных с'ездах с. и их испол-комах. 29 — 1257.
Социальное обеспечение. —-Права контингентовсобеса, обеспечиваемых органами соц-страха. 29 —1314.
Соцстрах. — Классификация труда по степенямопасности. 29 —1314.С. для предприятий Всерокомпо-ма. 29 —1313.
Стекольная промышленность.по регулированию29—1294.
- Мероприятияместной с. п.
С'езды. — Положение о краевых, окружных ирайонных с. советов и их исполко-мах. 29 — 1257.
Судимость. — справок о с. 29 — 1315.
Судоходство. — Правила надзора за судами, при-бывающими из С. Кореи. 29 — 1300*.
Текстильная промышленность. — Порядок при-
емки и хранения угаров и отхода.
29—1295.
Тресты. — Правила составления инвентарной
описи имущества т. 29 —1290.
Труд. — Допущение внеурочного труда работни-
ков на сенозаготовках. 29 — 1313.
См. «Командировки».
Уголовный Кодекс. — Ответственность за одно-
временное участие в двух ОВК.
29—1315.
Ответственность лиц, занимающих
выборные должности, за допущен-
ные ими неправильные действия.29—1315.
Фонд борьбы с засухой. — Кредитование из ф.
б. с з. Чувашской АССР. 29—1297.
Фонд улучшения быта рабочих. — Положение о
ф. у. б. р. 29 —1308.
Хлебинспекция. — Отнесение расходов по ин-
спектированию хлебов на продавца.
29—1297.
Цены. — См. «Вино».
См. «Сельскохозяйственные ма-
шины».
















Москва, центр, Пушечная, 10-а. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— Кузнецкий Мост, № 13.
НОВЫЕ КНИГИ
„ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛО-
ЖЕНИЯ В СССР" (К реформе налога в 1928 г.) Сбор-
ник статей под редакц. Пом. Нач. Госналога НКФ СССР
М. И. ЛИФШИЦА. Предисловие Зам. наркомфина СССР М. И.
ФРУМКИНА.
                                                  
ЦЕНА 1 руб. 50 коп.
„УСТАВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБОВОМ СБОРЕ"
с инструкцией к нему, официальными раз'яснениями, под-
робным перечнем документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, цредметным указателем и с приложением
других узаконений, имеющих отношение к гербовому сбору.
Составил М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ. ЦЕНА 2 руб. 50 коп.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР"
Кодифицировано на 1/ІѴ 1928 г. и постатейно комментиро-
вано действующими узаконениями и правительственными
распоряжениями. ЦЕНА 4 руб. 25 коп.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и вывозимых
ПО ЖЕЛ.-ДОР. и ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ"
Практическое руководство по взиманию налогов для финорга-
нов, агентов транспорта и плательщиков.
ЦЕНА 1 руб. 10 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДУАиДЫ (Сборник законодательных постановлений и ве-
домственных распоряжений по неналоговым доходам).
744 стр.
      
ЦЕНА 5 руб. 25 коп.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ и СВЕ-
ДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ"
(Постановления и правила о публичной, бухгалтерской и
налоговой отчетности, представляемой заводами, трестами,
синдикатами, акционерными обществами, кредитными учре-
ждениями, кооперативными организациями и др.).







Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО законодательств
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земя
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
}'Т) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 14) Постано-
.иония Моссовета. 15) Судебная практика.
5, бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каядову
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и бы
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достопмтваж
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «БкшетоЕя»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ'— 26 г. «№ 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и дет всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шег-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. К 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
        
,
Отн. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 2§ДХ — 27 г. ■№ 11.
Редакция — Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— б р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 м 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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